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 احلمد هلل املنعم جبالئل النعم، املتجّلي ابلّلطف والكرام  
 والّصالة والّسالم على خري األانم، سيدان حممد وعلى اله وصحبه وسلم
 إىل :  رسالةال  هأهدي هذ
 والدّي العزيزين : أيب احملبوب حممد صابر وأمي إيين وجيي أستوت 
 وتكوين شخصييتهلا الفضل العظيمة يف تربية حيات ن ياللذ
 عسى هللا أن يرمحها ويبارك هلما دائما آمني
 
 زوجي وولدي احملبوب : امحد مصلح اثين حممد عمر زيدا
 
 : عبد احمليط هارس و سييت رقيةلوالَدّي ولوالَدْي زوجي
 عسى هللا أن يرمحها ويبارك هلما دائما آمني
 
 اءبّ  الكرام وأصدقائي األحتأساتذ
 وين بدوام التشجيعات وبذلوا جهدهم وسعيهم يف إمتام هذه الرسالة دفع یالالئ
 أجية إىل أن ر إىل هللا أن يغفر هلم الذنوب ويوافقهم يف أعماهلم إىل ما ترضاه  داعية




 كلمة الشكر والتقدير 
 العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد احلمد هلل رب 
 . ا بعدصلی هللا عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أمجعني، أمّ 
هذ متت كتابة  " الرسالة هقد  املوضوء  اال تصميمإعداد  حتت  مهارة  ستماع تعليم 
إدمودو فصل  يف  فيديو  املتوسطة Edmodo)    بوسيلة  طلبة  ملرحلة  للحص (  على "  ول 
إبراهيم  درجة مالك  موالان  جامعة  العليا  الدراسات  يف  العربية  اللغة  تعليم  لقسم  املاجستري 
  .احلكومية ماالنج اإلسالمية
 أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري إىل من الذي قد ساعدين يف كتابة فيسرين 
 هذا البحث اجلاحعي: 
 بوصفه مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  زين الدينيلة األستاذ الدكتور ضف .1
 . احلكومية ماالنج
بوصفه عميد كلية الدراسات العليا جامعة موالان  واحد مورينفضيلة األستاذ الدكتور  .2
 .مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
العر   .3 اللغة  تعليم  قسم  رئيس  بوصفه  ورغاديناات  ولداان  الدكتور  األستاذ  بية فضيلة 
 .العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج الدراسات 
األستاذ   .4 احلاج  فضيلة  فطرايين   ةواألستاذ  املاجست  ستامانالدكتور  ليلي  الدكتورة 
تفصال إبشراف البحث وتقدمي اإلرشادات النافعة والتوجهات املفيدة  اللذان املاجستري
 .رسالةال ههذيف إكمال مثرية  اليت ساعدين
األستاذ   .5 دارايدي    الدكتورفضيلة  و   املاجستواهيب  اإلعالم  وسائل  األستاذ كخبري 
 كخبري املادة.   املاجستامحد مكي حسن  الدكتور
األسا .6 مباال يدتمجيع  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة   ج ن واألستاذات 
 الرسالة.  هالذين ينورون روحي بعلومهم وإرشاداهتم حىت تتم كتابة هذ
 
 
 اليت (Dirjend GTK) املدير العام للمعلمني والعاملني يف جمال التبية بوزارة الدين .7
و ثة الباح أعطت الدراسية  وقدمت   البحث هذا وإجراء سةالدرا إلحلاق  الفرصةحمنة 
 املختلفة  واملعارف العديدة ت اخلربا
املاجستري   السادةفضيلة  .8 سوليستياين  املدرسةهريلينا  سلطان  حممد السيدو  ،كرئيس 
احلميد  و املاجستري   عبد  املاجستري كوالالسيد  ليستاري  إيكا  فيرباينيت   نيمعلمسادة 
املدرسة   يف  العربية  ابسوروان   اإلسالمية   املتوسطةاللغة  الواحدة  قد   ذينالاحلكومية 
 .الثمينة لعملية البحث الرسالة املاجستري الفرصة منحتين
السابع) .9 لصف  طلبة  الدراسية  ABCDمجيع  لسنة  ملدرسة اب  2021\2020( 
 .احلكومية الواحدة ابسوروان اإلسالمية املتوسطة
10.  
أصدقائ .11 إىل  الفصل والتنس  يف  العليا "ز" ي  الدراسات  يف  العربية  اللغة  قسم تعليم 
 .جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالتج
 والنسيان، اخلطيئات  من ثةالباح يربئ وما .املضاعفة اجلزاء يعطيهم أن هللا عسى
 رسالةال  ههذ كونت أن عسى .اخلطيئات  مجيع عن العفو ثةالباح سألك ت الك لذ
 .آمني .العربية اللغة تعليم قسم لطالب  وخصوصا ،اقرأه من لكلّ  عةانف
 
 








 مستخلص البحث 
( ملرحلة طلبة Edmodoإعداد تصميم تعليم مهارة االستماع بوسيلة فيديو يف فصل إدمودو ) م،2021 ، هجرية
قسماملتوسطة  ماجستري،  رسالة  جامعة  تعليم ،  العليا  الدراسات  العربية، كلية  إبراهيم  اللغة  مالك  موالان 
 ة الدكتور  واملشرف الثاين:املاجستري،  ستامانالدكتور احلاج  األول: مية احلكومية ماالنج. املشرف اإلسال
 .املاجستري فطرايين ليلي
 (Edmodoتعليم مهارة االستماع، وسيلة فيديو، فصل إدمودو ) : املفتاحيةالكلمات 
لذلك ، حدثت العديد  التعليمإجراء  تسبب  (Covid 19) 19كوفيد   انتشار ونتيجة   ، عرب اإلنتنت 
 خاصة يف تعليم مهارة االستماع  تقدمي املواد التعليميةلاملشكلة الرئيسية يف وسائل و . ة رسدم يف امليالتعل كلة من مش
يضيف  .ميالتعل أجهزةميكن للطالب قبوهلا بكل القيود ، مثل عدم وجود حد أدىن من حصة اإلنتنت وعدم اليت 
 م عرب اإلنتنت. يالتعل ةكلالطالب إىل القائمة الطويلة ملش املعلم والطالب معمع قلة التفاعل بني الطالب 
الفيديو يف فصل إدمودو  يلة بوس ع االستما رة ام مهيتعل تصميموصف كيفية ممارسة لهتدف هذه الدراسة 
املتوسطة  الطلبة  خصائص  ملرحلة  وشرح  مهيتعل تصميم،  االستما ام  إدمودو  يلة بوس ع رة  فصل  يف  ملرحلة  الفيديو 
 .ملرحلة املتوسطة الفيديو يف فصل إدمودو  يلة بوس عرة االستما ام مهيتعل صالحية تصميممعرفة مدى و . املتوسطة 
والتطويرمنهج البحث املستخ هو البحث  هذا البحث  يف  وتصميم  تشخيص) D4بحث التصميم ب دم 
السابع الصف  طالب  من  الدراسة  هذه  جمتمع  ونشر(. كان  اإلسالمية ABCD)  وتطوير  املتوسطة  ابملدرسة   )
بينما تستخدم تقنية  ، نة واالستبا ة واملالحظ ة ت هي عن طريق املقابلطريقة مجع البياان .احلكومية الواحدة ابسوروان
لل واإلحصاء الوصفية  النوعية  للبياانت  الوصفي  حتليل  البياانت  الكمية.بيحتليل  مدى  اانت  تصميمملعرفة   صالحية 
يتم ذلك مبالحظة قضاء الواجبة الطالب و  ملرحلة املتوسطة الفيديو يف فصل إدمودو  يلة بوس عرة االستما ام مهيتعل
 . الفيديو يف فصل إدمودو  يلة بوس عرة االستما ام مهيعلت عن طريق طلب ردود الطالب حول 
هذه الدراسة على النحو التال: ) ميكن 1نتائج  والطالب ،  نتائج حتليل احتياجات املعلمني  على  بناًء   )
املعلم و  يسهل األمر على الطالب ياتعليم تصميما، من الضروري أن يكون  19مالحظة أنه خالل جائحة كوفيد 
 اللغة ادم ابستخدام الفيديو أمرا سهال ويتم تطبيقه من قبل املعلم لتقدمي مو ييعد التعل( 2م والتدريس )يليف عملية التع
أن عدد الطالب الذين ( 3؛ )19م عرب اإلنتنت وسط جائحة كوفيد يأثناء التعل عستما ال، وخاصة مهارة االعربية 
فصل ةابلواجب ضونيق ) يف  املهام ث أك( Edmodoإدمودو  من  أعطى ر  جمموعة الذي  خالل  اف من   واتس 
٪ من الطالب 31.5 الفيديو يف فصل إدمودو يلة بوس عرة االستما ام مهيتعلل الطالب  ردودو  ٪44بزايدة قدرها 
و  و 60.8موافقون بشدة ،  يوافقون  من الطالب  قال ٪7.5  بينما  موافقني  غري  فقط  موافق. ٪0.2  غري  ٪ الباقي 
القول ميكن  مهيتعل  تصميمأن    لذلك  االستما ام  إدمودو  يلة بوس  عرة  فصل  يف  املتوسطة   الفيديو  طلبة  مت   ملرحلة 
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The spread of COVID-19 causees schools to be conducted online, as a 
result, many learning problems occurre in schools especially in teaching listening 
skill. The main problem is the means of delivering learning materials that can be 
accepted by students with all limitations, such as the absence of a minimal internet 
quota and inadequate learning equipment. The lack of interaction between students 
and teachers and students with others adds to the long list of online learning 
problems. 
This study aims to describe how the practice of a plan for teaching listening 
skills utilizing a video in Edmodo class for the intermediate stage, explain the 
characteristics of a plan for teaching listening skills utilizing a video in Edmodo 
class for the intermediate stage, and find out the feasibility of a plan for teaching 
listening skill utilizing a video in Edmodo class for the intermediate stage. 
           This research is a research and development using a D4 research design 
(Define, Design, Develop and Disseminate). The population of this study is students 
of grade 7 ABCD MTs Negeri 1 Pasuruan. The data collection method is using 
interviews, observations, and questionnaires, while the data analysis technique uses 
descriptive analysis for qualitative data and descriptive statistics for quantitative 
data. To find out the effectiveness of a model for teaching listening skills utilizing 
a video in Edmodo class for the intermediate stage, it will be done by asking for 
student responses about learning listening skills utilizing video in the Edmodo class.            
The results of this study are as follows: (1) Based on the results of the 
analysis of the needs of teachers and students, it can be seen that during the covid 
19 pandemic it is necessary to have a learning plan to to teaching listening skill, 
that makes it easier for teachers and students in the learning and teaching process 
(2) Learning listening skills using videos is easy to do and apply by teachers to 
deliver language subject matter, especially listening skills during online learning in 
the midst of the COVID-19 pandemic; (3) More students did assignments in 
Edmodo class than assignments given manually with an increase of 44%  and the 
response of students to a model for teaching listening skill by using video in the 
Edmodo class is 31.5% of students strongly agree, 60.8% of students agree and only 
7.5% of students disagree while the remaining 0.2% say very disagree. so it can be 
said that a model for teaching listening skills utilizing a video in Edmodo class for 
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Penyebaran covid 19 menyebabkan sekolah dilakukan secara daring, akibatnya 
timbul banyak permasalahan pembelajaran terjadi disekolah khususnya dalam 
mengajarkan Istima’. Masalah utama adalah sarana penyampaian materi pembelajaran 
yang bisa diterima oleh siswa dengan segala keterbatasan, seperti ketiadaan kuota internet 
yang minim dan peralatan pembelajaran yang kurang memadai. Minimnya interaksi antara 
siswa dengan guru dan siswa dengan siswa menambah panjang daftar permasalahan 
pembelajaran secara daring. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana praktik perencanaan 
pembelajaran maharah istima’ dengan media video di kelas edmodo untuk tingkat 
madrasah Tsanawiyah, menjelaskan karakteristik perencanaan pembelajaran maharah 
istima’ dengan media video di kelas edmodo untuk tingkat madrasah Tsanawiyah, dan 
mengetahui sejauhmana kelayakan perencanaan pembelajaran maharah istima’ dengan 
media video di kelas edmodo untuk tingkat madrasah Tsanawiyah. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan dengan menggunakan 
desain penelitian D4 (Define, Design, Develop dan Disseminate). Populasi penelitian ini 
adalah siswa kelas 7 ABCD MTs Negeri 1 Pasuruan. Metode pengumpulan data dengan 
cara wawancara, observasi dan angket, sedangkan teknik analisis data menggunakan 
analisis deskriptif untuk data kualitatif dan statistik deskriptif untuk data kuantitatif. Untuk 
mengetahui kelayakan dari model pembelajaran maharah istima’ dengan media video di 
kelas edmodo untuk tingkat madrasah Tsanawiyah dilakukan dengan cara melihat 
pengerjaan tugas oleh peserta didik dan meminta respon peserta didik tentang pembelajaran 
maharah istima’ dengan menggunakan video dikelas edmodo. 
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil analisis 
kebutuhan Guru dan siswa, dapat diketahui bahwa dimasa pandemic covid 19 perlu adanya 
perencanaan pembelajaran maharah istima’ yang memudahkan guru dan siswa dalam 
proses belajar dan mengajar khususnya maharah istima’ (2 Pembelajaran maharah istima’ 
dengan menggunakan video mudah dilakukan dan diterapkan oleh guru untuk 
menyampaikan materi pelajaran Bahasa khususnya maharah istima’ selama pembelajaran 
daring ditengah pandemic covid 19; (3) lebih banyak siswa yang mengerjakan tugas dikelas 
Edmodo dari pada tugas yang diberikan secara manual dengan kenaikan 44% dan respon 
peserta didik pada pembelajaran maharah istima’ dengan  menggunakan video dikelas 
edmodo adalah 31,5% siswa sangat setuju, 60,8% siswa menyatakan setuju dan hanya 7,5% 
siswa tidak setuju sedangkan 0,2% sisanya menyatakan sangat tidak setuju. sehingga dapat 
dikatakan bahwa perencanaan pembelajaran maharah istima’ dengan media edmodo untuk 
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 الفصل األول 
و الدراسة السابقةاإلطار العام   
 البحثخلفية  .أ
الذي أصبح وابًء أحد  (Covid 19فريوس تسعة عشر ) اجلائحة كروان ظهور
تسبب اليت  القيام   األحداث  إىل  معظمها  اضطر  وحىت  األنشطة  معظم  توقف  يف 
مجيع  يف  التدريس والتعلم  نشاط  نظام  على  أيًضا  التأثري  هذا  يؤثر  املنزل.  يف  أبنشطة 
العامل ، خاصة يف إندونيسيا ، اليت بدأت يف تنفيذ التعلم  أحناء يفاملؤسسات التعليمية 
التكنولوجيا   على  مع  4.0.1القائم  احلكومية املد  وابملثل  اإلسالمية  املتوسطة  رسة 
ابسوروان منذ  الواحدة  من  2020 مارس ،  يقوم كل   ، املنزل  من  العمل  تنفيذ  مت 
التدريس أنشطة  بتنفيذ  والطالب  املنزل املعلمني  من  بناء  .والتعلم  القرار  هذا  اختاذ  مت 
بشأن  2020لسنة  40على الرسالة التعميمية من وزارة التبية والتعليم والثقافة رقم 
النتشار كوفيد  الطوارئ  فتة  يف  التعليم  سياسات  تنفيذ  19تنفيذ  على  تنص  واليت 
 2التعلم عن بعد. 
املدرسة  م يف عصر الوابء ، ال سيما يفيالتعل ت هناك العديد من مشكال
ابسوروان الواحدة  احلكومية  اإلسالميىة  أثناء  تنفيذ اليت  املتوسطة  بعد  عن  التعلم 
بنسبة   اإلنتنت  بسبب  ٪.  100الوابء  عرب  املعلمني   جيعل التعلم  بني  مسافة 
،  و والطالب  البعض  بعضهم  يعرفون  ال  والطالب  املعلمني  الطالب  وأيضاجيعل 
يف  نقص  هذا  عن  ينتج  الفصل.  زمالئهم يف  من  البعض  بعضهم  يعرفون  ال  الذين 
و  كذلك بني الطالب وزمالئهم يف الفصل. ال ميكن التفاعل بني املعلمني والطالب
 
1 Luluk Humairo Pimada dan Muhammad Afif Amrulloh, “Penerapan Media Elektronik Pada 
Pembelajaran Bahasa Arab,” Lahjah Arabiyah : Jurnal Bahasa Arab dan Pendidikan Bahasa Arab 
Vol. 01, no. 02 (Juli 2020): 120. 
2 “Mendikbud Terbitkan SE Tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid-19,” 





بعض  يعتربه  موضوع  وهو  العربية  اللغة  تعلم  خاصة  طبيعي.  بشكل  التعلم  إجراء 
بسبب حمدودية  اد التعلميىةالطالب مادة صعبة. جيد املعلمون صعوبة يف تقدمي املو 
صعوبة  املرافق والبنية التحتية وختصيص وقت الدرس األقصر. بينما يواجه الطالب 
فهم  ميكنها  ال  األولية  الوسائل  طريق  عن  املقدمة  املواد  فإن   ، الدرس  فهم  يف 
تعليمًيا  وحافزًا   ، للدروس  أقل  اهتماًما  الطالب  إيالء  إىل  يؤدي  مما  الطالب، 
منخفًضا ، والعديد من املهام اليت يقدمها املعلمون ال تفعل ذلك حبيث ال تكون 
 . نتائج التعلم مثالية
 هذه املهارة هيهي إحدى مهارات اللغة العربية األربع ، و  االستماع ةمهار 
. وأن السمع من األوىل اليت جيب على الطالب إتقاهنا يف تعلم اللغة العربية ةاملهار 
أعلى  إىل  يصل  به  و  يتعلم  وبه  يتقدم،  وبه  يتكلم،  به  اإلنسان،  يف  احلواس  أهم 
مهار أب  نظرًا  3الدرجات.  اليتمهاهي    االستماع  ةن  اللغوية   رة  املهارات  تدعم 
بقدر اإلمكان  االستماع  ةحياول تعليم الطالب مهار  أن املعلم الزم علىاألخرى، ف
خمتلفة على  اليت مهارة االستماع. جبهود  حتصل  ومل  اآلن  حىت  ما  حد  إىل  إمهاهلا 
شكل كتب  يف  املواد  يف  نقص  هناك  يزال  وال   ، اللغة  تدريس  يف  مناسب  مكان 
ووس يف مدرسية  املعلم  مهمة  لدعم  ُتستخدم  اليت  التسجيالت  مثل  أخرى  ائل 
 االستماع  ة. كواحدة من مهارات االستيعاب ، تعد مهار االستماع ةر االتدريس مه
 4عنصرًا جيب أن يتقنه الطالب أوالً. 
تظهر وصمة العار اليت تتطور يف اجملتمع أن تعلم اللغة العربية ال يزال يعترب 
صعًبا ومعقًدا ، على الرغم من أن كل لغة هلا مستوايت خمتلفة من الصعوبة واملالءمة 
والصرف،   ، الصوت  النظام  من  ، كل  نفسه  اللغة  نظام  خصائص  على  اعتماًدا 
 
 .47(, ص. 1992ار املسلم, )الرايض: د املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد عليان,  3




ة حول موضوع مشكالت التعلم عرب اإلنتنت تشري دراس .5وكذلك تركيبها ودالالهتا
التعلم  عملية  تنفيذ  عند  الطالب  يواجهها  اليت  املشكالت  بني  من  أنه  اللغة  إىل 
املشاكل اليت يشعر هبا اجلهاز الصوت غري املناسب وعدم  االستماع يف كفاءة  العربية
مسعها مت  اليت  املفردات  األخرى  ،فهم  املشاكل  من  نتي  .6والعديد  هذا تنشأ  جة 
العربية.  اللغة  لتعلم  الطالب  لدى  ابإلكراه  والشعور  ابلكراهية  إحساًسا  االفتاض 
فوري  حل  عن  البحث  وجيب  العربية  اللغة  مدرس  يواجهها  أساسية  مشكلة  هذه 
هو جهود املعلم  احللول هلذه املشكلة  لزايدة حتفيز الطالب ، هلذه املشكلة. أحد 
 س اللغة العربيةر خاصة يف د
حتد دور مع  فإن   ، بعد  عن  بنظام  تنفيذها  جيب  اليت  التعلم  أنشطة  يد 
السارية   ، االجتماعي  التباعد  أحكام  على  بناًء   ، للغاية  ضروري  التعلم  وسائط 
األخرى التعلم  أدوات  بني  أمهية  األكثر  املكانة  التعلم  وسائط  دور  حيتل   حالًيا. 
للطالب. املعرفة  أو  الرسائل  لنقل  وسائط   7كوسيط  استخدام  حالًيا  يتم  لذلك 
يف اإلنتنت  عرب  التكنولوجيا  على  القائمة  مكثف  التعلم  بشكل  العربية  اللغة  تعلم 
التعلم  تطبيق  هبا يف  االجتماعي املعمول  التباعد  سياسات  إىل  .وسط  حاجة  هناك 
مع خمتلف الوسائط اليت  مشتك م اللغة العربيةيذج تعلو إعداد متعمق يف إعداد من
حتديد مي تعلمها. كيفية  يسهل  حبيث  العربية  املوضوعات  ابستخدام  تعديلها  كن 
وعرض   ، الوسائط  واختيار   ، املختلفة  اإلعالم  لوسائل  مناسب  عريب  تعلم  منوذج 
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6 Dwi Felita Corinna, Intan Rembulan, dan Faisal Hendra, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab 
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7 Siti Mahmudah, “Media Pembelajaran Bahasa Arab,” An Nabighoh : Jurnal Pendidikan dan 
Pembelajaran Bahasa Arab 20, no. 01 (2018): 129. 
 
 
وسائط اللغة العربية اليت جيب تكييفها مع املادة ، وكذلك عرضها عرب اإلنتنت، 
 8.األمر الذي يتطلب ابلطبع وقًتا وجهًدا
وجود وسائط التعلم له معىن  كبري يف عملية التدريس والتعلم ، ألنه يف  إن
عملية هذا النشاط ميكن املساعدة يف تقدمي املواد غري الواضحة من خالل تقدمي 
للطالب  نقلها  سيتم  اليت  املواد  تعقيد  تبسيط  ميكن  الوسائط كوسيط.  تكنولوجيا 
سائط ما ال يستطيع املعلم قوله من مبساعدة تكنولوجيا الوسائط. ميكن أن متثل الو 
خالل كلمات أو مجل معينة. حىت جتريد املادة ميكن أن يصبح ملموًسا من خالل 
وجود وسائل اإلعالم. وابلتال فإن الطالب سوف يستوعبون املواد بسهولة أكرب 
 9.من دون مساعدة من وسائل اإلعالم
 االستماع فيديو أحد الوسائط التعليمية اليت ميكن استخدامها لتعليم مهارة 
اإلنتنت   عرب  التعلم  عصرأثناء  ميكن   يف  الفيديو،  مقاطع  ابستخدام  اجلائحة. 
للطالب. ميكن أن تكون مقاطع الفيديو  تعليميتوفري مواد ال علم اللغة العربيةللم
يًضا حل للطالب تقدمي املواد التعليمية وأالتعليمية حالً ملشكلة صعوابت املعلم يف 
يفهمون   ال  التعلمالذين  تكرار مادة  للطالب  ميكن   ، الفيديو  ابستخدام  ألن   .
الدروس اليت يقدمها املعلم يف أي وقت ويف أي مكان يتواجد فيه الطالب ، وميكن 
طالب رؤيتها من خالل أجهزة الكمبيوتر أو اهلواتف الذكية ، واليت ميتلكها مجيع ال
مشاركة  تزيد  أن  املأمول  من   ، تعليمية  فيديو  مقاطع  إنشاء  خالل  من  تقريًبا. 
 .درس اللغة العربيةإل الطالب يف عملية التعلم وأن يزداد أيًضا اهتمام الطالب 
على  إدمودو تعتمد  واملدارس  والطالب  للمعلم  آمنة  تعليمية  منصة  هي 
يوفر االجتماعي.  التواصل  والتعاون   طريقة إدمودو وسائل  لالتصال  وسهلة  آمنة 
 
8 Kuswoyo, “Kebutuhan Media Daring Untuk Pembelajaran Bahasa Arab Pada Masa Pandemi,” El-
Wahdah : Jurnal Pendidikan Vol. 01, no. 01 (Juni 2020): 31. 




أن  ميكن  املدرسة.  وإشعارات  والدرجات  الدرس  إىل  والوصول  احملتوى  ومشاركة 
الفصل  إدمودو يساعد أقسام  إىل  استناًدا  افتاضي  دراسي  فصل  بناء  يف  املعلم 
احلقيقية يف املدرسة ، حيث ميكن للمدرس يف الفصل تقدمي املواد التعليمية وإعطاء 
 .ختبارات وإجراء التقييمات يف هناية كل درس املهام واال
التعليم هو جهد واعي لكل إنسان لتحقيق تقدم احلضارة اإلنسانية. مع أن 
من  العلمية.  الطريقة  وابستخدام  خمططة  بطريقة  ابلتأكيد  اجلهود  هذه  تنفيذ  يتم 
دارس إىل املتوقع أن تؤدي الطريقة العلمية يف التعليم والتعلم اليت يتم إجراؤها يف امل
إنتاج املواقف العلمية املثلى )اجملال العاطفي( واملعرفة )اجملال املعريف( لدى الطالب. 
كل هذه كفاءات مطلوبة يف احلياة ، لذلك جيب أن تكون عملية التعلم والنتائج 
الواقعية احلياة  يف  تطبيقها  وميكن  عملية  10. واقعية  جناح  حتديد  يتم   ، عام  بشكل 
خالل  من  والبنية التعلم  والطالب  املعلمني  تشمل  متغريات. املتغريات املعنية  عدة 
بعضها  مع  متابطة  املتغريات  هذه  ستكون  وغريها.  الدراسية  واملناهج  التحتية 
التعلو    11.البعض املعلم مييف  واجب  من  واملمثل.  املخرج  دور  املعلم  يلعب   ،
ومسؤوليته ختطيط وتنفيذ التدريس يف املدرسة. ُيطلب من املعلم كمحتف امتالك 
عدد من القدرات لتطبيق نظرايت التعلم املختلفة يف جمال التدريس ، والقدرة على 
والفعال الفعالة  التدريس  وتطبيق طرق  إياختيار  على  والقدرة   ، يف ة  الطالب  شراك 
 .12املشاركة النشطة ، والقدرة على خلق جو تعليمي يدعم حتقيق األهداف التعليمية
أجراه فؤاد اسكندر وسيت زايدة ونفيسة الفؤادة  الذي  سابقالإىل حبث  نظرا
ابستخدام  االستماعم مهارة يأن تعل ةدي واندية سلمى ، والذي نتج عنه استنتاج مف
مفيدة ملساعدة الطالب على فهم املواد التعليمية للغة العربية و  الوسائط املتعددة
 
10 Agus Ahmadi, Pendekatan Saintifik Model Pembelajaran Masa Depan (Bantul: Araska, 2015), 
hlm. 19. 
11 M Abdul Hamid, Uril Baharuddin, dan Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, 
Metode, Strategi, Materi dan Media (Malang: UIN Maliki Press, 2008), hlm. 157. 
12 Hamid, Baharuddin, dan Mustofa, hlm. 158. 
 
 
 ا للغاية عند تطبيقه ةفعالو أنه  االستماعأهنا مفيدة لتقية كفائة الطالب يف مهارة 
املدارس  يف  الطالب  البحث .على  مهاجرذال و  أجراه  التعلم  وأصحبه ي  بعد  أن 
ابلتعلم    edmodoابستخدام   الطالب  اهتمام  أيًضا، و زاد  التقييم  نتائج  تتحسن 
تظهر أن التعلم الذي يتم ابستخدام  مظرفني  ي أجراهذابإلضافة إىل أن البحث ال
 .عات مرحيا وممالتعلم اإللكتوين حيسن نتائج تعلم الطالب وجيعل عملية التعلم 
تعليمًيا  تصميما بحثال ايف هذ ةالباحث بحثت، سمن املشكالت السابقة 
م يتعل تصميم بوجود .فصل إدمودو يف سيتم تطبيقهبوسيلة فيديو و  االستماعرة امله
، أن يكون تعلم اللغة العربية يرجى يف فصل إدمودو،  بوسيلو فيديو االستماع مهارة 
حىت ينمي الطالب اهتماًما وحتفيزًا لتعلم  ، اتعإبداًعا ومم االستماعمهارة وال سيما 
  .اللغة العربية
 
 ب.  أسئلة البحث 
بوسيلة فيديو يف فصل إدمودو  االستماعتعليم مهارة  تصميميتم تطبيق  كيف  .1
(Edmodo ) .ملرحلة طلبة املتوسطة 
 بوسيلة فيديو يف فصل إدمودو االستماعتعليم مهارة  تصميمما خصائص  .2
(Edmodo) لبة املتوسطة ملرحلة ط 
بوسيلة فيديو يف فصل  االستماعتعليم مهارة  تصميم إستخدام صالحيةما مدى   .3
 ملرحلة طلبة املتوسطة (Edmodo) إدمودو
 
 ج. أهداف البحث  
 بوسيلة فيديو يف فصل إدمودو االستماعتعليم مهارة  تصميمتطبيق  لوصف .1
(Edmodo)  .ملرحلة طلبة املتوسطة 
 
 
 بوسيلة فيديو يف فصل إدمودو االستماعتعليم مهارة  تصميملوصف خصائص  .2
(Edmodo)  ملرحلة طلبة املتوسطة 
بوسيلة فيديو  االستماعتعليم مهارة  تصميم إستخدام صالحيةلقياس مدى   .3
 ملرحلة طلبة املتوسطة (Edmodo) يف فصل إدمودو
 
 د. مواصفات املنتج 
والتطوير  البحث  املنتج  مهارة  تصميملمواصفات  بوسيلة  االستماعتعليم 
 : هي فيديو يف فصل إدمودو ملرحلة طلبة املتوسطة
من خالل االنتباه إىل  Edmodo استخدام الفيديو يف تقدمي املواد التعليمية يف فصل .1
 ع االستما  ةمهار  لتعلمالسهولة اليت يتلقى هبا الطالب 
 سهل على الطالب من استخدام الوسائط األخرى ييعد استخدام الفيديو  .2
، هبدف أن يتعرف الطالب على  نفسهافيديو تعليمي  على صناعة ةقوم املعلمت .3
والطالب  ةتدرسهم ، ألنه أثناء التعلم عرب اإلنتنت ، ال يلتقي املعلم يت ال ةاملعلم
 .وجًها لوجه
والطالب التفاعل مع بعضهم البعض ومناقشة  ةميكن للمدرس ، Edmodo يف فصل .4
 .املوضوع الذي تتم دراسته يف فصل دراسي حقيقي
نظرًا ألنه يعتمد على الويب ، ميكن للطالب تكرار الدروس اليت ال يفهموهنا يف  .5
 .أي وقت ويف أي مكان
إىل .6 الوصول  ي Edmodo ميكن  مما   ، الكمبيوتر  أو  الذكي  اهلاتف  سهل ابستخدام 






 ه. فوائد البحث 
 أ. نظراي 
وسائط من املتوقع أن توسع نتائج هذه الدراسة املعرفة والرؤى حول كيفية استخدام 
القائمة على تكنولوجيا املعلومات القابلة للتطبيق واملبتكرة والسهلة واملمتعة  ميالتعل
 .كاستجابة لتعلم القرن احلادي والعشرين
 ب. تطبيقيا 
 . للباحثة 1
أكثر  من املأمول أن تضيف رؤى ومعرفة جديدة يف عامل التعليم. حىت يكون
 ةدرس فيها الباحثتاليت  ةاملدرسم اللغة العربية يف يإبداًعا وابتكارًا يف تعل
  . ملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الواحدة ابسوروان2
 .حبيث ميكن استخدامه كمرجع لوسائل تعليم اللغة العربية اإللكتونية
 . جلامعة اإلسالمية احلكومية موالان مالك إبراهيم مااللنج 3
لزايدة حتفيز  إدمودو خداملتوفري معلومات حول وسائل اإلعالم التعليمية ابست
تعل على  مهار يالطالب  حول  االستماع ةم  إضافًيا  حبثًيا  مرجًعا  تكون  وأن   ،
 يف مكتبة اجلامعة  االستماع استخدام الوسائط يف تدريس مهارة 
  للباحث القادم .4
 البحث من املتوقع أن تصبح نتائج هذه الدراسة أساًسا يف صياغة تصميم 
فيما  خاصة   ، وأمشل  أعمق  تكون  مهارة تعليم  نموذج  ب  يتعلقمتقدمة 






 البحث  حتديد و. إفتاض و
 أ. إفتاض البحث 
بوسيلة فيديو يف فصل إدمودو ملرحلة طلبة املتوسطة  االستماع إن تصميم تعليم مهارة 
مهارة   لتقية  إجيايب  أثر  املتوسطة   االستماع له  ابملدرسة  األول  الصف  طلبة  لدي 
وهبذا  ابسوروان.  الواحدة  احلكوميىة  على  تصميماإلسالمية  الطلبة  يسهل  التعليم 
يف املهارة  خاصة  العربية  اللغة  يتم تنفيذه يالتعل تصميمهذا  وألن. االستماعتعلم  م 
، ميكن للطالب التعلم وتكرار التعلم يف أي وقت ويف أي مكان  إدمودو  يف فصل
 .ابستخدام اهلاتف الذكي
 البحث  حتديدب. 
 : املفروضة يف هذا البحث هي كما يلي أماالتحديد 
بوسيلة فيديو يف فصل  االستماعتعليم مهارة  تصميماملوضوعي، إعداد  ودحد .1
 لة طلبة املتوسطة. إدمودو ملرح
 (ABCDإختارت الباحثة املكان البحث يف فصل السابع ) املكاين، ودحد  .2
 ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الواحدة ابسوروان
الدراسي    قامتالزماين،    ودحد .3 العام  يف  البحث   هذا   - 2020الباحثة 
2021 
 حتديد املصطلحات . ز
 االستماع ةمهار  مي تعل تصميم  .أ
يتضمن   االستماع  ةمهار   مي تعل تصميم البحث  هذا  يف  مناقشته  سيتم  الذي 
التعليمية  ،  ، االستماع ة هار ملاألهداف  تسليمها  سيتم  اليت  التعليمية  واملواد 
املطبق.  التقييم  ونظام   ، املستخدمة  والوسائط   ، املطبقة   ة مهار   13والطريقة 
 
13 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab. Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana 
Prenamedia Group, 2016), 145. 
 
 
هي قدرة الطالب على فهم األصوات أو الكالم ابللغة العربية بشكل  االستماع
 .14وصحيحجيد 
 
 فيديو  .ب 
املعلمالفيديو     وه   فيديو إعداد  من  نفسهاتعليمي  ملهار   ة  مادة  لتوفري   ة، 
ال  االستماع موضوع  واأل  عنوانمع  عن سرةوالبيت  عبارة  التعليمي  فيديو   .
إىل  ابإلضافة  الصور  عرض  على  القادرة  الوسائط  أو  املكوانت  من  جمموعة 
الصوت يف نفس الوقت ، وميكن أن تكون الرسائل املقدمة حقائق )أحداث، 
صص( ، ميكن أن تكون إعالمية أحداث مهمة ، أخبار( أو خيالية )مثل الق 
تعليمي.   أو  تعليمية  تكون  أو  ووصف لت  وسيلةفيديو  و  املعلومات  قدمي 
الوقت  إبطاء  أو  وتقصري  املهارات  وتعليم  املعقدة  املفاهيم  وشرح  العمليات 
 والتأثري على املواقف.
 إدمودو.  .ج
وسائل  إدمودو على  تعتمد  واملدارس  والطالب  للمعلم  آمنة  تعليمية  منصة 
يوفرا االجتماعي.  والتعاون  إدمودو لتواصل  لالتصال  وسهلة  آمنة  طريقة 
ميكن  املدرسة.  وإشعارات  والدرجات  الدرس  إىل  والوصول  احملتوى  ومشاركة 
يساعد أقسام  إدمودو أن  إىل  استناًدا  افتاضي  دراسي  فصل  بناء  يف  املعلم 
تقدمي الفصل  يف  للمدرس  ميكن  حيث   ، املدرسة  يف  احلقيقية  املواد  الفصل 
 التعليمية وإعطاء املهام واالختبارات وإجراء التقييمات يف هناية كل درس 
 . الدراسة السابقة وأصالة البحث ح
 ووجدت الدراسات اليت السابقة، الدراسات  عّدة إبطالع الباحثة قامت لقد
 :  منها البحث، هبذ تتعلق
 




عن   2019  15مهاجر و رمحات موسفيكار و هزرهللا،  البحث من،أوال
إدمودو إىل  املستند  اإللكتوين  التعلم  استخدام  حول   (EDMODO)   فعالية 
التعلم ونتائج  املهنية( اهتمامات  املباركية  مدرسة  يف  حالة  هذه )دراسة  هتدف   ،
يف اهتمام الطالب ونتائج  Edmodo الدراسة إىل حتديد مدى فاعلية وسائط التعلم
التعلم يف موضوعات أنظمة الكمبيوتر ختصص هندسة كمبيوتر الشبكات ابملدرسة 
احلكوميةاملباركية املهنية  مع   .الثانوية  الكمية  األساليب  البحث  هذا  يستخدم 
التقنيات التجريبية ، والتصميم املستخدم يف هذه الدراسة عبارة عن تصميم إختبار 
البعدي على جمموعة واحدة ، ويطبق الفصل التجرييب وسائط تعلم  القبل و إختبار
Edmodo  وال يطبق الفصل الضابط وسائط ،Edmodo .استخدمت   التعليمية
هذه الدراسة اختبارًا قبلًيا قبل استخدام وسائط التعلم واالختبار البعدي بعد تطبيق 
التعلم   متوسط    Edmodoوسائط  أن  ذكرت  حيث  االخت،  القبلي درجات  بار 
. بينما كانت نتائج 80.31واالختبار البعدي  40.74للمجموعة التجريبية كان 
. مث 67.65ونتائج االختبار البعدي  53.98االختبار القبلي للمجموعة الضابطة 
كانت نتائج تعلم الطالبة  أو نتائج االختبار الالحق لطالب الصف التجرييب أعلى 
-tالضابط.  ويف الوقت نفسه ، وفًقا حلساب  من نتائج االختبار لطالب الصف
test  ومتوسط  80.53درجة ما بعد االختبار لصف الضابط هو ، فإن متوسط
. هذا يدل على أن نتائج الفئة 67.68درجة ما بعد االختبار لصف التجرييب هو 
التجريبية تعين درجة أعلى من فئة الضبط. مت إثبات هذه النتيجة أيًضا من خالل 
وهي  أ  ، املستقل  العينة  اختبار  نتائج  أن 0.044مهية  إىل  تشري  الداللة  نتائج   .
، الفرضية مقبولة. ميكن االستنتاج أن  t Count <t Tableأو  0.05> 0.044
التعلم  وسائط  ونتائج  Edmodoتطبيق  الفائدة  يف  زايدة  هناك  ألن  فاعلية  أكثر 
 التعلم. 
 
15 Muhajir, Rahmat Musfikar, dan Hazrullah, “Efektifitas Penggunaan E Learning Berbasis Edmodo 
Terhadap Minat dan Hasil Belajar (Studi Kasus di SMA Negeri Al Mubarkeya),” Cyberspace : 
Jurnal Pendidikan Teknolgi Informasi Vol.03, no. 01 (2019). 
 
 
 التعلم برانمج إعداد م، 2020 16مظرفني،،  املاجستري رسالة  اثنيا،
مسارانج يف السياقي املدخل ضوء يف  الكالم ملهارة  اإللكتوين  ،احلكومية جامعة 
موالان العليا، الدراسات  كلية العربية، اللغة تعليم قسم  إبراهيم مالك  جامعة 
 اإللكتوين التعلم برانمج إنتاج إىل البحث هذا يهدف، ماالنج احلكومية اإلسالمية
 هذا .فعاليته ومعرفة صالحيته، ووصف السياقي، املدخل ضوء يف الكالم رةملها
فهو جمتمع فأما . ADDIE بتصميم وتطوير حبث البحث البحث   طالب  هذا 
 طالب  فهي البحث عينة وأما .احلكومية مسارانج جبامعة  العربية  اللغة تعليم قسم
 التفاعل مبقرر  التجريبية كاجملموعة )ج( والصف الضابطة كاجملموعة  )أ( الصف
 للمقارنة املستقلة للعينات  ت  ابختبار فعالية املنتج بتجربة الباحث  وقام .االتصال
أما الضابط للفصلني البعدي االختبار نتيجة بني  البحث هذا نتائج والتجرييب. 
 حمتاجون  أهنم والطالب  احملاضر احتياج حتليل  نتائج  إىل استنادا (1)  :يلي ما فهي
 حتليل)  ADDIE   بتصميم الربانمج هذا  وأعد اإللكتوين التعلم هذا إىل جدا
 صالحية نتائج  أن  (2) ،)وتقوميه وتطبيقه ره وتطوي وتصميم اإلنتاج االحتياجات 
 جدا، صاحل أو  87،7 على واللغة حصلت والتقدمي املضمون صالحية من املنتج
صاحل  86،5 على حصلت السياق  تقييم حيث من املادة وصالحية  جدا، أو 
 وعلى .جدا صاحل أو   87،3 قيمة على حصلت املعلومات  تكنولوجيا وصالحية
حصل  نتيجة أن (3)  جدا، صاحل أو 87،2قيمة  على الربانمج هذا اإلمجال 
هي الفصل من القبلي االختبار   هي التجرييب الفصل  ومن  72،2الضابط 
 73،8 هي الفصل الضابط من البعدي االختبار فنتيجة املنتج تطبيق وبعد71،8
أبن  املستقلة للعينات  ت  اختبار نتائج على بناء83،2 هي التجرييب الفصل  ومن
 على حصلت ألهنا مقبولة (Ha)البديلة والفرضية مرفوضة(  Ho) العدم فرضية
 
يف جامعة مسارانج احلكومية”  16 مظرفني, “إعداد برانمج التعلم اإللكتوين ملهارة الكالم يف ضوء املدخل السياقي 
 .(2020)ماالنج, جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج, 
 
 
 ملهارة اإللكتوين التعلم برانمج يكون حىت 0،05من   أصغر 0،000 نتيجة
  .الكالم مهارة لتقية فعال السياقي املدخل ضوء يف الكالم
املاجستري،، اثلثا عام  رسالة  يف  إسكندر  تعلم  2016فؤاد  فعالية  حول 
املتعددة   الوسائط  تكنولوجيا  ابستخدام  العربية  العامة اللغة  املتوسطة  ابملدرسة 
يوغياكارات شهاداء  مسجد  اجلامعة الطالب 17، املتكملة  يف  اإلسالمية  املاجست 
يغياكارات، سوانن كاجلاكا  فع احلكومية  مدى  حتديد  إىل  الدراسة  هذه  الية هتدف 
ابملدرسة املتوسطة العامة  تعلم اللغة العربية ابستخدام تكنولوجيا الوسائط املتعددة
والفرق يف النتائج بني االختبار القبلي واالختبار  املتكملة مسجد شهاداء يوغياكارات
تكنولوجيا  الستخدام  الطالب  استجاابت  ملعرفة   ، ذلك  إىل  ابإلضافة  البعدي. 
حتديدها يف الفصل الثامن الوسائط املتعددة يف تع ابملدرسة  لم اللغة العربية اليت مت 
يوغياكارات شهاداء  مسجد  املتكملة  العامة  استخدام  املتوسطة  أن  النتائج  أظهرت 
ابملدرسة املتوسطة العامة املتكملة مسجد تقنية الوسائط املتعددة لتعلم اللغة العربية 
نتائج تعلم الطالب ، ويف ورقة نتائج  كان يعترب فعااًل يف حتسني  شهاداء يوغياكارات
العربية   اللغة  لتعلم  الطالب  استجاابت  أظهرت   ، االختبار  بعد  ابملدرسة التعلم 
 .نتائج إجيابيةاملتوسطة العامة املتكملة مسجد شهاداء يوغياكارات 
السنة    ،املاجستري رسالةرابعا,   يف  زيدة  املواد   2018سييت  تطوير  عن 
إبستفادة أندروئيد للجوال يف مدرسة نشر الدين الثانوية  تماعاالسالتعليمة ملهارة 
ماالنج،  دامبيت  مهارة  18اإلسالمية  املواد  لتطوير  البحث  هذا   االستماع أهداف 
إبستفادة أندروئيد  االستماعإبستفادة أندروئيد للجوال، وملعرفة صدق املواد مهارة 
إبستفادة أندروئيد للجوال  االستماعاملواد مهارة  للجوال، ولقياس فعالية إستخدام
 
17 Fuad Iskandar, “Efektifitas Pembelajaran Bahasa Arab dengan Menggunakan Teknologi 
Multimedia di SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta” (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2016). 
الثانوية  18 الدين  نشر  مدرسة  يف  للجوال  أندروئيد  إبستفادة  اإلستماع  ملهارة  التعليمة  املواد  “تطوير  زيدة,  سييت 
 .(2018جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج,  اإلسالمية دامبيت ماالنج” )ماالنج,
 
 
البحث  هذا  ماالنج.إستخدام  دامبيت  اإلسالمية  الثانوية  الدين  نشر  مدرسة  يف 
منهح البحث و التطوير بنموذ بروغ و غال، واألدوات جلمع البياانت هي : دليل 
والواثئق. االستبانةاملالحظة،  اإلختبار  املا،  توفر  البحث  هذا  التعليمية ونتائج  دة 
الكفائة  إستخدام،  دليل  على  يشمل  موضوع  ولكل  موضوعات،  ثالثة  من 
األساسية، املفردات، املادة، التدريب، اللعبة، وعن الربجمة. و إن هذا املنتج الئق، 
)جيد جدا( والنتيجة  ٪95،45كانت النتيجة من اخلرباء أن جودة احملتوى ولغتها 
املتعددة  الوسائط  جودة  الطالب  ٪92،5من  إستبانة  من  والنتيجة  جدا(  )جيد 
)جيد جدا( وإن هذا املنتج فعال لتقية كفائة الطلبة  ٪91،67كانت جودة املنتج 
( أكرب من اتء اجلدول ٪5،21بنظر إىل نتيجة اتء احلاسب ) االستماعيف مهارة 
 )فعالة جدا( ٪84،53من الطالب  االستبانة( ونتيجة 2،04٪)
عن تطوير  19، 2019نفيسة الفؤادة يف السنة  ،ترياملاجس  رسالةخامسا, 
إبستخدام الوسائط املتعددة التفاعلية إسربنج يف  االستماعالوسائل التعليمية ملهارة 
وصف  البحث  هذا  أهداف  إن  بروبولنجو،  اإلسالمية  الثانوية  شافعية  مدرسة 
ملهارة   التعليمية  الوسائل  تطوير  الوسائط    االستماعاخلطوات  املتعددة إبستخدام 
فعالية  iSpringالتفاعلية  وقياس  الثانوية اإلسالمية بروبولنجو.  شافعية  مدرسة  يف 
إبستخدام الوسائط املتعددة التفاعلية إسربنج فيها.منهح هذا البحث هو املدخل 
وطريقة مجع البياانت    Borg and Gallالكيفي والكمي بنوع البحث والتطوير قدمته 
هي املقا فيها  و ميتخدمة  على  االستبانةبلة  تدل  البحث  نتائج  اإلختبارات.وأما  و 
أن خطوات التطوير منه تتكون من تسع حطوات، وحصلت الوسيلة على نتيجة 
بتقدير جيد  ٪93ومن املعلم  ٪85وخبري املادة  ٪93التصديق من خبري الوسيلة 
ملهارة   التعليمية  الوسائل  وإستخدام  الوسائ  االستماعجد كلها.  ط إبستخدام 
 
ع إبستخدام الوسائط املتعددة التفاعلية إسربنج يف مدرسة نفيسة الفؤادة, “تطوير الوسائل التعليمية ملهارة اإلستما  19
 .(2019شافعية الثانوية اإلسالمية بروبولنجو” )ماالنج, جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج, 
 
 
يف  إختبارات  إحصاء  على  يعتمد  التأكيد  هذا  فعالية.  إسربنج  التفاعلية  املتعددة 
أمهية   SPSSبرانمج  على  القيمة  Sig. (2-tailed)) 0،00)وحتصل  أن  مبعىن  وهذا 
فيدل على أن اإلنتاج املطور له أثر إجايب جملموعة ما. وأما  ٪0،05 >احملصولة 
نتيجة  على  حصلت  عنها  التالميذ  إستبانة  من  جدا.  ٪86نتيجية  جيد  بتقدير 
 وهبذه النتيجة أكدت الباحثة أن الوسيلة فعالية وفروض البحث مقبولة. 
ر عن تطوي 2020 كنت اندية سلمى يف السنة  ،املاجستري رسالة ,سادسا
 Plotagon)إبستخدم الوسائل املتعددة برجمة فلواتغون ستوري  االستماعمواد مهارة 
Story)  .أهداف يف  20لتالميذاملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية ماالنج
هذا البحث معرفة تطوير الوسائل و خصائص الوسائل وفعالية إستخدام الوسائل 
ملهارة   ستي  ابإلست   االستماعاملتعددة  فلواتغون   (plotagon story)فادة 
لتالميذاملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية ماالنج. فأما سبب إخااير هذا 
املهارة  لتعليم  املناسبة  التليمية  الوسائل  يوجد  مل  إلن  الفصل  االستماع البحث  يف 
الثامن  ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الثانية ماالنج ويصعبون التالميذ فيه 
التعليمي. وسائل  بدون  فهمها  البحث معلى  هذا  يف  املستخدمة  البحث  نهجية 
، وهو ابخلطوات : املشكلة )من خالل  Borg n Gall البحث والتطوير على منوذج
ا ومجع   ، واملالحظة(  هذا املقابلة  إىل  احلاجة  لتحليل  استبيان  خالل  )من  لبياانت 
التطوير( ،تصميم اإلنتاج )يتكون من كيفية حتميل هذه الربجمة، تصميم الشخصية 
تصميم احلوار أو الفيديويف هذه الربجمة( ، تصديق اإلنتاج )يتكون  ،يف هذه الربجمة
وتص  3من   املواد(  وخبري  وخبريتصميم  اللغة  خبري   : يعين  اإلنتاج خرباء،  حيح 
)اإلصالح ممناسبا ابإلقتاحات من اخلرباء( جتربة  اإلنتاج )على اجملموعة  الصغرية 
 
سلمى,   20 اندية  مهارة  كنت  مواد  ستوري  االستماع“تطوير  فلواتغون  برجمة  املتعددة  الوسائل   إبستخدم 
(Plotagon Story)  مالك موالان  جامعة  ماالنج” )ماالنج,  احلكومية الثانية  لتالميذاملدرسة املتوسطة اإلسالمية 
 .(2020إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج, 
 
 
تلميذا( وتصحيح اإلنتاج، التجريب اإلنتاج )التجريبة يف الفصل التجرييب  12قدر 
أ( الثامن  الفصل  يعين  املتعددة  فعالية،  ،  الوسائل   االستماع  ةهار مل  إستخدام 
ف برجمة  ستورياتإلستفادة  التالميذ   لواتغون  يساعد  مقرر  و  فهممؤكد   املواد   يف 
الاالكت من االستماع ةمهار  اإلختبار  تعليميب  من  النتيجة   : على  يعتمد  وهذا 
احلساب   التائ  نتيجة   : =    ≤التائ  اجلدول  التائ   10،27400نتيجة 
و Hoإذا ،   0،67986< يوجط، مقبولو   Haمردود  إأتثري  مبعىن  ستخدام يف 
 plotagon)ابإلستفادة من برجمة فلواتغون ستي  االستماعالوسائل املتعددة ملهارة 
story )مساعدة تعليمفهم  إىل  مواد  الثامن  االستماع ةمهار  فهم  الفصل  تالميذ 
لتعليم  فعاال  الربجمة  فهذه  ماالنج،  الثانية  احلكومية  اإلسالمية  املتوسطة  ابملدرسة 
 فيه.  االستماعمهارة 
يعينبني  فرقال البحث  هذا  و  السابقة  الدراسة  به     يقوم  الذي  البحث 
تعل ةالباحث منوذج  أن  مهارة ي هو  على  االستماعم  افتاضي  فصل  يف  تطبيقه  سيتم 
م ي، ويرجع ذلك إىل توجيه التعل (Edmodo)شبكة اإلنتنت ، وهو فصل إدمودو
 ( Covid 19كروان فريوس تسعة عشر ) عن بعد يف عصر اجلائحة
 الدراسة السابقة و أصالة البحث (: 1.1) دولج
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يف مدرسة املباركية 
 املهنية( 
اهلدف من هذا 
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اللغة  تعليم 
بوسيلة  العربية 
التعلم 
 اإللكتاين 
 التعلم برانمج إعداد
 ملهارة اإللكتوين
 ضوء يف الكالم
 يف السياقي املدخل
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تطوير املواد التعليمة 
 االستماعملهارة 
إبستفادة أندروئيد 
للجوال يف مدرسة 
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 اإلطار النظري 
 االستماعتعليم مهارة  تصميم املبحث األول : 
 التعليم  تصميمتعريف  .أ
خالل  من  املشكالت  حل  يف  حل  أفضل  حتقيق  هو  التصميم  من  الغرض 
استخدام عدد من املعلومات املتاحة ، وابلتال ينشأ التصميم بسبب حاجة اإلنسان 
إىل حل مشكلة من خالل التصميم ، وميكن لألشخاص اختاذ خطوات منهجية حلل 
االحتياجات مث تطوير  املشكلة املطروحة يف األساس ، إهنا عملية خطية تبدأ بتحديد
تقييم  عملية  تنفيذ  يتم  وأخرياً  اختبارها  ويتم   ، االحتياجات  هلذه  لالستجابة  تصميم 
 .لتحديد نتائج فعالية املسودة املعدة
حلل  منهجية  عملية  أنه  على  التعليمي  التصميم  تفسري  ميكن  التعلم  سياق  يف 
التع واألنشطة  عملية ختطيط املواد  خالل  التعلم من  تنفيذها، مشاكل  جيب  ليمية اليت 
ميكن  اليت  األساليب  جناح  لتقييم  والتخطيط  تنفيذها  ميكن  اليت  التعلم  موارد  وختطيط 
تنفيذ  وحتليل  التخطيط  حتليل  يتضمن  نظم  هنج  وهو  التعلم  تصميم  يف  استخدامها 
 .وحتليل التنمية وحتليل التقييم
القيام هبا لتعلم موضوع  يهتم التصميم التعليمي بعملية التعلم اليت ميكن للطالب 
يتضمن صياغة األهداف املراد حتقيقها أو نتائج التعلم املتوقعة ، والصيغ االستاتيجية 
والوسائط اليت  والتقنيات  األساليب  ذلك  يف  مبا  األهداف  لتحقيق  تنفيذها  ميكن  اليت 
. ميكن استخدامها وكذلك تقنيات التقييم لقياس أو حتديد مدى جناح حتقيق األهداف
 
 
ألهنا تتعلق ابجلهود املبذولة  جيب أن يبدأ تصميم التعلم بدراسة تقييم االحتياجات ، 
 .21حلل املشكالت املتعلقة بعملية تعلم الطالب يف دراسة مادة ومواد تعليمية
 االستماع مفهوم  .ب
اب يشمل   اإلنتباه  الستماع يقصد  وهو  مسموع،  شيء  إىل  اإلصغاء  وحسن 
يف  املتضمنة  اإلتصالية  الوظيفة  وحتديد  مدلوهلا،  وفهم  املنطوقة،  اللغوية  الرموز  إدراك 
الرموز أو الكالم املنطوق، تفاعل اخلربات احملمولة يف هذه الرموز مع خربات املستمع 
كم عليها يف ضوء املعايري وقيمه ومعايريه ونقد هذه اخلربات وتقوميها وحماكمتها، واحل
إذن : إدراك، وفهم، وحتليل، وتفسري، وتطبيق،  االستماعاملوضوعية املناسبة لذالك. ف 
وتقومي.  على    22ونقد  التدريب  يتم  أن  يف   االستماعينبغي  النجاح  لضمان  مبكرا، 
 23التعليم بصفة عامة. 
 االستماع أمهية  .ج
أمهية كبرية يف حياتنا، إنه وسيلة اليت إتصل هبا اإلنسان يف مراحل  ستماعللال
حياته األوىل ابألخريىن. عن طريقه يكتسب املفردات، ويتعلم أمناط اجلمل والتاكيب، 
للغة، كالما  األخرى  املهارات  يكتسب  أيضا  طريقه  وعن  واملفاهيم،  األفكار  ويتلقى 
صوات شرط أساسي لتعلمها، سواء لقراءته أو وقرائة وكتابة. إن القدرة على متييز األ
أمر ال  االستماعكتابته. كما أن  اجلديد ملا يلقى من املعلومات أو يطرح من أفكار 
اجلديد شرط حلماية  االستماعبد منه لضمان اإلستفادة منها، والتفاعل معها. بل إن 
من األخطاء اليت اإلنسان من أخطار كثرية هتدده. إن األصم يتعرض يف حياته للكثري 
 ال يستطيع أن يدرك مصدرها، أو أن حيدد إجتاهها.
 
21 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Jakarta: Kencana Prenada media 
Group, 2008), hlm. 56-67. 
)ماالنج: مطبعة جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  عليم املهارات اللغوية لغري الناطقني هبااملوجه لتنور هادي,  22
 .28-27(, ص. 2017احلكومية, 
 .232(, ص. 1982)الرايض: جامعة امللك سعود,  علم اللغة النفسيعبد اجمليد سيد أمحد منصور,  23
 
 
 يف تعليم اللغات الثانية    االستماعموقع  .د
شأن   هذا  فلإلستماع   االستماعوإذا كان  عام،  بشكل  اإلنسان  حيات  يف 
مهارة  موقع  أقصد بذالك  األجنيب،  الطلب  حيات  يف  أخر  اللغة  االستماعشأن  إىل 
الب غري عريب، انطق بلغات أخرى. إهنا مهارة اليت تكاد ال تنقطع العربية ابلنسبة الط
إتصل  الذي  الربانمج  أو  فيه  عاش  الذي  العريب  البلد  مغادرته  بعد  حىت  هلا  حاجته 
، تليها القراءة، مبكانة متميزة يف برامج تعليم االستماعبه.من أجل هذا حتظي مهارة 
 ريمها من املهارات. اللغات الثانية دون التقليل ابلطبع من شأن غ 
 االستماع طبيعة عملية  .ه
ذات  يف كلمات  يضمنها  اليت  الصوتية  الرموز  من  جمموعة  املستمع  يستقبل 
يزيد  ما  املعاين  من  عليه  فيضفى  احلديث.  موضوع  حول  السابقة  خبرباته  يربطها  معىن 
واجتاهاته، وأحاسيسه  املستمع  مشاعر  اإلستقبال  عملية  يف  ختتلط  إذ  إستقبله.   عما 
مهارة إجيابية وليست كما خييل للبعض،  االستماعوخرباته السابقة. من هنا تتبني أن 
 سلبيه متاما.
 االستماع خطوات تعليم  .و
 يف خطوات حمددة، وفيما يلي تصور هلذه اخلطوات :  االستماعينبغي أن يسري درس 
لدرس  الطالب  هتيئة  هلاالستماعاوال،  املعلم  يربز  أن  التهيئة  هذه  وتتضمن  أمهية .  م 
. وأن يوضح هلم طبيعة املادة العلمية اليت سوف يلقيها عليهم، أو التعليمات االستماع
مهارة  هلم  يوضح  أي  يقصده،  الذي  اهلدف  هلم  حيدد  وأن  يصدرها،  سوف  اليت 
وبني  االستماع بينها  التمييز  الرئيسية،  األفكار  التقاط  مثل  عندهم.  تنميتها  يريد  اليت 
 تباعة سلسلة من األحداث.األفكار الثانوية، م
 
 
إن  القراءة  يف  يبطىء  اهلدف احملدد، كأن  مع  بطريقة تتفق  العلمية  تقدمي املادة  اثنيا،  
التالميذ  كان املطلوب تنمية مهارات معقدة، أو أن يسرع فيها إن كان املطلوب تدريب
 على اللحاق ابملتحدثني مسرعي احلديث. 
اه الزما لفهم املادة العلمية املسموعة. فإذا كان اثلثا، أن يفر للطالب من األمور ما ير 
النص  وإذا كان  أوضحها،  معينة  دالالت  ذات  إصطالحات  أو  صعبة  فيها كلمات 
الرجوع  ميكنهم  حىت  أمامهم،  السبورة  على  أمسائهم  شخصيات كتب  عدة  بني  حوارا 
اطات إليها كلما دعت احلاجة إىل ذالك، وإذا كان النص يشتمل على أفكار ذات ارتب
يذلِّل  أن  املهم  وهكذا،  هلم  ذالك  شرح  وجب  هبا  اإلملام  يلزم  خلفية  ذات  أو  سابقة 
 املعلم أمام الطالب مشكالت النص ابلطريقة اليت متكنهم بعد ذالك من تناوله. 
ويتم  أصدرها.  اليت  التعليمات  أو  عليهم،  قرئت  اليت  املادة  يف  الطالب  مناقشة  رابعا، 
 دودة ترتبط ابهلدف املنشود ذالك عن طريق طرح أسئلة حم
 خامسا، تكليف بعض الطالب بتلخيص ما قيل، وتقدمي تقرير شفوي لزمالءهم. 
اهلدف  إىل  وأقرب  عمقا،  أكثر  أسئلة  إلقاء  طريق  عن  الطالب  أداء  تقومي  سادسا، 
 املنشود مما ميكِّن من قياس مستوى تقدم الطالب خبصوصه. 
 االستماع توجيهات عامة لتدريس  .ز
تدريس  عند  هبا  يستشد  أن  للمعلم  ميكن  اليت  التوجيهات  من  جمموعة  يلي  فيما 
 . االستماع
. االستماعي أن يكون املعلم نفسه قدوة للطالب يف حسن األول، القدرة : ينبغ
فال يقاطع طالبا يتحدث، وال يسخر من طريقة حديثه. إىل غري ذالك من صفات 
 حدثنا عنها حتت عنوان صفات املستمع اجليد. 
ختطيطا جيدا،  االستماعالثاين، التخطيط للدرس : ينبغي أن خيطط املعلم حلصة 




إمكاانت   للطالب  املعلم  يهيء  أن  ينبغي   : للدرس  التهيئة   االستماع الثالث، 
يستخدم  أو  مغلق،  مكان  يف  جيلسهم  أو  التشتت،  مصادر  يعزل  اجليد. كأن 
 . كاملذايع والتليفزيون واملسجل. االستماعة يف تعليم اآلالت واألجهزة املختلف
على خط من خطوط  االستماعالرابع، تعدد خطوط اإلتصال : ينبغي أال يقتصر 
هذا  يعتدى  أن  جيب  وإمنا  فقط،  الطالب  و  بني املتعلم  يكون  أن  مثل  اإلتصال 
 إىل طالب وآخر. 
أن حيدد املعلم  ماعاالستاخلامس، حتديد املهارات : ينبغي عند التخطيط لدرس 
نوع  بدقة  حيدد  أن  أي  إليه.  الطالب  توصيل  يريد  الذي  املستمع  نوع  بوضوح 
 املهارات الرئيسية والثانوية اليت يريد إكساهبا هلم.
 االستماع السادس، مراعاة ظروف الدارسني : ينبغي أن يدرك املعلم الفرق يف تعليم 
يتصل ابلعربية من قبل. ونوع اتصل  للغة العربية بني نوعني من الدارسني : نوع مل
هبا عن طريق القراءة ومل تتح له فرصة اإلتصال املباشر مبتحدثي العربية. ابلنسبة 
للنوع األول من اجلمهور فكل شيء جديد وهذا يتطلب نوعا من املادة التعليمية 
للنوع  ابلنسبة  املشكلة  الثاين.  للجمهور  إعدادها  يتم  اليت  تلك  عن  ختتلف  اليت 
لثاين من اجلمهور تكمن يف إستقباله موقف جديد مل يعهد به. ابلرغم من قدرته ا
على فك الرموز املكتوبة إال أنه مل يقف من قبل يف موقف مستمع ترد إىل أذنيه 
من  يعهدها  مل  والتعبريات  واجلمل  الكلمات  نطق  يف  وطريقة  مألوفة  غري  أصوات 
مشكلة   عن  فضال  إ  االستماعقبل.  حيث  من  يتطلب نفسه  حلظي  موقف  نه 
مهل  على  اللغة  يقرأ  قبل  من  فقد كان  هلا.  معدا  الفرد  يكن  مل  فورية  إستجابة 
ويبجث يف القاموس عن معىن ما إستغلق عليه. أما اآلن فهو أمام موقف يستلزم 
التدريب  يلزم  اجلمهور  هذا  مثل  اإلستجابة.  مدقة  الفهم  وسرعة  األذن  إرهاف 
كان قد قرأها مع تعريفه بقواعد اهلجاء اليت بواسطتها   على اإلستمعاع الكثري ملواد
 
 
يستطيع إدراك الصلة بني الصوت وشكله. أو التطابق بني الصوت والرمز، حىت 
 يتدرب على طريقة نطق كلمة كان قد قرأها وكتابة كلمة يسمعها.
اليت  األصوات  نطق  دقة  من  يتأكد  أن  للمعلم  ينبغي   : النطق  وضوح  السابع، 
ارسون إن كانت مسجلة على شريط، أو أن يكون نفسه دقيقا عند يسمعها الد
له  حتدث  فال  صحيحة،  مفهومة،  الطالب  أذن  إىل  تصل  حىت  األصوات  نطق 
مشكالت عند إتصاله ابلعامل اخلارجي حيث يستمع إىل هذه األصوات يف موقف 
 طبيعي. 
ن طريق تكليفهم الثامن، تنمية القدرة على اإلنتباه : ميكن تنميتها عند الدارسني ع
حمدودة  أسئلة  عن  إجاابت  منه  ويستخرجون  عليهم.  ميلى  نص  إىل  ابإلنصات 
 سلفا. وما عليهم إال أن يكتبوا أجتبة السؤال من بني املادة اليت يسمعوهنا.
مرات   تعدد  مرات   االستماعالتاسع،  بعدد  مقيدا  يكون  أن  للمعلم  :الينبغي 
ال االستماع إن  تكراره.  عدم  يف  ما  أو وصار  النص  إلقاء  إعادة  يف  احلق  طالب 
حالة  يف  النص  قراءة  املعلم  يكرر  أن  أيضا  وهلم  معانيها.  من  يتثبتوا  حىت  اجلملة 
للحصول  إنتباهه  يوجه  ما  عادة  الطالب  إن  عليها.  اإلجابة  املراد  األسئلة  تعدد 
آخر  لشيء  إنتباهه  وجه  السؤال  تغري  ما  فإذا  معني.  سؤال  عن  إجابة  على 
 اإلجابة. يستخلص منه
العاشر، نفسية الدارسني : يستمع الدارسون إبهتمام أكثر كلما كانوا يف ظروف 
نطق  تكرار  بعدم  التهديد  من  احلصة  جو  خيلو  أن  ينبغي  هنا  من  طيبة.  نفسية 
الكلمات. أو التخويف من ضعف الدرجة. وعلى املعلم أن يتجاوب مع رغبات 
ليمية، وجيعلها خربة طيبة، وحييل عملية الدارسني إىل احلد الذي ييسر العملية التع
 إىل إستماع. االستماع
بني مادة لغوية تلقى يف حصة  . االستماع احلادي عشر، فتات التوقف : الفرق 
وبينها وهي تلقي يف موقف طبيعي كبري. إال أن ما نلفت االنتباه إليه هنا هو أن 
 
 
اللغوية يف مواقف احلياة الطبيعية تتخللها فتا ت توقف يلتقط فيها املتكلم املادة 
حصة  يف  اللغوية  املادة  حترم  بينما  فكره.  ويستجمع  فتات  االستماع أنفاسه  من 
يف  يستجمع  أن  على  املستمع  مساعدة  الفتات  هذه  شأن  ومن  هذه.  التوقف 
مادة   حرمان  أن  شك  وال  ببعض.  بضعه  وربطه  يسمعه  ما  يف   االستماعذهنه 
رس طول احلصة مشدود اإلنتباه مركز التفكري. الفصل من هذه الفتات جيعل الدا
بل قد ال يقدر على املتابعة اجليدة. لذا نوصي عند إلقاء احلديث، أو قراءة نص 
، أن يتخلل هذا كله فتلت توقف شبيهة بتلك اليت حتدث يف االستماعيف حصة 
 مواقف احلياة الطبيعة.
سن الدارسون اإلجابة عن الثاين عشر، أخطاء الدارسني : ليس من املتوقع أن حي
بعضهم  يطلب  قد  هنا  من  عليهم.  اجلملة  أو  النص  إلقاء  مبجرد  األسئلة كاملة 
بزويد  يستطيع  احلالة  هذه  يف  واملعلم  غريها.  أو  إستيضاح كلمة  أو  القراءة  تكرار 
الدارسني إبشارات تلميحية تيسر هلم اإلجابة الصحيحة يقدم له من الدالئل أو 
هلم  يهيء  قراءة القرائن  املعلم  عنها كرر  أيضا  عجزوا  ما  فإذا  اإلستجابة.  صحة 
عن  عجزوا  ما  إذا  الطالب  سؤال  املعلم  يكرر  أال  هنا  ويفضا  املقصودة.  اجلمل 
 اإلجابة الصحيحة. إذ قد يؤدي هبم هذا اإلحلاح إىل ختمني اإلجاابت.
اإلداء  الثالث عشر، توقعات املعلمني : لكثري من املعلمني توقعات مبستوايت من
بعض املعلمني  تفوق واقع الطالب أحياان وتقل عنه أحياان أخرى. ولقد يتصور 
مساعه  مبجرد  اإلجابة  ويستنتج  إلقائه،  مبجرد  السؤال  يفهم  أن  ينيغي  الطالب  أن 
للنص. وهذا توقع غري صحيح. وخطورة مثل هذا التوقع تكمن يف أهنا قد تصيب 
يقل مستوى األداء الفعلي له عما يتوقعه  املعلم ابلضجر والطالب ابإلحباط عندما
من  يتوقعه  ما  مثل  أخرى  بلغات  الناطقني  من   يتوقع  املعلم  أن  ويبدو  املعلم. 
 الناطقني ابلعربية. وهنا فرق كبري. 
 
 
الرابع عشر، اإليقاع الطبيعي : عند إلقاء اجلمل, أو إدارة حوار،  أو قراءة نص 
قاع طبيعي يتفق مع ما جيري يف احلياة. ، ينبغي أن يتم هذا إبي االستماعيف حصة 
حىت ال يتعود الدارس على إيقاع مصطنع جيعله مثار السخرية من اآلخرين عندما 
 يتصل هبم بعد ذالك.
اخلامس عشر، تعريف الطالب مبوقع احلديث : من أهم املشكالت اليت يواجهها 
 تنطق العربية( الناطقون بلغات أخرى عند تعلمهم العربية يف بالدهم )أي اليت ال
التعبري  أساليب  من  يستخدم  متحدث عريب  إىل  فيها  يستمعون  ملواقف  تعرضهم 
أحياان.  بسرعة  يتكلم  نعلم  العريب كما  املطبوعة.  الصفحة  يف  به  هلم  عهد  ال  ما 
فيختلس بعض األصوات. وخيتصر بعض الكلمات. مكتفيا جبزء منها. وقد يلقي 
الطا يصادفه  مل  نرب  أو  بنغمة  إستخدامه القول  يف  حمصورا،  إذ كان  قبل.  من  لب 
الطالب,  هؤالء  تدريب  بضرورة  نوصى  هنا  من  الكتب.  صفحات  بيم  للعربية، 
إىل أحاديث عربية ذات إيقاع خمتلف،  االستماعخاصة إذا كانوا يف بالدهم على 
منها ما فيه إلسراع، ومنها ما فيه بطء، ومنها ما فيه وضوح وفصاحة، ومنها ما 
إختال احلديث فيه  يربط  أن  هذا  يف كل  املعلم  وعلى  واألصوات.  للحركات  س 
 ابملوقف الذي دار فيه.
نوعي  بني  التمييز  عشر،  املعلم  االستماعالسادس  ذهن  يف  يتضح  أن  ينبغي   :
 مها :  االستماعالفرق بني نوعني من 
املقصد  املكثف ويكون خلدمة هدفني : إما لإلستماع االستماعنوع األول، 
لبعض عناصر اللغة كجزء من برانمج تعليم اللغة العربية. وقد يكون من أجل  
تنمية القدرة على الفهم بشكل عام . وهذا النوع جيب أن يتم حتت إشراف 
 املعلم.
الثاين،  إعادة  االستماعنوع  ويستهدف   : اليت  االستماعاملوسع  املواد  إىل 
ئة جديدة، أو موقف جديدة، أو سبق عرضها على الدارسني. وذالك يف بي
 
 
يستهدف   جديد. كما  شكل  أو  جديد،  املفردات   االستماعموقف  إىل 
 والتاكيب اليت مازال الطالب عاجزا عن أن أيلفها أو مل أيلفها بعد. 
املوسع حتت مباشرة املعلم. فقد يذهب  االستماعوليس من الالزم أن يكون 
تشرح له ابلكامل ما هو مطلوب  الدارس إىل املعلم بنفسه إىل شرائط مسجلة
                     24منه. 
 املبحث الثاين:  الوسائل التعليمية
 وسيلة .1
 تعريف الوسيلة .أ
من  املعلومات  أو  الرسائل  نقل  وقنوات  أشكال  مجيع  هي  اإلعالم  وسائل 
احلماس  وتثري  األفكار  حتفز  أن  ميكن  واليت  املستلم  إىل  الرسائل  واالنتباه مصادر 
املهار  أو  املعرفة  اكتساب  من  الطالب  يتمكن  حىت  الطالب  لدى  أو   ة والرغبة 
أيًضا كوسيط  اإلعالم  وسائل  تعمل  نقل.  املعلومات  من  للغرض  وفًقا  املواقف 
للمعلم لتقدمي كل شيء أو رسائل ال ميكن للطالب رؤيتها بشكل مباشر ، ولكن 
 . اإلعالم ميكن وصفها بشكل غري مباشر من خالل وسائل
املعلومات  نقل  ووسائل  أشكال  مجيع  أهنا  على  التعلم  وسائط  تعريف  يتم 
اليت يتم إجراؤها أو استخدامها وفًقا لنظرية التعلم ، وميكن استخدامها ألغراض 
التعلم يف نقل الرسائل وحتفيز األفكار واملشاعر واالنتباه واستعداد الطالب حىت 
 25مدروسة وهادفة وحمكومة. يتمكنوا من تشجيعهم. عملية تعلم 
 غرض الوسيلة  .ب 
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هو التعلم  يف  الوسائط  استخدام  من  التعل:  الغرض  عملية  يف ي تسهيل  م 
التعليمية،  الفصل العملية  مع  ،حتسني كفاءة  املوضوع  مالءمة  على  احلفاظ 
 مساعدة الطالب على التكيز يف عملية التعلم، أهداف التعلم
 التعليميةوظيفة الوسائط ج. 
ويف الوقت نفسه ، فإن وظيفة الوسائط التعليمية هي مبثابة أداة مساعدة 
وسائط  تعمل  وخيلقها.  املعلم  يرتبها  والبيئة اليت  الظروف  على  تؤثر  التدريس  يف 
التعلم أيًضا على حتفيز التعلم من خالل: تقدمي أشياء حقيقية ، وعمل نسخ من 
ردة أكثر واقعية ، ومعادلة املفاهيم ، والتغلب أشياء حقيقية ، وجعل املفاهيم اجمل
املعلومات  صياغة  وإعادة   ، واملسافة(  والعدد  واملكان  )الوقت  العقبات  على 
 .ابستمرار ، وإضفاء املرح والتعلم املمتع. حبيث تتحقق أهداف التعلم
 يعين : الوظائف األخرى لوسائط التعلم 
الدالليةأوال،  مبعىن ،الوظيفة  تتعلق  تعمل واليت  واملصطلحات،  الكلمات   
املعرفة  تكون  حبيث  الوضوح  وتوفري  األفكار  جتسيد  على  التعلم  وسائط 
 .وخربات التعلم أكثر وضوًحا وأسهل يف الفهم 
األشياء  اثنيا،  معاجلة  على  تعمل  الوسائط  أن  مبعىن   ، التالعب  وظيفة 
 . واألحداث وفًقا للظروف واملواقف واألهداف والغاايت 
وعرض وظ  اثلثا، وختزين  التقاط  يف  الوسائط  وظيفة  هي   ، التثبيت  يفة 
 .األشياء أو األحداث اليت حدثت لفتة طويلة
على رابعا،  الوسائط  بقدرة  املتعلقة  الوسائط  وظيفة  هي   ، التوزيع  وظيفة 
 .التغلب على حدود الزمان واملكان ، والتغلب على قيود حواس اإلنسان
قافية ، وظيفة وسائل اإلعالم الستيعاب الوظيفة االجتماعية والث خامسا،
 االختالفات االجتماعية والثقافية املوجودة بني املتعلم
 
 
 و تتكون من :  الوظيفة النفسية سادسا، 
انتباه األول،   جذب  يف  التعلم  وسائط  وظيفة   ، االنتباه  وظيفة 
 الطالب 
املشاعر الثاين،   إاثرة  يف  التعلم  وسائط  وظيفة   ، العاطفية  الوظيفة 
 العواطف والقبول ورفض الطالب جتاه التعلمو 
املعرفة  الثالث،   توفري  يف  التعلم  وسائط  وظيفة   ، املعرفية  الوظيفة 
 والفهم اجلديد 
الطالب  نَ ْفَسَحرْكِّيَّة وظيفة الرابع،  مساعدة  يف  الوسائط  وظيفة   ،
  .على إتقان املهارات أو املهارات احلركية
خيال  اخلامس،  بناء  يف  التعلم  وسائط  وظيفة   ، التخيلية  الوظيفة 
 الطالب 
وظيفة التحفيز ، وظيفة وسائط التعلم يف إاثرة دافع التعلم السادس، 
م أكثر إاثرة لدى الطالب. ميكن للوسائط التعليمية اليت جتعل التعل
يكونوا  أن  على  الطالب  حتفز  أن  وامللل  الضغط  وختفف  لالهتمام 
 .أكثر نشاطًا يف التعلم
 :م هييفوائد وسائط التعلد. 
تساعد يف جذب انتباه الطالب وحتفيزهم :    م للمعلميفوائد وسائط التعل
ملساعدة يف  لديه إرشادات منهجية وتوجيهات وتسلسل تعليمي، على التعلم ،
املساعدة يف تقدمي املزيد من املواد امللموسة  ، لدقة والشمولية يف عرض املوضوعا
تستخدم أساليب ووسائل متنوعة حبيث ال يكون التعلم  ،وخاصة املوضوع اجملرد
املساعدة يف كفاءة الوقت من  ، خلق جو تعليمي ممتع وخال من الضغوط ،ممالً 
 .ثقة املعلم ي ونقلها بسهولة ،خالل تقدمي املعلومات األساسية بشكل منهج
 
 
حتفيز الطالب على  حيفز الفضول للتعلم،:  م للطالب يفوائد وسائط التعل
تسهيل فهم الطالب للموضوع املقدم بشكل  التعلم يف الفصل وبشكل مستقل،
ممل حبيث يكون أكثر  ،منهجي من خالل وسائل اإلعالم توفري جو ممتع وغري 
لطالب الوعي ابختيار أفضل وسائط التعلم للتعلم إكساب ا ،تركيزاً على التعلم
 26.من خالل الوسائط املتنوعة املقدمة
 أنواع وسائط تعلم اللغةه. 
أجهزة  األوىل:  التقنية  األجهزة  تشمل  فئتني.  إىل  الوسائط  أجهزة  أنواع  تنقسم 
 األجهزة اإللكتونية  و الثاين السمع ، وأجهزة البصر ، وأجهزة السمع البصري. 
تنقسم أنواع الوسائط للمواد التعليمية إىل ثالث فئات. أوال ، وسائل اإلعالم 
نظر  اثنيا،  املطبوعة.   وجهة  من  اإلعالم  ،   االستماعوسائل  اثلثا  تتحرك.  مل 
 وسائل اإلعالم من وجهة نظر بصرية للتحرك
 27.أنواع الوسائط ألنشطة دعم التعلمو 
 الوسائط املتعددة .2
 دة الوسائط املتعدتعريف  .أ
خمتلفة من احملتوى )مزيج من  الوسائط املتعددة هي وسائط ذات أشكال 
من  خمتلفة  أشكال  من  )مزيج  احملتوى  من  عديدة  أشكال  هلا  خمتلفة(  وسائط 
احملتوى( ابملصطلحات املعاصرة ، يشري هذا إىل متثيل املعلومات )النص والصوت 
اإل التقدميية  والعروض  التوضيحية(  والرسوم  الثابتة  )الرقمية والصور  لكتونية 
والكمبيوتر( والعروض التقدميية اإللكتونية التفاعلية )النصوص والصوت والفيديو 
  28(.والرسوم املتحركة وأشكال أخرى من احملتوى التفاعلي
 عناصر الوسائط املتعددة  .ب 
 
26 Suryani, Setiawan, dan Putria, hlm. 8-15. 
27 Hamid, Baharuddin, dan Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, 
Materi dan Media, hlm. 174-175. 
28 Janner Simarmata dan Mujiarto, Multimedia Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 3. 
 
 
،  ASCII / Unicode  ،HTML) تتكون عناصر الوسائط املتعددة من نص
)فاكس ، صور ، صور ممسوحة ضوئًيا ، رسومات،  ، صور (PDFبوستسكريبت ، 
صوت   ، الكمبيوتر(  بواسطة  إنشاؤها  مت  )صور  ورسومات  شرائح(   ، خرائط 
)صوت ، موسيقى ، كالم ، صوت منظم( ، فيديو )فيلم ، مسلسالت( ، رسوم 
متحركة )سلسلة رسومية(. يتكون كل تطبيق وسائط متعددة من عنصر واحد أو 
 كلها
ائط املتعددة بنجاح على العديد من الربامج لتوفري جمموعة مت تطبيق الوس
خصائص  أنه  على  التعلم  وضع  تعريف  يتم  التعلم.  طرائق  أو  طرق  من  متنوعة 
املعريف والعاطفي والفسيولوجي اليت تعمل كمؤشر مستقر نسبًيا لكيفية  السلوك 
ميكن هلا.  واالستجابة  معها  والتفاعل  التعلم  لبيئة  املتعلمني  استخدام   إدراك 
والسمعي  املرئي  املتعلمني  يستقطب  مشوالً  أكثر  منهج  لتطوير  املتعددة  الوسائط 
التعلم  أساليب  عن  تنتج  قد  اليت  الطالب  أداء  يف  االختالفات  ويعاجل  واحلركي 
 .29املختلفة
 أسباب استخدام الوسائط املتعددةج. 
 :بعض أسباب استخدام الوسائط املتعددة يف التعلم
وقع من املعلمني أن يصنعوا أدوات تعلم الوسائط املتعددة اخلاصة هبم أوالً ، يُت
الفعلي  والوضع  التعليمية  املواد  وخصائص  التدريس  متطلبات  على  بناًء 
 .للطالب 
إلتقان  وفًقا  هبم  اخلاصة  التعلم  أدوات  تكييف  املعلمني  على  جيب   ، اثنًيا 
 .ع الوضع الفعليالطالب للمعرفة. جيب أن تكون أدوات التعلم متوافقة م
تعلم  لتشجيع  نشط  دراسي  فصل  جو  خللق  خمتلفة  ظروف  هتيئة  جيب   ، اثلثًا 
 .الطالب 
 
29 Simarmata, hlm. 10. 
 
 
لتقوية  التقليدي  والتعلم  املتعددة  ابلوسائط  التدريس  بني  اجلمع  جيب   ، رابًعا 
 حمتوى التدريس للمعلمني 
تتضمن  أن  وجيب  املتعددة  الوسائط  برامج  نصوص  املعلم  يعد   ، عام  بشكل 
(. النقاط اليت جيب 2(. النقاط اليت يصعب على الطالب )1التالية: ) األقسام
(. النقاط هي 4(. النقاط اليت جيب حذفها أو ذكرها إبجياز ، )3وصفها ، )
 30. نقاط للمتعلمني لتوسيع عقوهلم
التعلم يف  املتعددة  الوسائط  بديل  :فوائد  الفعالة، منظور  تسريع  ،املشاركة 
وتطبيقها ،  التعلم ابملعرفة  واختاذ  ،  االحتفاظ  املشكالت  حل  مهارات 
مراقبة  ، االستقاللية والتكيز ، التفكري عال املستوى ، فهم النظام ، القرار
  31. الوصول إىل دعم املعلومات  ، املعلومات خطوة خبطوة وفرز املعلومات 
 
 وسائط متعددة تفاعليه  .3
 وسائط متعددة تفاعليهتعريف  .أ
ميكن  حتكم  جبهاز  مزودة  متعددة  وسائط  هي  التفاعلية  املتعددة  الوسائط 
للمستخدم تشغيله ، مع جهاز التحكم ميكن للمستخدم اختيار ما يريد للعملية 
أو  احملدد  لإلجراء  وفًقا  تعليقات  أو  معلومات  على  املستخدم  سيحصل  التالية. 
ت من  خمتلفة  أشكااًل  املعلومات  هذه  وتستخدم   ، مثل التنقل  البياانت  نسيقات 
 .32النصوص والصور والصوت والفيديو واحملاكاة وما إىل ذلك 
 وسائط متعددة تفاعليه أنواع   .ب 
 ، ومها:  إىل نوعيىننقسم تالوسائط املتعددة التفاعلية 
 تنقسم إىل قسمني بناء على طريقة التسليمنوع األول 
 
30 Simarmata, hlm. 12. 
31 Simarmata, hlm. 21. 
32 Simarmata, hlm. 117. 
 
 
األول, الوسائط   قسم  وهي   ، اإلنتنت  عرب  التفاعلية  املتعددة  الوسائط 
على سبيل املثال مواقع الويب  ،التفاعلية اليت يتم نقلها عرب كبالت الشبكة
والتعلم اإللكتوين وغريها. يشمل هذا النوع من الوسائط وسائل اإلعالم 
 .الرئيسية اليت يكون جمتمعها املستهدف واسًعا ويشمل اجملتمع األوسع
الثاين،   وهي قسم   ، ابإلنتنت  املتصلة  غري  التفاعلية  املتعددة  الوسائط 
 قرص مدمج الوسائط التفاعلية اليت ال يتم توصيلها عرب أسالك الشبكة ، 
(CD ) وسائط يف  الوسائط  من  النوع  هذا  تضمني  يتم  وغريها.  والكتب 
فقط  ويغطي  جًدا  واسًعا  ليس  اهلدف  ألن  السفلي  يف اخلط  األشخاص 
 مناطق معينة 
 تنقسم إىل قسمني بناء على حرية املستخدمنوع الثاين 
األول اهلرمية،  قسم  التفاعلية  املتعددة  ، ، الوسائط  خيارات  الستخدامه 
  ولكن ميكن تقسيم املوضوعات إىل مواضيع فرعية أكثر حتديًدا
الثاين، اخلطية  قسم  غري  التفاعلية  املتعددة  جماين   استخدامه،  الوسائط 
هرمي  تسلسل  يوجد  ال  التفاعل.  خالل  من  املادة  حمتوى  لرؤية  للتحرك 
  33. قسري ، حبيث ميكن أن ينتقل استخدامه حبرية إىل أي مادة
 :خصائص الوسائط املتعددة التفاعلية .ج
 :أهم خصائص الوسائط املتعددة التفاعلية هي 
بل ُيطلب  أن الطالب ال ينتبهون إىل الوسائط أو الشيء فحسب ، أوال، 
 .منهم أيًضا التفاعل أثناء الدرس 
التفاعل اثنيا،  من  أنواع  الطالب : ثالثة  تفاعل  إظهار  يف  األول  التفاعل 
الفراغات  ملء  الطالب  من  ُيطلب   ، املثال  سبيل  على   ، الربامج  أحد  مع 
، على  ةالتفاعل الثاين هو تفاعل الطالب مع اآلل .يف مواد الدراسة املربجمة
 




، واحملاكاة ، وخمتربات اللغة ، وأجهزة الكمبيوتر  يالتعلم ةاملثال اآللسبيل 
تفاعلية فيديو  مقاطع  شكل  يف  منها  مزيج  تنظيم  .أو  هو  الثالث  التفاعل 
أو  األنشطة  يف  ؛ كطالب  مربمج  غري  ولكن  ابنتظام  الطالب  بني  تفاعل 
التعاون  أو  العدو  هجمات  على  الرد  منهم  تتطلب  واليت   ، مع املشكالت 
الطالب  يكون  أن  جيب   ، احلالة  هذه  يف  املشكالت.  حل  يف  زمالئهم 
قادرين على التكيف مع املواقف اليت تنشأ بسبب عدم وجود حدود صارمة 
فيما يتعلق ابإلجابة الصحيحة. لذا فإن األلعاب التعليمية واحملاكاة املوجهة 
واقعية   تعليمية  جتربة  توفري  على  القدرة  لديها  املشكالت  وحمفزة حلل 
مسائل  يف  مصدر  أفضل  املعلمون  يعتربه   ، لذلك  وسائل اللالهتمامات. 
  34االتصال. 
 ة تفاعليالتعددة املوسائط وظيفة ال .د
ال وظيفة  :  تفاعليالتعددة  املوسائط  أما  هي  الشركات ة  بني   االتصال 
 ،االتصاالت التجارية واألقارب: التجارة اإللكتونية (،اإلدارة، احلضور ، املالية)
االجتماعي التواصل  األقارب:  بني  التدريب، ،  التواصل  اإللكتوين:  التعلم 
التعليمية ألعاب ةترفي ،والوسائل  اخلدمات  ،:   ، اإلعالم  احلكومية:  االتصاالت 
 التواصل الثقايف: املعلومات واملتاحف وصاالت العرض  ، العامة
 
 ( Videoالثالث، الفيديو ) املبحث
 مفهوم فيديو  .أ
عرض  على  القادرة  الوسائط  أو  املكوانت  من  جمموعة  عن  عبارة  الفيديو 
 ، الوقت  نفس  يف  الصوت  وكذلك  تقدمي   فيديوتكون    35الصور  ميكنها  أداة 
املعلومات وشرح العمليات وشرح املفاهيم املعقدة وتعليم املهارات وتقصري أو إبطاء 
 
34 “Media interaktif,” dalam Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 27 Februari 2021, 
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Media_interaktif&oldid=18044944. 
35 Sukiman, Pengembangan Media Pembelajaran (Yogyakarta: Pedagogia, 2012), hal.187. 
 
 
وسيلة مسعية بصرية تعرض الصور والصوت. ميكن  وفيديو36، الوقت والتأثري املواقف
خيالية  أو  أخبار(   ، مهمة  أحداث   ، )أحداث  حقائق  الرسائل املقدمة  تكون  أن 
مي  ، القصص(  تعليمي)مثل  أو  تعليمية  أو  إعالمية  تكون  أن  هو  37، كن  الفيديو 
 38أي شيء يسمح بدمج اإلشارات الصوتية مع الصور املتحركة ابلتتابع 
ابلفيديو يعين وسائل االعالم يقدم الرسائل الصوتيه  االستماعتعليم مهاره 
ت نظريه اواملرئيه اليت حتتوي على التعلم اجليد وحيتوي على مفاهيم ومبادئ واجراء
 نسمع نصر يبدو تعلم ان عفيديو هو  ة. فهم املواد التعليمي تطبيق املعرفه مبساعدت 
اليت ميكن استخدامها لنقل الرسائل املوجود وقيل انه يبدو ان  ة(البصري ةالسمعي)
ميكن  ة(ظاهر )فيديو ال ة أووالعناصر البصري )الصوت( عر مسا عنصمع النه من س ت
واحد وقت  يف  البختو     .التقدمي  مهار   احثةلص  تعليم  ابلفيديو   االستماع  ةمعىن 
ابامل اليت  ةعملي هناذكور  املعلمتالتعليم  وسائل  االستماع  ةمهار  ة علمها  ابستخدام 
يسهل الفيديو  استخدام  فان  هذا  وعلى  الفيديو  منها  فهم  على االعالم  الطالب 
 . وتطبيقها االستماع ةهار مل املواد التعليمية
 التعليم ابلفيديو أهداف  .ب 
التعليمي للمواد  ابلفيديو  ايصال  حيضتو  والا  :هتدف اىل ةالتعليم  وتبسيط 
 و املتعلمني  ةقو  اس ور يف الزمان واملكان واحلو قصاثنيا التغليب على اوجه الة، رسال
وهذه هي اهداف التعليم  39متنوعة. ميكن استخدامها بشكل مناسب و  ااثلث ،معلم
 .اهداف ةثالث تذكر ةن الباحثإالتعليم ابلفيديو بل  فد احداتعد دالفيديو وق
 خصائص وسائل التعليم ابلفيديو  .ج
 
36 Cecep Kustandi dan Bambang Sutjipto, Media Pembelajaran Manual dan Digital (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2013), hal.64. 
37 Arief S Sadiman dkk., Media Pendidikan Pengertian, pengembangan dan pemanfaatannya 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 74. 
38 Daryanto, Media Pembelajaran Peranannya Sangat Penting Dalam Mencapai Tujuan 
Pembelajaran (Yogyakarta: Gaya Media, 2010), hal.88. 
39 Cheppy Riyana, Pedoman Pengembangan Media Video (Jakarta: Program P3AI UPI, 2007), hal.6. 
 
 
 ة ط فيديو تعليمي و ير شر طو وفعالياهتا فت فعكن الدامتاليت  يالفيديو التعليم إلجعال
 :هي يخصائص فيديو التعليم .يهتم خبصائص واملعايري أن جييب
ميكن   عم  (Clarity of Message)ة  الرسال  حو ضو   ،اوال  فيديو  االعالم  وسائل 
 كاملة.   ول على معلومات احلصو  حاوض ةلطالب فهم التعلم رسال
تعتمد على املواد ال شرط الفيديو اليت يتم تطويرها ي (Stand Alone)مستقل ،اثنيا
 التعليميه االخرى
اللغ  (User Friendly)   االستخدام  ةسهل  ،اثلثا  ابستخدام  الفيديو   ةوسائط 
 ة.العام ةللفهم ويستخدم اللغ ةوالسهل ةالبسيط
مثل املواد  ةحقيقي ةمتثيلي ةجيب ان تكون املواد ذات وصف ،متثيل احملتوايت  ،رابعا
والعلوم ميكن  ة هذا املوضوع على حد سواء االجتماعي اس واالس ة.او مظاهر  ةحماكا
 . تقدم اىل وسائط الفيديو
مع وسائل االعالمخامسا  فيه  ةوالوسائط الوارد ةاملواد متعدد أةب هي مع ،التصور 
لتطبيق  ةمناسب ةواملواد املستخدم .والفيديو حسب املواد ة،يف النص والرسوم املتحرك
 ة.عالي ةل دقعدلديه م ،من الصعب للوصول ةعملي
الكالسيكي  سادسا يف  استخدامها  الفرديه  ةميكن  الفيديو  ،او  التعلم  ميكن   بني 
فردي بشكل  الطالب  قبل  من  البيئ ،استخدامها  يف  فقط  ولكن  ة،املدرسي ةليس 
ا املنزل  من يضا،يف  عدد  مع  ايضا كالسيكي  يستخدم  ان  ميكنه  حبد  و  الطالب 
 40. بنفسه االستماعمن قبل املعلمني او  شخصا وتستشد مخسني اقصى
 ة خصائص وسائل التعليمي  ددعت ديو وقوهذه هي خصائص وسائل التعليم ابلفيد
خصائص واما خطوات التعليم ابلفيديو تتكون  ستةتذكر  حثة ن الباإ ابلفيديو بل
 معيالتعليم اخلا ةوالتعليم ومرحل ةاالنشط ةيد مرحلمهالت ةمراحل يعين مرحل ةوبست
 . االنعكاس ومرحله االختتام ةالتمثيل ومرحل ةومرحل
 
40 Riyana, hal.8. 
 
 
 لفيديو التعليم اب مزااي و نقصان  .د
مزااي وسائط الفيديو: ميكن أن جتذب االنتباه لفتات وجيزة من من  بعض
األخرى اخلارجية  وتسجيلها   ،احملفزات  الصعبة  التوضيحية  العروض  إعداد  ميكن 
مسبًقا ، حبيث ميكن للمدرس عند التدريس التكيز على العرض التقدميي والطالب. 
ل التسجيالت بشكل متكرر. ميكن تعديل جهارة ميكن توفري الوقت وميكن تشغي
. ميكن مالحظة األجسام املتحركة 6الصوت. ميكن جتميد صورة العرض للعرض. 
من  مزااي و   41. عن كثب ابلفيديو    األخري  التعلم  يصف   يعينوسائط  أن  ميكن 
الفيديو عملية بدقة ميكن تقدميها بشكل متكرر إذا لزم األمر. إىل جانب القدرة 
يع وزايدة احلافز ، ميكن للفيديو أن يغرس املواقف واجلوانب العاطفية. على تشج
ميكن عرض مقاطع الفيديو جملموعات كبرية أو جمموعات صغرية أو جمموعات غري 
 42متجانسة أو أفراد. 
نقصان   التدريس وأما  عملية  يف  الفيديو  وسائط  ابستخدام  يتعلق  فيما 
وجيب موازنته مع البحث عن أشكال أخرى االتصال ذو اجتاه واحد  يعين: والتعلم 
من التغذية الراجعة. أقل قدرة على عرض تفاصيل الكائن اليت يتم تقدميها بشكل 
ومعقدة..مثال الثمن  ابهظة  معدات  القيود    43تطلب  فإن   ، نفسه  الوقت  ويف 
يتطلب شراء الفيديو بشكل عام  :املفروضة على وسائط الفيديو كوسائط تعليمية 
عالية ووقًتا طويالً. ال تتطابق مقاطع الفيديو املتوفرة دائًما مع االحتياجات تكاليف 
لتلبية  خصيًصا  وإنتاجه  الفيديو  تصميم  يتم  مل  ما  ؛  املرجوة  التعلم  وأهداف 
 44احتياجاتك اخلاصة. 
املعلم سيتمكن   ، التعليمية  الفيديو  وسائط  وعيوب  مزااي  من  من  املبدع 
ا وسائط  مزااي  من  إىل االستفادة  التعليمية  املواد  ونقل  تعليمية  أداة  جلعلها  لفيديو 
 
41 Sadiman dkk., Media Pendidikan Pengertian, pengembangan dan pemanfaatannya, hal. 74. 
42 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal.50. 
43 Sadiman dkk., Media Pendidikan Pengertian, pengembangan dan pemanfaatannya, hal.75. 
44 Arsyad, Media Pembelajaran, hal.51. 
 
 
الفيديو  وسائط  يف  والقيود  القصور  وأوجه  حلول  إجياد  ميكن  حني  يف   ، الطالب 
 قلل من أوجه القصور هذه حبيث ميكن تعظيم املعلم يف تقدمي املواد التعليمية 
 ( Edmodoاملبحث الرابع : إدمودو )
 أ. مفهوم إدمودو : 
ملعلمي  إدمودو تطبيق  ميكن  اليت  التفاعلية  املتعددة  الوسائط  تطبيقات  أحد  هو 
عبارة عن منصة تعليمية اجتماعية للمعلم / احملاضر  ، إدمودواللغة العربية استخدامها
بني   ما  الفتة  يف  تطويرها  مت  األوصياء  أمور  وأولياء  الطالب   / - 2007والطالب 
ذين يشعران ابحلاجة إىل التطوير يف بيئة الل Jeff O'Hara و Nic Borg بواسطة 2008
املدرسة / احلرم اجلامعي اليت تعكس أن العامل أصبح عاملًيا بشكل متزايد ، لذلك من 
  45. الضروري التابط
على شبكة اجتماعية آمنة وجمانية تسهل على املعلم إنشاء وإدارة  إدمودو يعتمد 
مع زمالئهم يف الفصل واملعلمني  الفصول االفتاضية حىت يتمكن الطالب من التواصل
مكان أي  ويف  وقت  أي  الطالب  إدمودو .يف  بني  والتواصل  للتعاون  تعليمية  كمنصة 
واملعلم يف مشاركة احملتوى التعليمي وإدارة املشاريع أو املهام ومعاجلة اإلشعارات لكل 
 نشاط
للطالب إرسال يقوم املعلم بنشر الدرجات والواجبات واالختبارات للطالب. ميكن 
واجباهتم املدرسية وعرض درجاهتم وتعليقاهتم. قد يكون املعلم قد نشر حول مهمته. 
ميكن للمدرس أيًضا إنشاء استطالعات الرأي ونشر مواضيع للمناقشة بني الطالب. 
جمموعات  إنشاء  خالل  من  عليه  الفردي  الطابع  وإضفاء  التعلم  متييز  للمدرس  ميكن 
عرب أجهزة الكمبيوتر واهلواتف الذكية ، مما يسهل التعلم  دمودوإ فرعية. ميكن استخدام
 .يف أي وقت ويف أي مكان يتواجد فيه املعلم والطالب 
 
45 Moh. Fery Fauzi dan Irma Anindiati, E-Learning Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UMM 
Press, 2020), hlm. 75. 
 
 
 .www.edmodo.com عبارة عن منصة تعليمية جمانية وآمنة متاحة على إدمودو
الغرض .، ولكنه أكثر خصوصية وأمااًن لبيئة التعلم Facebook يشبه موقع الويب هذا 
، حتسني جودة تعلم الطالب  :م على النحو التالييف التعل إدمودو استخدام وسائطمن 
املعلم لدى  التدريس  ثقافة  النشط ، تغيري  التعلم  ثقافة  إىل  السليب  الطالب  تعلم   حتويل 
املستقل التعلم  للطالب ،  شكلت  التعلم  فرص  املنتجات ،  توسيع  وتوسيع  تطوير 
 .واخلدمات اجلديدة
تساعد املعلم  إدمودو أعاله ، ميكن االستنتاج أن وسائط التعلمبناًء على الوصف 
حبيث يكون الطالب  على تعزيز خطط الدرس. ميكن للمدرس تقدمي أنشطة إضافية 
أكثر نشاطًا يف التعلم من خالل توفري كل احملتوى الرقمي يف مكان واحد يتناسب مع 
 خصائص املواد العربية
 (fitur Edmodo)إدمودو  ميزات ب.
جتهيز مت   ، التعلم  عملية  مثل  edmodo لدعم  التعليمية،  األنشطة  من  ابلعديد 
واملكتبات  الصفوف  وكتب  الرأي  واستطالعات  والواجبات  القصرية  االختبارات 
املواد التعليمية  edmodo وشارات اجلوائز ورمز الوالدين. ابلنسبة ملواد التدريس ، يدعم
 يف شكل ملفات وروابط 
 :كالتال edmodo ميزات شرح 
. يستخدم املعلم هذه امليزة إلعطاء مهام للطالب عرب (Assignment) أ. مهمة
اإلنتنت. هذه امليزة مزودة مبوعد هنائي وميزة إرفاق ملف حىت يتمكن الطالب 
 من إرسال املهام يف شكل ملفات مباشرة إىل املعلم
دام هذه امليزة من قبل املعلم . يتم استخ(File and Links)ب. امللفات والروابط
جمموعات  إىل  والروابط  امللفات  إرفاق  طريق  عن  الرسائل  إلرسال  والطالب 
 .pdf و .doc الفصل. تنطبق امللفات املرفقة على مجيع أنواع االمتدادات مثل
 .وما إىل ذلك  .xls و .ppt و
 
 
اختبار يف (Quiz)ج.  اإلنتنت  عرب  التقييمات  لتقدمي  امليزة  هذه  ُتستخدم   .
إجراء  ميكن  ال  وصف.  وأسئلة  قصرية  وإدخاالت  متعددة  خيارات  شكل 
هذه  جتهيز  مت  فقط.  بذلك  الطالب  يقوم  بينما   ، املعلم  بواسطة  إال  االختبار 
 امليزة حبد وقت املعاجلة ، ومعلومات حول االختبار الذي سيتم إنشاؤه ، وعنوان
 .االختبار وعرض االختبار
تصويت على (Polling) د.  لتوزيعها  املعلم  قبل  من  هذه امليزة  استخدام  يتم   .
 .الطالب ملعرفة استجاابت الطالب حول بعض األمور املتعلقة ابلدرس 
التقديرات  دفت  املعلم (Gradebook)  ه.  قبل  من  امليزة  هذه  استخدام  يتم   .
م ميكن  واليت  الطالب  لدرجات  ميكن كسجل  بينما  تلقائًيا  أو  يدواًي  لؤها 
 .للطالب رؤية ملخص القيم يف شكل رسوم بيانية وتقييمات مباشرة
، يتم استخدام هذه امليزة من قبل املعلم والطالب كمكان  (Library) و. املكتبة
ختزين ملصادر التعلم املختلفة ذات احملتوى املتنوع. ميكن للمدرس حتميل مواد 
واملواد الفيديو  التدريس  ومقاطع  والصور  املرجعية  التقدميية واملصادر  والعروض 
والصوت واحملتوايت الرقمية األخرى. ميكن مشاركة امللفات والروابط املوجودة 
 .يف املكتبة مع كل من الطالب واجملموعات 
اجلائزة شارات  جائزة (Award Badges) ز.  ملنح  امليزة  هذه  املعلم  يستخدم   .
 موعاتلكل من الطالب واجمل
. تعمل هذه امليزة على توفري الفرصة لآلابء (Parents Codes) ح. رموز الوالدين
األوصياء على كل طالب لالنضمام إىل مراقبة أنشطة التعلم وإجنازات أطفاهلم  /
، وجيب على املعلم الوصول إىل الرمز ألولياء أمور الطالب مث مشاركته مع كل 
ر  على  احلصول  ميكن  وصي.   / من والد  الطالب  أمور  ألولياء  الوصول  موز 
 خالل النقر على اسم الفصل 
 : هي إدمودو من بني مزاايج. 
 
 
 . من خالل تكييف عرض مثل(User Interface) واجهة املستخدم األول،
Facebook يعد  ، بسيطة  بعبارات  حىت  إدمودو ،  نسبًيا  االستخدام  سهل 
 .للمبتدئني
يدعم(Compatibility)  التوافق  الثاين، من  إدمودو .  خمتلفة  أنواع  معاينة 
 .وما إىل ذلك  swf و html و pptx و pdf :تنسيقات امللفات مثل
إىل  الثالث، جهاز كمبيوتر  ليس  إدمودو تطبيقالوصول  ابستخدام  فقط 
أيًضا  إليه  الوصول  ميكن  ولكن  مكتب(  سطح   / حممول  )كمبيوتر 
 Android  ابستخدام أداة تعمل بنظام
 .سهولة إرسال امللفات والصور ومقاطع الفيديو والروابط الرابع،
 .إرسال رسائل فردية إىل املعلمني اخلامس، 
 .منفصلة وفًقا لفصل أو موضوع معني ةملناقش  ةم إبنشاء جمموعاقالسادس، 
 .بيئة آمنة للطالب اجلددالسابع، 
وال  الثامن،   فهمها  يسهل  حبيث  الرسائل  تصميم  عدد مت  على  تقتصر 
 األحرف 
 :  هو إدمودو د. نقصان
 الطالب  ءرسال رسائل مغلقة بني زمالإلخيار  األول، ال
 .يتم االتصال بني الطالب على مستوى العامل داخل اجملموعةالثاين، 
التواصل   الثالث، شبكة  على  املوجودة  تلك  مثل  دردشة  وسيلة  توجد  ال 
 .Facebook االجتماعي على
األخرى  الرابع، االجتماعية  الشبكات  مثل  ومرافق  صور  ألبوم  يوجد   .ال 
 .يعمل فقط مع أنواع امللفات العامة وال يسمح بوضع العالمات  إدمودو
 .ال يطبق صفحات متعددة أو طرق عرض ميكن أن يراها املستخدماخلامس، 
 
 
بنيةالسادس،   ترتي إدمودو إن  أن  من  الرغم  على   ، رمسي  غري  تعليم  ب هي 
 .احملتوى يف سلسلة من املواد ميكن تفسريه عالنية
ميكن أن تؤدي مشكالت االتصال ابإلنتنت إىل إبطاء تشغيل موقع  السابع، 
 .الويب






















 منهجية البحث 
 البحث والتطوير  جمنوذ  .أ
املناسبة البحث  طرق  اختيار  خالل  من  البحث  جناحات  أحد  حتديد    46, يتم 
 هذا يف املستعمل املدخل إنّ ،  (R & D)هذا البحث هو نوع من البحث والتطوير
ومنهجه الكيفي املدخل هو البحث البحث  . والتطوير البحث هو والكمي  طريقة 
إلنتاج منتجات معينة واختبار مدى فاعلية هذه والتطوير هي طريقة حبث تستخدم 
. يتكون منوذج البحث 4Dاستخدم تصميم هذه الدراسة منوذج تطوير  47املنتجات. 
لنموذج   ؛    اربعة من     4Dوالتطوير  وهي   ،  وتصميم   (Define)  تشخيصمراحل 
(Design) وتطوير (Develope) ونشر (Disseminate)48.  
 
 إجراائت البحث و التطوير  .ب 
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47 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 
297. 
48 Sivasailam Thiagarajan, Dorothy S Semmel, dan Melvyn I Semmel, Instructional Development 
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احلالية  التطوير و لبحثا املنتجات  حتسني  أو  معينة  منتجات  إلنتاج  طريقة  هي 
منوذج  ابسم  يُعرف   ، لثيغاراجان  وفًقا  املنتجات.  هذه  فعالية  والذي  4Dواختبار 
 :يتكون من أربع مراحل ، وهي
 (Define) شخيصالت .1
يتم تنفيذ األنشطة يف هذه املرحلة لتحديد وتعريف متطلبات التنمية. يف النماذج 
يتطلب  منتج  االحتياجات. كل  حتليل  املرحلة  هذه  تسمى  ما  غالًبا   ، األخرى 
 .ابلتأكيد حتليال خمتلفا
التطوير،  احتياجات  حتليل  أنشطة  تنفيذ  يتم   ، التعريف  هذا  يف   ، عام  بشكل 






حتليل حتليل الواجهة األمامية، حتليل املتعلم،  
 ، حتليل املفهوم،  حتديد األهداف التعليميةمهمة
 ،والتعبئة والتغليف ،اختبار التحقق من الصحة
 والنشر واالعتماد
تطوير إختبارات املعايري، إختيار وسائط التعليم، 
تعديل إختيار منوذج العرض التقدميي 
التعليمي،حماكة عرض املادة
 تقييم اخلرباء واالختبار التنموي
 
 
والتطوير )مناذج البحث والتطوير( املناسبة لتطوير املنتجات. ميكن إجراء التحليل 
 من خالل الدراسات األدبية أو البحث األول 
 :أنشطة مت تنفيذها يف مرحلة التحديد ، وهي 5حتليل 
األمامية الواجهة  حتليل  املعلم   (Front-end analysis)  أ.  يقوم   ، املرحلة  هذه  يف 
 .ميبعمل تشخيص أول لزايدة كفاءة وفعالية التعل
املتعلم   حتليل  خصائص (  Learner analysis)ب.  دراسة  يتم  املرحلة  هذه  يف 
 .الطالب، على سبيل املثال: القدرات ، الدافع للتعلم ، اخلربات اخللفية ، إخل
اختصاص يقوم  املهام  يةج.  اليت   (Task analysis)  حتليل  الرئيسية  املهام  بتحليل 
من  األدىن  احلد  حتقيق  من  الطالب  يتمكن  حىت  الطالب  يتقنها  أن  جيب 
 .الكفاءة
حتليل املفاهيم اليت سيتم تدريسها ، وصياغة  (Concept analysis) د. حتليل املفهوم
 اخلطوات اليت جيب تنفيذها بعقالنية 
التعليمية األهداف  حتديد  كتابة  (Specifying instructional objectives)  ه. 
األفعال  ابستخدام  التعلم  بعد  املتوقعة  السلوكية  والتغيريات  التعلم  أهداف 
 .التشغيلية
التعل تطوير تصميم  سياق  تتم ييف   ، إدمودو  فصل  يف  تعلم  إستاتيجية  شكل  يف  م 
 :املرحلة احملددة من خالل
 الدراسية حتليل املناهج .أ
إىل مراجعة املنهج احلال. يف املناهج الدراسية  ةتاج الباحثحتيف املرحلة األولية ، 
الكفاءات  حتديد  يف  مفيًدا  املناهج  حتليل  يعد  حتقيقها.  جيب  هناك كفاءات 
احتمال  وجود  بسبب  ذلك  يتم  خالهلا.  من  التعليمية  املواد  تطوير  سيتم  اليت 
 .د تعليميةعدم تزويد مجيع الكفاءات يف املنهج مبوا
 صياغة أهداف التعلم .ب 
 
 
قبل جتميع مواد التدريس ، جيب صياغة أهداف التعلم والكفاءات اليت جيب 
تطوير  تنفيذ  فيه  سيتم  الذي  املدى  من  احلد  يف  هذا  يفيد  أوالً.  تدريسها 
حبيث ال ينحرف  تصميمات التعلم ، ابإلضافة إىل أنه مفيد كعالمة إرشادية 
 .د تطوير تصميم التعلمالبحث عن اهلدف األصلي عن
 ج. حتليل خصائص الطالب 
خصائص  على  التعرف  املعلم  على  جيب   ، ابلتدريس  املعلم  يقوم  متاًما كما 
تكييف  جيب  ألنه  مهم  هذا  البحث.  هذا  موضوع  سيكونون  الذين  الطالب 
مجيع عمليات التعلم مع خصائص الطالب. تشمل األشياء اليت جيب مراعاهتا 
ب: القدرات األكادميية الفردية ، واخلصائص البدنية لتحديد خصائص الطال
االقتصادية  واخللفيات   ، التعلم  ودوافع   ، اجلماعي  العمل  وقدرات   ،
 واالجتماعية ، وخربات التعلم السابقة ، وما إىل ذلك. فيما يتعلق ابلتنمية 
جيب معرفة  ، إدمودو يف فصل بوسيلة فيديو االستماعمهارة  مي تعل تصميم
مع قدراهتم األكادميية ،  خصائص الطالب لتجميع تصميمات التعلم اليت تتوافق 
على سبيل املثال: إذا كان املستوى التعليمي للطالب ال يزال منخفًضا ، جيب أن 
يكون تصميم التعلم جذااًب قدر اإلمكان حىت يشعر الطالب ابلسعادة يف اخلضوع 
دافع  إذا كان  التعلم.  تصميم لعملية  يكون  أن  جيب   ، منخفًضا  يزال  ال  الطالب 
يتم  حىت  املعلم  من  واإلبداع  واالبتكار  الطالب  تعلم  دافع  إاثرة  على  قادرًا  التعلم 
 .حتفيز الطالب على التعلم
 د. حتليل املواد
يتم إجراء حتليل املواد عن طريق حتديد املواد الرئيسية اليت جيب تدريسها ، ومجع 
ذا املواد  املواد واختيار  حتديد  يتم  منهجي.  بشكل  ترتيبها  وإعادة   ، الصلة  ت 
املطلوبة من خالل تبادل اآلراء مع اخلرباء يف جمال تصميم التعلم. اخلطوة التالية 
هي مجع املعلومات حول املواد املطلوبة. يتم احلصول على هذه املعلومات من 
 
 
التعلم  ومصادر  اجملال  يف  الداعمة  الكتب  من  خمتلفة  املنهج مصادر  يف  الواردة 
 .الدراسي
 ( Design) . التصميم2
 :مرحلة التصميم إىل أربعة أنشطة ، وهي Thiagarajan يقسم
إنشاء اختبار مرجعي معياري ، واختيار الوسائط ، واختيار الشكل ، والتصميم 
 :تشمل األنشطة املنفذة يف هذه املرحلة ما يلي .األول
 ، األولية  الطالب  قدرات  لتحديد  إجراء  ، كأول  املعايري  اختبارات  تطوير  أ. 
 .وكأداة تقييم بعد تنفيذ األنشطة
 .ب.اختيار وسائط التعلم اليت تتناسب مع مواد وخصائص الطالب  .
التعلم  لوسائط  وفًقا  التعليمي  التقدميي  العرض  منوذج  اختيار  تعديل  يتم  ج. 
املعلم إذا كان  أثناء   املستخدمة.   ، واملسموعة  املرئية  الوسائط  سيستخدم 
املرئية  الوسائط  عرض  وتقدير  رؤية  الطالب  من  ُيطلب   ، ابلطبع   ، الدرس 
 .واملسموعة
د. حماكاة عرض املادة مع الوسائط وخطوات التعلم اليت مت تصميمها. عند إجراء 
 .حماكاة التعلم ، يتم أيًضا إجراء تقييمات األقران
بعمل منتج أول )منوذج أول( أو تصميم منتج.  ةم ، قام الباحثيف مرحلة التصمي
يف سياق تطوير تصاميم التعلم ، يتم تنفيذ هذه املرحلة إلنشاء تصميمات تعليمية 
تطوير  سياق  يف  املنهج.  حتليل  ومواد  نتائج  حمتوى  عمل  إطار  مع   تصميم تتوافق 
مفاهيم إطار  إلعداد  أبنشطة  املرحلة  هذه  متتلئ  التعلم التعلم،  وأدوات  لنماذج  ي 
)املواد والوسائط وأدوات التقييم( وحماكاة استخدام هذه النماذج واألدوات التعليمية 
يف نطاق صغري. مت تنفيذ مرحلة التصميم يف هذه الدراسة إلنشاء تصميم تعليمي 
 .49يتوافق مع إطار حمتوى نتائج املراحل التعريفية السابقة 
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 ( Develope) . التطوير3
اخلرباء  Thiagarajan يقسم تقييم  ومها:   ، نشاطني  إىل  التطوير  مرحلة 
جدوى  تقييم  أو  صحة  من  للتحقق  أسلوب  هو  اخلرباء  تقييم  التطوير.  واختبار 
تصميم املنتج. يف هذا النشاط ، يتم التقييم من قبل خرباء يف جماالهتم. يتم استخدام 
وال املواد  تصميمات  لتحسني  املقدمة  االختبار االقتاحات  إعدادها.  مت  اليت  تعلم 
التنموي هو نشاط اختبار تصميمات املنتجات على املوضوع املستهدف احلقيقي. 
أو  الفعل  ردود  أو  االستجابة  بياانت  عن  البحث  مت   ، التجربة  هذه  وقت  يف 
من   لتحسني   تصميمالتعليقات  تستخدم  التجربة  نتائج  املستهدف.  املستخدم 
 50. تج ، يتم اختباره مرة أخرى للحصول على نتائج فعالةاملنتج. بعد إصالح املن
يف سياق تطوير تصميم التعلم ، تتم مرحلة التطوير من خالل حتليل تصميم 
م من قبل اخلرباء املشاركني يف التحقق من التصميم والطالب الذين سيكونون يالتعل
ت يليب  حبيث  للمراجعة  االختبار  نتائج  ُتستخدم  مث  البحث.  التعلم كائنات  صميم 
فصل يف  إدمودو يف  الطالب  حتفيز  يف  الزايدة  ملعرفة  التعلم.  احتياجات  ابلفعل 
، االستماععملية التعلم يف فصل إدمودو ، مت تنفيذه من خالل مراقبة وتعيني مهارة 
املواد  من  مادهتا  أخذ  مت  اليت  املمارسة  أسئلة  طرح  خالل  من  النشاط  واستمر 
 .التعليمية املقدمة للطالب 
التعلم ، يتم تنفيذ أنشطة التطوير من خالل حتليل  تصميميف سياق تطوير 
بواسطة خرباء مشاركني أثناء التحقق من صحة  إدمودو تصميمات التعلم يف فصل
تكنولوجيا  خبري  من؛  التحقق  عملية  يف  املشاركني  اخلرباء  فريق  يتكون  التصميم. 
)خبري مادة(. مث ُتستخدم نتائج االختبار التعلم )خبري إعالمي( وخبري يف املوضوع 
 .ابلفعل احتياجات املستخدم إدمودو للمراجعة حبيث يليب تصميم التعلم يف فئة
 (Disseminate) النشر .4
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مرحلة النشر إىل ثالثة أنشطة ، وهي: اختبار التحقق  Thiagarajan يقسم
اخ مرحلة  يف  واالعتماد.  والنشر  والتغليف  والتعبئة  الصحة  من من  التحقق  تبار 
الصحة ، يتم بعد ذلك تنفيذ املنتجات اليت متت مراجعتها يف مرحلة التطوير على 
هذا  إجراء  يتم  األهداف.  حتقيق  قياس  مت   ، التنفيذ  وقت  يف  احلقيقية.  أهدافها 
القياس لتحديد فعالية املنتج قيد التطوير. بعد تنفيذ املنتج ، حيتاج املطور إىل رؤية 
ا حتقيق  احلل نتائج  شرح  إىل  حيتاج  إليه  الوصول  ال ميكن  الذي  اهلدف  ألهداف. 
 51.حىت ال تتكرر نفس األخطاء بعد نشر املنتج
واالعتماد  والنشر  والتغليف  التعبئة  هو  التطوير  ملرحلة  األخري   النشاط 
(packaging, diffusion and adoption) ألشخاص ميكن  حبيث  املرحلة  هذه  تتم   .
م عن طريق عمل دليل لتنفيذ يالتعل تصميمآخرين استخدام املنتج. ميكن تغليف 
حبيث  تصميم  التوجيهية  املبادئ  نشر  يتم   ، التوجيهية  املبادئ  إعداد  بعد  التعلم. 
يف  )اعتمادها(  واستخدامها  اآلخرين  قبل  من  فهمها  أو  )نشرها(  استيعاهبا  ميكن 
 .هلم الدراسيةفصو 
م ، يتم تنفيذ مرحلة النشر من خالل التنشئة ييف سياق تطوير تصميم التعل
التعل لتصميم  املعلمني ياالجتماعية  على  حمدود  عدد  يف  التوزيع  خالل  من  م 
والطالب. يهدف هذا التوزيع إىل احلصول على الردود والتعليقات على تصميمات 
 .التعلم اليت مت تطويرها
اس التعلإذا كانت  لتصميم  املستهدف  املستخدم  فسيتم ي تجابة   ، جيدة  م 
 .التوزيع أبعداد كبرية وال يستبعد استخدام مواد أخرى غري العربية
يف املرحلة النهائية من هذه الدراسة ، ليس اهلدف احلقيقي للبحث. حىت 
ابملدر  العربية  اللغة  مدرس  زمالء  إىل  مباشرة  التوزيع  نقل   ، النشر  سة يتسىن ملرحلة 
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية الواحدة ابسوروان
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 البحث  أفرادج. 
تضمنت املوضوعات يف هذه الدراسة خرباء يف املواد وخرباء يف وسائل اإلعالم التعليمية 
من قبل أقراهنم من مدرس اللغة العربية ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الواحدة 
 ابسوروان
 مجع البياانت أسلوب د. 
 مجع البياانت أسلوب ( 1
الت البحث  هذا  واملقابل طويريف  املالحظة  البياانت  تطوير  تقنيات  استخدمت   ة، 
مالحظاالستبانةو  عمل  مت  مهارة   ة.  لتعلم  الطالب  حتفيز  مستوى  ملالحظة 
لتحديد الصعوابت واحتياجات الطالب يف عملية تعلم  ة. أجريت املقابلاالستماع
يتكون االستماعمهارة  واجلوانب  ستبانةاال.  املميزة  واجلوانب  احملتوى  جوانب  من 
 . املوادالوظيفية واجلوانب الرسومية. مت تقدمي استبياانت إىل خرباء اإلعالم وخرباء 
 ( أدوات مجع البياانت2
هناك ثالث تقنيات جلمع البياانت يف هذه الدراسة وهي استخدام طريقة املالحظة 
 .االستبانةو  ةواملقابل
 املالحظة .أ
منظمة. املالحظة املنظمة  ةاملستخدمة يف هذه الدراسة كانت مالحظ ةاملالحظ
هتدف  52هي مالحظة يتم إعدادها بشكل منهجي حول ما سيتم مالحظته. 
 . االستماعاملالحظة إىل إجياد املشاكل املوجودة يف عملية تعلم مهارة 
يف  خمتلفة  عوامل  على  تنطوي  ألهنا  البياانت  جلمع  معقدة  طريقة  املالحظة 
تنفيذها. إن طرق مجع بياانت املراقبة ال تقيس فقط مواقف املستجيبني، ولكن 
املختلفة  الظواهر  لتسجيل  استخدامها  أيًضا  مجع ميكن  تقنيات  حتدث.  اليت 
البشري،  السلوك  دراسة  إىل  يهدف  الذي  للبحث  مناسبة  املراقبة  بياانت 
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للمستجيبني  أيًضا  مناسبة  الطريقة  هذه  الطبيعية.  والظواهر  العمل،  وعمليات 
الذين مل تكن كميتهم كبرية جًدا. تتكون املالحظة من مالحظة املشاركني وغري 
بزايرة كائن البحث  ةراء املالحظات ، يقوم الباحثعند إج.املشاركني يف املراقبة
املعلومات املتعلقة  وجيمع كل  ويسجل   ، مهارة  ميالتعل تصميم عدادإبمباشرة 
املتوسطة    بوسيلة  االستماع طلبة  ملرحلة  إدمومو  فصل  يف  ابملدرسة فيديو 
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية الواحدة ابسوروان
 االستبانة  .ب 
جلمع البياانت يتم تنفيذه من خالل تقدمي جمموعة من  أسلوب  يه االستبانة
لإلجابة. املستجيبني  إىل  املكتوبة  البياانت  أو   االستبانة يهدف    53األسئلة 
تصميم  جدوى  حول  بياانت  على  احلصول  إىل  الدراسة  هذه  يف  املستخدم 
وتتمثل اجلدوى املشار إليها يف  Edmodo  فصل التعلم يف اليت مت تطويرها. 
 .جدوى مكون مايري واملكون اإلعالمي
 :فيما يلي شبكة مستخدمة لكل خبري مواد وخبري وسائط تعليمية
  املوادريخلب  االستبانةدليل  (1
خالل  ريخلب االستبانةدليل حتتوي  من  التعلم  تصميم  مالءمة  على  املواد 
  ، التعليمية  املواد  املادة، جودة  جودة  خالل  من  األداة  هذه  إىل  ويُنظر 
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  املوادريخلب االستبانةدليل (: 3.1 اجلدول)
 الرقم العناصر
 1 مالءمة مادة العليمية مع الكفاءة األساسية
 2 املواد املقدمة منهجية
 3 الفهمبنية اجلملة الصحيحة واللغة سهلة 
 4 املادة حسب مستوى قدرة الطالب
 5 وضوح الوصف املادة مبوضوع البيت
 6 تغطية املادة املتعلقة ابملوضوع الفرعي الذي مت مناقشته
 7 املادة واضحة وحمددة
 8 الصور املستخدمة متوافقة مع املادة
 9 يتم إعطاء األمثلة وفًقا للمادة
 
 
 اإلعالم  ريخلب  االستبانةدليل  (2
ء الوسائط التعليمية على مالءمة تصميم  ريخلب االستبانةدليل  حتتوي
التعلم من خالل جودة وسائط التعلم املطورة ، ويُنظر إىل هذه األداة 






 اإلعالم ريخلب االستبانةدليل (: 3.2 اجلدول)
 الرقم العناصر
 1 قراءة النص بشكل جيد ميكن 
 2 اختيار رسومات اخللفية
 3 حجم النص واخلط
 4 األلوان والرسومات 
 5 الصور الداعمة
 6 خدمة الرسوم املتحركة
 7 خدمة الفيديو
 8 يسمع الصوت بوضوح
 9 وضوح وصف املواد
 10 وضوح التعليمات 
 11 سهولة استخدام الوسائط
 
 ج. مقابلة
هي   الباحثاملقابلة  بني  شفهي  استجواب  يف   ةعملية  واملستجيبني. 
املقابل ابستخدام  الدراسة  املقابل ةهذه  املنظمة.  مقابل ةغري  هي  املنظمة   ة غري 
اليت مت جتميعها بشكل منهجي.  ةاملقابل ةإرشاد ةجمانية ال يستخدم فيها الباحث
 
 
( ABCDمدرس اللغة العربية و الطالب لصف السابع )مع  ةمت إجراء املقابل
 .ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الواحدة ابسوروان
،  ةاملقابل لوجه  وجها  خالل  من  تتم  اليت  البياانت  مجع  تقنيات  هي 
واملتحدثني. مع تطور التكنولوجيا ، ميكن  ةوالسؤال واإلجابة مباشرة بني الباحث
أ اهلاتف  مثل   ، معينة  وسائط  خالل  من  املقابلة  طرق  إجراء  الربيد أيًضا  و 
سكايب. أو  املقابل اإللكتوين  إجراء  محل  ةعند  إىل  االضطرار  جانب  إىل   ،
أيًضا استخدام أدوات مثل مسجالت  للباحثة ، ميكن ةاألدوات كدليل للمقابل
إجراء  يف  تساعد  أن  ميكن  اليت  األخرى  واملواد  والكتيبات  والصور  الشرائط 
 . .املنظمة وغري املنظمة ة، املقابل نيقسمإىل  ةتنقسم املقابل  54املقابلة بسالسة.
املقابل يرغب    ةابستخدام  من   الباحثة،  مباشرة  معلومات  على  احلصول  يف 
فيديو يف  بوسيلة االستماعمهارة  م يتعل تصميم إعداداملعلمني والطالب حول 
املتوسطة   طلبة  ملرحلة  إدمومو  احلكومية فصل  اإلسالمية  املتوسطة  ابملدرسة 
 .الواحدة ابسوروان
 
 (: دليل املقابلة مع  مدرس اللغة العربية و مع الطالب 3.3 اجلدول)
 الرقم  دليل املقابلة مع  مدرس اللغة العربية  دليل املقابلة مع الطالب 
ابملدرسة  قبل دخول  متخرجني  من أي
املتوسطة اإلسالمية احلكومية الواحدة 
 ابسوروان؟
ابملدرسة م اللغة العربية ي ما هو املنهج املطبق يف تعل
ابسوروان  الواحدة  احلكومية  اإلسالمية  املتوسطة 
 ؟( Covid 19) 19كوفيد أثناء جائحة
1 
العربية   ؟ هل حتب دروس اللغة العربية اللغة  تعلم  من  الغرض  هو  ابملدرسة ما 
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية الواحدة ابسوروان؟
2 
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ما هي الطريقة املستخدمة يف توصيل املواد اخلاصة  ما رأيك يف تعلم اللغة العربية؟
الواحدة  احلكومية  اإلسالمية  املتوسطة  ابملدرسة 
 ؟( Covid 19)  19كوفيد أثناء جائحةابسوروان 
3 
ما هي الكتب املستخدمة يف تعلم اللغة 
 العربية يف مدرستك؟
 
 
تعلم  يف  املستخدمة  التعليمية  الوسائط  هي  ما 
اإلسالمية ابملدرسة    االستماع املهارة   املتوسطة 
ابسوروان   الواحدة  جائحةاحلكومية  كوفيد أثناء 
19  (Covid 19)؟ 
4 
كيف يعلم معلمك دروس اللغة العربية 
 أثناء الدراسة من املنزل؟
تستخدم يف  هل  املتوسطة مدرسة   مدرس 
التكنولوجيا  اإلسالمية احلكومية الواحدة ابسوروان
 19كوفيد ائحةج أثناء  االستماعم مهارة ي يف تعل
 (Covid 1 ؟ إذا كانت اإلجابة "نعم" ، يرجى ذكر
 .اجلهاز املستخدم
5 
أثناء التعلم عرب اإلنتنت ، كيف تكمل 
 املهام اليت تقوم هبا؟
 
الطالب   يواجهها  اليت  العوائق  هي  ابملدرسة ما 
ابسوروان الواحدة  احلكومية  اإلسالمية   املتوسطة 
مهارة  دراسة  جائحة االستماع يف  كوفيد خالل 
19(19 Covid) ؟ 
6 
ها أثناء تعلم توجهاليت  ةما هي املشكل 
 ؟19كوفيد اللغة العربية أثناء جائحة 
تدريس  يف  املعلمون  يواجهها  اليت  العوائق  هي  ما 
اإلسالمية ابملدرسة    االستماعمهارة   املتوسطة 
ابسوروان  الواحدة  جائحةاحلكومية  كوفيد خالل 




ماذا تريد من معلمك حىت تكون 
 متحمًسا لتعلم اللغة العربية؟
يستخدمها  اليت  التعلم  استاتيجيات  هي  ما 
الواحدة ابملدرسة   احلكومية  اإلسالمية  املتوسطة 




 ه. حتليل البياانت 
 يعين ميلس وهوبرمن طريقة هي  البحث هذا الكيفية ىف البياانت  حتليل أسلوب . 1
 الباحثة ستستخدمها .واستعراضها وخالصتها البياانت  ختفيض حتليل يف النشاط
 انتهاء وبعد البياانت مجع  وقت يف تعملها الباحثة الىت البياانت  حتليل عملية يف
 55.البياانت  مجع
تقنية حتليل البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي تقنية التحليل الوصفي. مت . 2
اإلحصائيات  الوصفي.  اإلحصاء  ابستخدام  الوصفي  التحليل  أسلوب  تنفيذ 
الوصفية هي إحصاءات ُتستخدم يف حتليل البياانت عن طريق وصف أو وصف 
 .56دون نية استخالص استنتاجات ميكن تعميمهاالبياانت اليت مت مجعها كما هي 
، يتم استخدام  Edmodo لتحديد عدة فئات جلدوى تصميم التعلم هذا يف فصل
احلصول عليها من نتائج قياس مقياس ليكرت  .Likert مقياس  البياانت اليت مت 
هي يف شكل أرقام. مث يتم تفسري الرقم من حيث الكمية ، ويتم حتويل البياانت 
الدرجات الكمي على  بناًء  ليكرت  مقياس  قياسات  من  عليها  احلصول  مت  اليت  ة 
املرجحة اليت مت حتديدها ، وهي واحد ، اثنان ، ثالثة ، أربعة. هذه البياانت هي 
   .بياانت كمية مث يتم حتليلها بواسطة اإلحصاء الوصفي
اجلداول  خالل  من  البياانت  على عرض  الوصفية  اإلحصائيات  تشتمل 
والرسوم البيانية واملخططات الدائرية والرسوم التوضيحية وحساب الوضع والوسيط 
 
55 Sugiyono, hal. 334. 
56 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, hlm. 147. 
 
 
 املئوية  والنسب  العشرية  الفئات   وحساب(  املركزي  االجتاه  قياس )واملتوسط  
 حساب  ، املعياري واالحنراف املتوسط حساب  خالل من البياانت  توزيع وحساب 
 قوة  على للعثور ذلك  إجراء أيًضا ميكن ، الوصفي اإلحصاء يف . املئوية النسب
ات من خالل حتليل االرتباط ، وعمل تنبؤات بتحليل االحندار املتغري  بني العالقة
 حباجة  فقط. السكان بياانت  أو العينةوإجراء مقارانت من خالل مقارنة متوسط 
 هناك ليست ، أكثر أو وسيلتني مقارنة أو  االحندار ارتباط حتليل يف أنه معرفة إىل
مالحظة أنه يف اإلحصاء  ميكن الفنية الناحية من لذلك . أمهيتها الختبار حاجة
ينوي تال  ةالوصفي ال يوجد اختبار أمهية ، وال يوجد مستوى للخطأ ألن الباحث
 .57إجراء تعميمات حبيث ال توجد أخطاء يف التعميم
 
 58االستبانة مقياس النتيجة أو اإلجابة من  (: 3.4 اجلدول)
 االستبانةمقياس النتيجة أو اإلجابة من 
1 2 3 4 5 
 جيد جدا  جيد  مقبول  انقص جدا انقص
 لكل درجة فهي : املعايريأما 
 جدا انقص، إذا كان اخلبري يعطي التقومي 1درجة  (أ
 انقصا، إذا كان اخلبري يعطي التقومي 2درجة  (ب 
 ، إذا كان اخلبري يعطي التقومي مقبوال 3درجة  (ج
 ، إذا كان اخلبري يعطي التقومي جيدا 4درجة  (د
 ، إذا كان اخلبري يعطي التقومي جيدا جدا5درجة  (ه
 
57 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), hlm. 200. 
تقومي  58 مفاهم  اجمليد،  عبد  عودة  األمين  أمحد  العمل  يف  األداء  قياس  العلمية  احللقة  واألداء،  والقياس 
 11(، ص. 2013)رايض : كلية التدريب قسم الربامج التدريبة 
 
 
 59فهو ما يلي:  االستبانةوأما الرموز املستخدم لتحليل 
  
𝑃 =  
∑ 𝑋𝑖
∑ 𝑋
 𝑥 100% 
 
=  𝑃  املئوية الصالحية 
 = 𝑋𝑖 القيمة احملصولة جمموع 
 =  𝑋 )األسئلة ضرب أعلى من درجات املعيار = جمموع)القيمة األعلى 
مهارة  تعليم  يف  فيديو  استخدام  ملعرفة  معايري  مخسة  الباحثة  استخدمت 
 ، وهي:االستبانةيف فصل إدمودو من نتيجة  االستماع
 ”Skala Likert“ معايري اللياقة بناء على املقياس ليكرت 
 
 املئوية االستبانة: معيار نتيجة (3.5 اجلدول)
 القيمة  الفصيلة
 ٪ 100 - ٪84 جدا  جيد
 ٪84 - ٪68 جيد 
 ٪ 68 - ٪52 مقبول 
 ٪ 52 - ٪36 انقص
 ٪ 36 - ٪20 جدا انقص
 والبيان من جدول اللياقة:
املنتج  (1 إىل  اإلجابةإذا  بني وصل  املائة  يف  من ٪100 - ٪84الدرجة  فهو   ،
 جدا" جيدالفصيلة "
 
59 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (edisi revisi), (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1999), hal: 313. 
 
 
املنتج  (2 بني  اإلجابةإذا  املائة  يف  الدرجة  إىل  من ٪83 -  ٪68وصل  فهو   ،
 " جيدالفصيلة "
املنتج  (3 بني  اإلجابةإذا  املائة  يف  الدرجة  إىل  من ٪68 - ٪52وصل  فهو   ،
 "مقبولالفصيلة "
إىل  اإلجابةإذا املنتج  (4 بني وصل  يف املائة  ، ٪ 52 ≤< نتيجة  ٪36الدرجة 
 " انقصفهو من الفصيلة "
، فهو ٪36 ≤ < نتيجة  ٪20وصل إىل الدرجة يف املائة بني  اإلجابة إذا املنتج 


















 الفصل الرابع 
 عرض البياانت حتليلها ومناقشتها  
 على الفصل هذا يتضمن .أخذها مت اليت البياانت  ةالباحث عرضت  الفصل هذا يف
مهارة  تصميم إعداد وهي مباحث ثالثة إدمودو  االستماعتعليم  فصل  يف  فيديو  بوسيلة 
املتوسطة طلبة  تطبيق  ،ملرحلة  مهارة  تصميموخصائص  يف  االستماعتعليم  فيديو  بوسيلة 
املتوسطة طلبة  ملرحلة  إدمودو  مه صالحيةو  ، فصل  يف ب االستماعرة اتعليم  فيديو  وسيلة 
 والتطوير البحث إجراء على األول املبحث حيتوي .ملرحلة طلبة املتوسطة الفصل إدمودو
( D4   (define, design, develope, dan disseminate تصميم على القائمة
م يشرح خصائص تعلال  الثاين على املبحث وحيتوي  ،والنشر والتطوير والتصميم شخيصالت
 صالحية تصميم  الثالث املبحث ضمنتوي ،الفيديو يف فصل إدمودو بوسيلة االستماعرة اامله
 .  بوسيلة فيديو يف فصل إدمودو ملرحلة املتوسطة االستماعتعليم مهارة 
 عرض البانيات وحتليلها .أ
ملرحلة  بوسيلة فيديو يف فصل إدمودو االستماعتعليم مهارة  تصميم إعداد  املبحث األول : 
 .املتوسطة
 ( :Defineالتشخيص ) .1
 حتليل املناهج الدراسية:  (Front-end analysisحتليل الواجهة األمامية ) (أ
 مدرسني للغة العربية يف ثالثةمع  ةبناًء على املقابالت اليت أجراها الباحث
حصل ابسوروان  الواحدة  احلكومية  اإلسالمية  املتوسطة  على  ةالباحث تاملدرسة 
طارائً  منهًجا  اإلنتنت كان  عرب  التعلم  أثناء  املستخدم  املنهج  أبن  تفيد   ،بياانت 
أثناء التعلم عرب اإلنتنت وفًقا للوائح وزارة الدين يف مجهورية إندونيسيا من خالل 
اإلسالم التبية  عام  مدير  رقم قرار  مناهج  2020لسنة  2791ية  دليل  بشأن 
للمدرس يتم ةالطوارئ  التعليمية  الوحدة  مستوى  منهج على  هو  الطوارئ  منهج   .
 
 
مراعاة  مع  الطوارئ  حالة  أثناء  التعليمية  الوحدات  قبل  من  وتنفيذه  جتميعه 
العالمات واللوائح املطبقة والظروف احملدودة لكل وحدة تعليمية أثناء الطوارئ. 
، ولكنها  COVID-19 الطوارئ املشار إليها ليست فقط فتة الطوارئ لتفشي فتة 
تنطبق أيًضا على فتة الطوارئ بسبب الكوارث الطبيعية وأعمال الشغب وما إىل 
ظروف  مع  الدراسية  املناهج  تكييف  يتم  هي:  الطوارئ  منهج  مفاهيم  ذلك. 
ميك  ، تعليمية  وحدة  هبا كل  تشعر  واليت  املوجودة  إجراء الطوارئ  للمدارس  ن 
تعديالت وابتكارات )أشكال هيكل املناهج، عبء التعلم ، استاتيجيات التعلم، 
تقييم نتائج التعلم( ، يف حاالت الطوارئ ، يتمتع مجيع الطالب ابحلق يف احلصول 
لوجه  وجًها  إجراؤها  ميكن  اليت  الدينية  املدارس  من  والتعلم  التعليم  خدمات  على 
و   ، اإلنتنت  عرب  يف أو  الكفاءة  متطلبات  تلبية  املنزل  من  التعلم  على  يتعني  ال 
 ، الشخصية  تنمية  على  أكرب  بشكل  التكيز  يتم  ولكن   ، الدراسية  املناهج 
 .الشخصية النبيلة ، العبودية ، االستقالل والتقوى االجتماعية
م هي قلة التواصل بني يالعربية يف التعلاللغةعبات اليت يواجهها مدرس صوال
واحلصص.املعلم اإلنتنت  وشبكات  والطالب  يواجهها صال  وأماني  اليت  عبات 
،  ليس الطالب  مدعومة  غري  ذكية  وهواتف   ، إنتنت  وشبكات  لديهم حصص 
 .اد التعليميةوصعوبة فهم املو 
 : مقابلة مع مدرس مادة اللغة العربية
      Link google form: )https://forms.gle/bQRPw6a6DefYnKZ86وجيل فورم ) هناية جل






 ( مقابلة مع مدرس اللغة العربية 4.1اجلدول ) 
 الرقم  سؤال إجابة 
 منهج الطوارئ
 للطوارئ ديين وزارة ال منهج 
 K13 خمصص
ابملدرسة م اللغة العربية ي ما هو املنهج املطبق يف تعل
ابسوروان  الواحدة  احلكومية  اإلسالمية  املتوسطة 
 ؟( Covid 19) 19كوفيد أثناء جائحة
1 
الطالب قادرون على فهم وحتديد وحتليل 
 املواد احملددة
شفواي القدرة على التواصل ابللغة العربية 
 وخطيا
العربية   اللغة  تعلم  من  الغرض  هو  ابملدرسة ما 
 املتوسطة اإلسالمية احلكومية الواحدة ابسوروان؟
2 
 الطريقة املستخدمة هي لغة الصوت
 (Audio lingual) 
 اللغات الصوتية
 أسئلة وأجوبة وواجبات
ما هي الطريقة املستخدمة يف توصيل املواد اخلاصة 
الواحدة  احلكومية  اإلسالمية  املتوسطة  ابملدرسة 
 ؟( Covid 19)  19كوفيد أثناء جائحةابسوروان 
3 
الوسائط املستخدمة هي املالحظات 
، ( WAواتس أف )  ،  (VN)  الصوتية
 Eة )مدرسلل  مدارس التعليم اإللكتوين 
Learning ) ، ( يوتوبYouTube )
 فيديو( و pptشاشة ) و 
تعلم  يف  املستخدمة  التعليمية  الوسائط  هي  ما 
اإلسالمية ابملدرسة    االستماع املهارة   املتوسطة 
ابسوروان   الواحدة  جائحةاحلكومية  كوفيد أثناء 




نعم ، الوسائط املستخدمة هي 
واتس أف  ، ( VN)  املالحظات الصوتية 
 (WA ) ،التعليم اإللكتوين    (E 
Learning ) ، ( يوتوبYouTube )
اهلواتف احملمولة وأجهزة ( pptشاشة ) و 
 الكمبيوتر احملمولة
تستخدم يف  هل  املتوسطة مدرسة   مدرس 
التكنولوجيا  اإلسالمية احلكومية الواحدة ابسوروان
 19كوفيد ائحةج أثناء  االستماعم مهارة ي يف تعل
 (Covid 1 اإلجابة "نعم" ، يرجى ذكر ؟ إذا كانت
 .اجلهاز املستخدم
5 
ق اليت يواجهها الطالب هي وائ الع 
 الشبكات واحلصص واهلواتف احملمولة
 
الطالب   يواجهها  اليت  العوائق  هي  ابملدرسة ما 
ابسوروان الواحدة  احلكومية  اإلسالمية   املتوسطة 
مهارة  دراسة  جائحة االستماع يف  كوفيد خالل 
19(19 Covid) ؟ 
6 
العوائق اليت يواجهها املعلمون هي عدم 
التواصل بني املعلمني والطالب وشبكة 
 اإلنتنت
القيود اليت يواجهها املعلمون ، مبا يف 
ذلك شبكة اإلنتنت والتواصل بني 
 املعلمني والطالب 
 ال ميكن أن جيتمع وجها لوجه
تدريس  يف  املعلمون  يواجهها  اليت  العوائق  هي  ما 
اإلسالمية ملدرسة  اب  االستماعمهارة   املتوسطة 
ابسوروان  الواحدة  جائحةاحلكومية  كوفيد خالل 
19(19 Covid) ؟ 
7 
 مركز املعلم
 تقدمي املواد األساسية
يستخدمها  اليت  التعلم  استاتيجيات  هي  ما 
الواحدة ابملدرسة   احلكومية  اإلسالمية  املتوسطة 





 (Learner analysisحتليل املتعلم ) (ب 
املتوسطة اإلسالمية احلكومية الواحدة ابملدرسة مقابلة مع طالب الصف السابع 
  ابسوروان
(: Link google formوجيل فورم ) هناية جل
https://forms.gle/xxCBdfeuGRw4aa1cA 
 طالب وطالبة 107عدد املستجيبني 
املتوسطة اإلسالمية ابملدرسة مقابلة مع طالب الصف السابع ( 4.2اجلدول ) 
 احلكومية الواحدة ابسوروان
 الرقم السؤال  خيارات اإلجابة  اجملموعة 
35 (32. 7٪ ) 
 
 
74 (67. 3٪ ) 
 
 االبتدائية ةاملدرس




أي  دخول  متخرجني   من   قبل 
اإلسالمية ابملدرسة   املتوسطة 






13(12. 1٪ ) 
90 (84. 1٪ ) 
9 (8. 4٪ ) 




 جدا  ال حب
 2 ؟ هل حتب دروس اللغة العربية
8 (7. 5٪  3 ما رأيك يف تعلم اللغة العربية؟ سهل جدا  (
 
 
69 ( 64.6٪ ) 
35 (32. 7٪ ) 









94 (87. 9٪ ) 
17 (15. 9٪ ) 
 
0 ( 0٪ ) 
 العربية  تعليمكتاب 
  ورقة عمل الطالب
(LKS) 
 ( Modul) وحدة
يف  املستخدمة  الكتب  هي  ما 






48 (44. 9٪ ) 
62 (57. 9٪ ) 
 منزل، بيت 
 املدرسة 
جائحة   19كوفيد   أثناء 







14 (29. 8٪ ) 
 
18 (38. 3٪ ) 
 
حر يف اختيار 
الوقت للقيام 
 ابملهمة
 أكثر راحة يف املنزل








12 (25. 5٪ ) 
 
19 (40. 4٪ ) 
 
3 (6. 3٪ ) 
ميكن أن تساعد 
 الوالدين
ميكن أن تطلب 







27 (35. 5٪ ) 
 
22 (28. 9٪ ) 
 
59 (77. 6٪ ) 
3 (3. 9٪ ) 
4 (4. 12٪ ) 
تعرف على 
 األصدقاء
إىل  السؤالميكن 
 املعلم












53 (49. 5٪ ) 
94 (87. 9٪ ) 
1 (0. 9٪ ) 
2 (1. 8٪ ) 
واتس أف  عرب
(WA) 
 التعلم اإللكتوين
(E Learning ) 
 هلاتفاب
اللغة  دروس  معلمك  يعلم  كيف 










51 (47. 7٪ ) 
60 (56. 1٪ ) 
3 (2. 8٪ ) 
 دائما حل
يف بعض األحيان 
 يتم حلها 
 مل حتل 
كيف   أثناء التعلم عرب اإلنتنت ، 







36 (36. 6٪ ) 
 
12 (11. 2٪ ) 
75 (70. 1٪ ) 
 
4 (3. 6٪ ) 
صعوابت شبكة 
 اإلنتنت 
 ال تدعم  اهلاتف
صعوبة فهم املواد 
 التعليمية 
 آخر
ها أثناء توجهاليت  ةما هي املشكل 








85 (79. 4٪ ) 
32 (29. 9٪ ) 
 
32 (11.2٪) 
 شرح املادة 
ليس هناك الكثري 
 من العمل 
استخدام وسائط 
 التعلم 
ماذا تريد من معلمك حىت تكون 











األوّ  البحث  الباحث لمن  أجراه  منوذج ةالذي  عرب  املقابالت  جوجيل  مع 
 يف  إ ب ج د السابعطالب من الصف  107إىل (  Google Formفورم  )
ابسوروان الواحدة  احلكومية  اإلسالمية  وجد املدرسة املتوسطة  من  ت ،  العديد 
 :اتل كما يفلكها الطالب  مياخلصائص اليت 
قبل   (1 الواحدة   االلتحاقاملتخرج  احلكومية  اإلسالمية  املتوسطة  املدرسة 
)  72جاء  ،  ابسوروان املدرس67.7طالًبا  من  احلكومية   االبتدائية  ة٪( 
(SD ) اإلسالمية ) بتدائيةاالدرسة امل٪( من 32.7طالًبا ) 35وMI ) 
، خيتار ما ؟عند طرح السؤال ، يفضلون الدراسة يف املنزل أو يف املدرسة  (2
٪( الدراسة من املنزل على أساس أهنم أكثر 44.9طالًبا ) 48يصل إىل 
وقت أثناء مساعدة والديهم،  راحة عند الدراسة وميكنهم أداء املهام يف أي
٪( من الطالب أهنم يفضلون الدراسة يف املدرسة 57.9أجاب ) 62و 
لسبب فهم الدرس بشكل أفضل وميكنهم مقابلة األصدقاء وميكنهم سؤال 
 .املعلم
 Covid) 19كوفيد  فيما يتعلق أبداء املهام اليت قدمها املعلم أثناء وابء (3
إىل    ،  (19 يصل  ما  أكملوا 47.7)  51أجاب  أهنم  الطالب  من   )٪
٪( يف بعض األحيان عن إكمال 56.1) 60دائًما، وأجاب ما يصل إىل 
٪( من الطالب مل يكملوا املهمة اليت كلف 2.8)  3املهام وما يصل إىل 
لتنفيذ  للطالب  الدافع  توفري  الضروري  من  أنه  إىل  هذا  يشري  املعلم.  هبا 
 لتعلم عرب اإلنتنت املهام أثناء ا
 
 
ما ياملشكالت اليت  (4 أجاب   ، اإلنتنت  عرب  التعلم  أثناء  الطالب  واجهها 
٪( من الطالب على صعوابت شبكة اإلنتنت ، 33.6) 36يصل إىل 
٪( أن هواتفهم احملمولة ال تدعم التعلم 11.2) 12وأجاب ما يصل إىل 
إىل  يصل  وما  اإلنتنت  ) 75عرب  فهم 70.1طالًبا  صعوبة  الدرس. ٪( 
اليت  للمشكالت  حالً  تكون  أن  ميكن  طريقة  إىل  احلاجة  إىل  هذا  يشري 
 يواجهها الطالب أثناء عملية التعلم عرب اإلنتنت
إىل  (5 يصل  ما  هو  اإلنتنت  عرب  التعلم  أثناء  الطالب  يريده  طالًبا  85ما 
٪( 29.9طالًبا ) 32شرح املوضوع ، بينما  ة٪( يريدون من املعلم79.4)
ستخدم ت٪( تريد أن 11.2)  12 و  ،إعطاء الكثري من املهام ال يرغب يف
 ميالوسائط للتعل ةاملعلم
 ( Task analysisحتليل اختصاصية املهام )  (ج
م ي م عرب اإلنتنت ، وفًقا لوزير التعليم ، فإنه يؤكد أن أنشطة التعليفيما يتعلق ابلتعل
للطال هادفة  تعليمية  جتربة  لتوفري  تنفيذها  يتم  اإلنتنت  من عرب  ُيطلب  وال   ، ب 
 قالالطالب إكمال مجيع إجنازات املناهج الدراسية ابلكامل ، للتقية والتخرج. و 
"نود أن نوصي املناطق اليت كانت تتعلم من املنزل للتأكد من أن معلميها يقومون 
ابلتدريس أيًضا من املنزل للحفاظ على سالمة املعلمني ، وهذا أمر مهم للغاية". 
ع التعلم  بفريوس يركز  الطالب  معرفة  زايدة  على  بعد  عن  التعلم   / اإلنتنت  رب 
و  الطالب (. Covid-19) 19جائجة كوفيد كوروان  تعلم  أبنشطة  يتعلق  وفيما 
والواجبات ، ميكن أن ختتلف بني الطالب ، وتعديلها وفًقا الجتاه اهتمامات كل 
م يف املنزل. يتم إعطاء ي/ مرافق التعل الوصولةطالب ، وكذلك فيما يتعلق ابلفج
احلقائق أو منتجات األنشطة التعليمية مالحظات نوعية ومفيدة من املعلم ، دون 
املدرس من  العديد  أن  من  الرغم  "على  قيم كمية.   / درجات  تقدمي  إىل   ة احلاجة 
 
 
. عماًل لطالبه فقط  يم من املنزل ، إال أن هذا ال يعين أن املعلم يعطيتنفذ التعل
 60يف أداء عملهم. ولكن أيًضا يتفاعل ويتواصل ملساعدة طالب 
 (Concept analysisحتليل املفهوم ) (د
العربية اللغة  لدروس  األساسية  اإلسالمية  يف  املواد  املتوسطة  املدرسة 
  (Covid 19) 19يف عصر اجلائحةكوفيد احلكومية الواحدة ابسوروان
األساسية املواد  خريطة  )وفًقا  رسم  الدين  وزير  رقم KMAل قرار  السنة  183( 
 واللغة العربية يف مدرسة تربية اسالمية حول منهج2019
 املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الواحدة ابسوروان :  اسم املدرسة
 ةعربياللغة ال:   درسال
 2013:   املنهج
 : السابع / الفصل الثاين الفصلالصف / 
 مرات  9:  عدد اللقاءات
 2021- 2020:  سنة الدراسية ال
 يقدر ويعيش تعاليم الدين الذي يلتزمون به   : 1االختصاص األساسي 
األساسي  واملسؤولية،  : 2االختصاص   ، واالنضباط   ، الصادق  السلوك  إظهار 
واالهتمام )التسامح ، والتعاون املتبادل(، واألدب، 
والثقة يف التفاعل بشكل فعال مع البيئة االجتماعية 
 .والطبيعية يف متناول اليد والوجود
األساسي واإلجرائية(  : 3 االختصاص  واملفاهيمية  )الواقعية  املعرفة  وتطبيق  فهم 
والفن بنا والتكنولوجيا  العلوم  حول  فضوهلم  على  ًء 
 .والثقافة املتعلقة ابلظواهر واألحداث املرئية
 
60 “Mendikbud Terbitkan SE Tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid-19.” 
 
 
امللموس :    4   األساسياالختصاص   اجملال  يف  واالستدالل  والعرض  املعاجلة 
وعوامل  وإنشاء(  وتعديل  وجتميع  وحتليل  )ابستخدام 
والرسم والتأليف( وفًقا  دجمردة )الكتابة والقراءة والعد
ملا مت تعلمه يف املدرسة ومصادر أخرى يف نفس اللغة 
 .وجهة نظر / نظرية
 ( توزيع الوقت التعليم4.3اجلدول ) 




 3.1 3 1 العنوان   فهم املفرودات والتعبريات عن
ابلعنوان فهم قواعد كتابة أدوات االستفهام املتعلقة  2 3 3.2 
عرض نتائج األفكار التحليلية من نصوص سردية بسيطة 
 حول أدوات االستفهام املتعلقة ابلعنوان
3 3 4.2 
3.3 3 4 فهم املفردات والعبارات البسيطة عن البيت  
املتعلقة مبوضوع البيت  حتليل األفكار من نصوص بسيطة
تيب النحوي  من خالل االنتباه لشكل ومعىن ووظيفة ال
 للخرب املقدم + املبتداء املؤخر 
5 3 3.4 
 
تيب  بيتتقدمي نص بسيط عن ال من خالل االهتمام ابل
 النحوي للخرب املقدم + املبتداء املؤخر 
6 3 4.4 
 
خالل   من  األسرة  مبوضوع  يتعلق  بسيط  االهتمام نص 
تيب النحوي املضارع للمفرد  ابل




ذات الصلة ابملوضوع:  حتليل األفكار من نصوص بسيطة 
تيب  األسرة من خالل االنتباه إىل شكل ومعىن ووظيفة ال
 النحوي املضارع للمفرد 
8 3 3.6 
 
تتعلق  بسيطة  نصوص  من  األفكار  حتليل  نتائج  عرض 
خالل   من  األسرة  ومعىن ابملوضوع:  شكل  إىل  االنتباه 
تيب النحوي املضارع للمفرد   ووظيفة ال
9 3 4.6 
 
 
 ( Specifying instructional objectivesحتديد األهداف التعليمية ) (ه
املدرسة املتوسطة  الغرض من تعلم اللغة العربية أثناء االتصال ابإلنتنت يف
ابسوروان  الواحدة  احلكومية  فهم اإلسالمية  على  قادرين  الطالب  يكون  أن  هو 
املادة احملددة وحتديدها وحتليلها والقدرة على التواصل ابللغة العربية شفهًيا وكتابيًا 
التعل جيد  بشكل   طريقة  اللغوية يوصحيح.  السمعية  الطريقة  هي  املستخدمة  م 
وال واجلواب  التعلوالسؤال  وسائط  جمموعات يتخصيصات.  هي  املستخدمة   م 
WhatsApp و Voicenote WA و PPT و Youtube  التعليم إلكتوين   و 
واهلواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر احملمولة. استاتيجية التعلم املستخدمة  ةدرسامل
 .هي مركز املعلم وتقدمي املواد األساسية
 ( Design)  التصميم .2
 تطوير اختبارات املعايري .أ
مل   ، املرحلة  هذه  الباحثتيف  التعل ةقم  ألن  قياسية  اختبارات  عرب يإبجراء  م 
 ة دىن من الكفاءات من الطالب ، وركز الباحثيطلب حتقيق احلد األ الاإلنتنت 
 م ي عند تنفيذ التعل ةفقط على استعداد الطالب لتنفيذ املهام اليت كلف هبا املعلم
املهامعندما نظام  التعل  ابستخدام  يتم  وعندما  فصيفقط  يف  إدمودو م  ل 
(Edmodo) . يشتكي العديد من املعلمني عند إعطاء مهام للطالب أثناء التعلم
 
 
ليس  املعلم  قدمها  اليت  ابملهام  يقومون  ال  الطالب  من  فالكثري   ، اإلنتنت  عرب 
فقط يف دروس اللغة العربية ولكن أيًضا يف دروس أخرى ، ابلطبع هذه مشكلة 
 .جيب على املعلم إجياد حل هلا
  تتناسب مع مواد وخصائص الطالب م اليتياختيار وسائط التعل  .ب 
من  تدريسها  تتم  اليت  الفيديو  وسائط  استخدام  تطوير  الباحثة  اختارت 
، وهذا ما فعلته الباحثة  االستماع( لتعليم مهارة Edmodoخالل فصل إدمودو )
نظام  ابستخدام  احلالية  والظروف  الطالب  وخصائص  احتياجات  فحصت  بعد 
و  خضم  يف  اإلنتنت  عرب  استخدام 19ابء كوفيد  التعليم  السهل  من  فيديو   .
الطالب  اهتمام  جذب  على  قدرهتا  إىل  ابإلضافة  ألنه  تعليمية  الوسائط كوسيلة 
قدرة  لديهم  الذي  املدرس  حىت   ، صنعها  حيث  من  سهلة  أيًضا  فهي   ، ابلتعليم 
منخفضة من حيث التكنولوجيا ميكن لصناعة مقاطع فيديو تعليمية ألن يف هذا 
التكنو  إدمودو الوقت  يعد  بينما  والتعلم.  االستخدام  وسهلة  للغاية  متطورة  لوجيا 
(Edmodo نظاًما إلدارة التعلم سهل االستخدام للغاية لوسائط التعليم ، فإن )
اهلاتف Edmodoإدمودو) ابستخدام  وزمان  مكان  أي  يف  إليه  الوصول  سهل   )
 احملمول أو الكمبيوتر.
 م املستخدمةيتعليمي وفًقا لوسائط التعلالعرض التقدميي ال تصميمتعديل اختيار  .ج
 فيديو يف فصل إدمودو سيلةبو  االستماعرة اتعليم ملهالتصميم 
 : معاجلة املعلومات ميمنوذج التعل
 م: التعلم املستقلياستاتيجية التعل
 (Demonstrasi) برهنة:  م يطريقة التعل
 : اتصال  املنهج
 :  اخلطوات 
 
 
 (Sintaksالنحو ) .1
 املرحلة األوىل :
إعداد مواد التدريس ، يتم تسليم املواد التعليمية من خالل مقاطع فيديو  (أ
 يتال ة ، حبيث يتعرف الطالب على املعلم ابنفسه ةإبعدادها املعلم تقام
م ي ألن التعل ةال يعرف الكثري من الطالب املعلمبسبب قوم بتدريسهم ، ت
 .يتم عرب اإلنتنت
األساسية من يتم تعديل املواد اخلاصة ابملواد التعليمية لتالئم تعيني املواد  (ب 
ملعيا وفًقا  قاحلكومة  الدين ر  وزير  الوابئي 183رقم  رار  الطوارئ   وقانون 
Covid 19 
املعلمت (ج موقع ةقوم  على  الفيديو  مقاطع  )  بتحميل  ، ( youtubeيوتوب 
عرفة الطالب الذين ، وهذا يهدف إىل م يوتوب على  ة على حساب املعلم
 .درسوا املواد التعليمية أم ال
 ( edmodoإدمودو ) ضعها يف موقعت بعمل مواد التقييم و  ةقوم املعلمت (د
 الثانية : املرحلة
 (فقط يف البدايةإدمودو ) حساب على موقع صناعةب ةقوم املدرست (أ
املعلمت (ب  أنشأ  ةشتمل  الذي  الفصل  يف  الطالب   على   ةاملعلم  اهتعلى 
 (فقط يف البداية) إدمودو
املعلمت (ج فصل  ةعطي  دخول  حول كيفية  للطالب  )  تعليمًيا  فقط إدمودو 
 (يف البداية
  م واملوضوع املراد دراستهايبنقل أهداف التعل ةقوم املعلمت (د
املت (ه فصل علمةقوم  يف  املواد  طريق إدمودو   بتحميل  رابطعن   إدخال 
 الذي مت حتميله أوالً  يوتوب 
 ةها املعلمتمن الطالب دراسة املادة اليت قدم ةطلب املعلمت (و
 
 
 غرفة مناقشة يف اجلدول الزمين لصف إدمودو ةفتح املعلمت (ز
 املرحلة الثالثة : 
 من الطالب إجراء التقييم الذي مت حتميله يف فصل إدمودو ةطلب املعلمت (أ
 مل الذي يقوم به الطالب مبراقبة الع ةقوم املدرست (ب 
املعلمت (ج أو    ةمالحظ  ةقدم  الطالب  هبا  قام  اليت  الواجبات  ذكر تحول 
فصل يف  الرسائل  ميزة  خالل  من  ابلواجبات  يقوموا  مل  الذين   الطالب 
 .إدمودو
 نظام اجتماعي .2
 ة ميكن للطالب التفاعل مع زمالئهم يف الفصل أو املعلم ، إدمودويف الفصل 
 لطرح األسئلة ومناقشة املوضوعات واملوضوعات.
 ا أو واجباهت ةدور املعلم .3
كمرسل للمواد وميسرًا ورفيًقا عندما ة  عمل املعلمت يف التعلم عرب اإلنتنت ، 
أن   جيب  إليهم.  املوكلة  ابملهام  الطالب  املعلمتيقوم  عل  ةكون  ى جاهزين 
 ساعة يف توجيه تعلم الطالب.  24دار قم
 نظام الدعم  .4
والتعل التدريس  عملية  ،ي يف  اإلنتنت  عرب  من  م  الدعم  إىل  الطالب  حيتاج 
اإلنتنت  وحصص  الذكية  اهلواتف  مثل   ، املناسبة  التسهيالت  خالل 
عملية  متابعة  من  الطالب  يتمكن  ال  قد   ، املرفقني  هذين  بدون  ابلطبع. 
التعلم بشكل صحيح. هناك حاجة أيًضا إىل الدعم من أولياء األمور أو 
ن األطفال يف املنزل وجيب األوصياء على الطالب مع األخذ يف االعتبار أ
أن يتم اإلشراف التلقائي على الطالب من قبل أولياء األمور أو األوصياء 
 على الطالب. 
 م اليت مت تصميمها يحماكاة عرض املادة مع الوسائط وخطوات التعل .د
 
 
 ( Edmodo) حساب على إدمودو صناعة (1
 كيفية إنشاء حساب على إدمودو كالتال:














































، إدمودو لتسجيل الدخول إىل حساب أدخل بريد اإللكتوين وأنشئ كلمة مرور  .5











سُيطلب منا أتكيد الربيد اإللكتوين ، قم أوالً بتسجيل الدخول  بعد ذلك ، .6
 إىل حساب الربيد اإللكتوين ، واحبث يف الربيد الوارد وانقر فوق إشعار من
، وانقر فوق أتكيد الربيد اإللكتوين اخلاص يب ، مث انقر فوق التال،  إدمودو



























 إدمودو كمدرس ، وفصل إدمودو مت االنتهاء من عملية التسجيل يف حساب  .8
حساب  يف  دراسي  فصل  إنشاء  هي  التالية  واخلطوة   ، لالستخدام   جاهز 
 احلقيقية يف حساب  ة إدخال قسم الفصل يف املدرس ة ، وميكن للمدرسإدمودو

















واخلطوة التالية هي إدخال الطالب  فصل اللغة العربية جاهز لالستخدام ، .10





















إذا مت إدخال مجيع  مث امأل بياانت الطالب اليت سيتم إدخاهلا يف الفصل ،  .12










13. ، ومتابعة  تنزيل  فوق  وكذلك كلمة   انقر  الطالب  حساب  اسم  وسيعرض 













 إدمودو :  فيما يلي دليل للطالب عند دخوهلم فصل .14
 :كيفية تسجيل الدخول إىل دروس إدمودو لتعليم اللغة العربية
    chrome / Browser انقر فوق .1
   إدمودو اكتب.2
 إدمودو حدد كتابة .3
 اكتب تسجيل الدخول / تسجيل الدخول .4
املرور اليت قدمها املعلم. )يرجى مالحظة أن اسم .5 أدخل اسم املستخدم وكلمة 














 مقاطع فيديو تعليمية  صناعة(. 2
 .صنع مادة تعليمية ابلفيديو مبوضوع البيتلخطوات 
 
 
هاتف .1 عرب  الفيديو  مقاطع  لتحرير  تطبيق  يف ( Android) أنداروئد تثبيت   ،
احلالة   الباحثتهذه  ماستري  تطبيق  ةستخدم  لتحرير (     Kine master)  كني 
تطبيق حترير الفيديو ألن  كني ماستري تطبيق ةستخدم الباحثتمقاطع الفيديو. 
املعلم قبل  من  االستخدام  وسهل  التعلم  سهل  فيديو  ةهذا  مقاطع  صنع  يف 











البحث عن صور داعمة لشرح املفردات اليت سيتم نقلها. ميكن احلصول على  .2
موقع  من  تصوير الشيء املطلوب أو البحث على اإلنتنت. واحدالصور من 











3.   ، الفيديو  تسجيل  هي  التالية   أنداروئد هواتف  ةالباحث  تستخدمإاخلطوة 
(Android ) ة يف تسجيل مقاطع الفيديو التعليمية. يتم ذلك من قبل الباحث 
الباحث يتمكن  تعليمية كمدرس  ةحىت  فيديو  مقاطع  صنع  دون   ةمن  للمادة 
 ، آخر  شخص  يشمل  إذا كان  ألنه   ، أخرى  أطراف  إشراك  إىل  احلاجة 




















4. ، التسجيل  اكتمال  و  بعد   ، الفيديو  حترير  هي  التالية  اخلطوة  ستخدم تتكون 

























2) ، التعليمي  الفيديو  حترير  من  االنتهاء  فيديو   بعد  حتميل  هي  التالية  اخلطوة  فإن 
اليوتيوب  يميالتعل قناة  املعلممتاليت  (youtube) على  و  ةلكها  إىل هت،  هذا  دف 
، حبيث ميكن مشاهدة  إدمودو عند التدريس يف فصل ةتسهيل األمر على املعلم










 التعليمية  الفيديوتصديق ( : Developeالتطوير ) .3
 (expert appraisalتقييم اخلرباء واختبار التطوير ) .أ
 : من خبري املواد تصديق .1
فيديو  ةعامن صن ةالباحثة األستاذ مكي حسن كخبري ماد طلبت
ملهال فورم   صديقت  ستخدمإ.  االستماعرة  اتعليمية  جوجيل  تطبيق 
(Google Formأ اليت  املوادإىل  ةالباحث اهترسل(  جل .اخلبري  وجيل هناية 
 Link google form :)https://forms.gle/hexoQXCDiPUWiz2z5فورم )





 من خبري املادة  االستبانة ( نتيجة 4.4اجلدول ) 
 الرقم العناصر النتيجة
 1 العليمية مع الكفاءة األساسيةمالءمة مادة  3
 2 املواد املقدمة منهجية 3
 3 بنية اجلملة الصحيحة واللغة سهلة الفهم 4
 4 املادة حسب مستوى قدرة الطالب 4
 5 وضوح الوصف املادة مبوضوع البيت 3
 6 تغطية املادة املتعلقة ابملوضوع الفرعي الذي مت مناقشته 3
 7 وحمددةاملادة واضحة  3
 8 الصور املستخدمة متوافقة مع املادة 4
 9 يتم إعطاء األمثلة وفًقا للمادة 4
  جمموعات النتيجة احملصولة 31
 
 استخدمت الباحثة الرموز ملعرفة نتيجة تصديق اخلبري وهو: 
𝑃 =  
∑ 𝑋𝑖
∑ 𝑋
 𝑥 100% 
𝑃 =  
31
45
 𝑥 100% = 68,9% 
P = املئوية الصالحية 
= 𝑋𝑖  القيمة احملصولة جمموع 
 
 
 =  األسئلة ضرب أعلى من درجات املعيار جمموع 𝑋 (األعلى  القيمة)
كما يف الباب الثالث   االستبانةلنتيجة كل  الدرجات  مقياس ت الباحثة مدواعت
 وهو:
 = جيد جدا ٪ 100-85٪ (1
 جيد  =  84٪-68٪ (2
 = مقبول  68٪-52٪ (3
 = انقص  52٪-36٪ (4
 = انقص جدا 36٪-20٪ (5
نتيجة صاحمل النتيجةمن  أن  الباحثة  جمال  االستبانةولة، عرفت  يف  خبري   من 
 : هي املواد التعليمي
أن   (أ نتيجة    حسبتبعد  على    االستبانة الباحثة  وهذه   ٪68,9يمة  قفحصلت 
أن   على  تدل  الباحثة النتيجة  صنعتها  الذي  الفيديو  مقطع  يف  التعليمي  املواد 
، االستبانةيف هذه  املداخالتاالقتاحات اعطي اخلبري  جيد".على درجة "حتصل 
 هي:
 اإلرشادات من خبري املادة :  ( ب
 يف الفيديو يف البداية بعد اإلدراك األساسية  ة الكفاء  يرجى إظهار .1
التكيز   .2 مهارة  إذا كان  لقواعد  االستماع يف  وفًقا  تعديله  فريجى   ،
تظهر ) االستماعمهارة  تعلم  وال  جديدة  مبفرودات  ابدأ  األقل  على 
 (التمجة اإلندونيسية دائًما 
 أضف متارين بسيطة إىل الفيديو. .3




الفيديو  .5 هذا  تطوير  حول  ملصق  إبنشاء  إرشادات   قم  مع  كامالً 
  االستخدام وملف تعريف مطور 
الدكتور أيضا ةالباحث تسأل التصديق  إىل  لتحقيق  املاجستري  لطفي  حممد   حبييب 
 وحصلت إىل نتيجة : يو التعلمية. الفيد ملواد يف
𝑃 =  
∑ 𝑋𝑖
∑ 𝑋
 𝑥 100% 
𝑃 =  
37
45
 𝑥 100% = 82,2% 
املواد التعليمي يف مقطع الفيديو الذي صنعتها الباحثة حتصل النتيجة تدل على أن وهذه 
 .جيد"على درجة "
 خبري وسائل اإلعالم  تصديق من .2
و  األستاذ  من  الباحثة  إعالميااطلبت  خبريا  يصبح  أن  درايدي   .هيب 
 اهترسل( اليت أGoogle Formتطبيق جوجيل فورم ) صديقت ستخدمإ
اإلعالمإىل    ةالباحث جل .اخلبري  )هناية  فورم  ( Link google formوجيل 
https://forms.gle/HuEEHxs5Vqcu5vMeA 
 : نتائج التحقق هيو  
 اإلعالم من خبري  االستبانة ( نتيجة 4.5اجلدول ) 
 الرقم العناصر النتيجة
 1 ميكن قراءة النص بشكل جيد  4
 2 اختيار رسومات اخللفية 4
 3 حجم النص واخلط 3
 4 األلوان والرسومات  4
 
 
 5 الصور الداعمة 3
 6 خدمة الرسوم املتحركة 4
 7 خدمة الفيديو 5
 8 يسمع الصوت بوضوح 5
 9 وضوح وصف املواد 4
 10 وضوح التعليمات  5
 11 سهولة استخدام الوسائط 5
  جمموعات النتيجة احملصولة 46
السابق ملعرفة نتيجة تصديق اخلبري   وهو  اإلعالماستخدمت الباحثة الرمز كما يف 
: 
𝑃 =  
∑ 𝑋𝑖
∑ 𝑋
 𝑥 100% 
𝑃 =  
46
55
 𝑥 100% = 83,6% 
 اإلعالم :  من اخلبري االستبانةاتضح من اجلدول السابق أن نتيجة 
النتيجة وهذه  ٪83,6يمة قفحصلت على  االستبانةالباحثة نتيجة  حسبتبعد أن أ( 
  جيد".على درجة "مقطع الفيديو الذي صنعتها الباحثة حتصل تدل على أن 
 ب( اإلرشادات من خبري اإلعالمي هي :
للعني .  1 إرضاًء  أكثر  يكون  الذي  اخلط  نوع  ابستخدام  اخلطوط  تغيري  ميكن 
 وقراءته جيًدا وجذاابً 
 حيث جيب فصل الكتابة أو دجمها. يرجى تصحيح النص مرة أخرى ، 2 
 
 
ولكن يوجد  احلديقة . حتقق من الصورة مرة أخرى مع حمتواها. لقد سبق ذكره3 
 جبل هناك.
 . يرجى التحقق من أن مجيع الصور متوافقة مع النص والسياق4 
 . هل من الضروري عرض التمجة؟ يرجى التوضيح كتابة5 
 (developmental testingإختبار التنموي )  .ب 
الباحثة   العربية  منالتصديق  طلبت  اللغة   صديق تت  ستخدمإ  .املدرس 
ثالثة مدرس إىل  ةالباحث اهترسل( اليت أGoogle Formتطبيق جوجيل فورم )
 .ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الواحدة ابسورواناللغة العربية 
( Link google formوجيل فورم ) هناية جل
https://forms.gle/wBjoQRntmcs3F2rr5 
 : نتائج التحقق هيو 
 من مدرس اللغة لبعربية االستبانة ( نتيجة 4.6اجلدول ) 
 الرقم العناصر النتيجة
 1 مالءمة مادة العليمية مع الكفاءة األساسية 4
 2 املواد املقدمة منهجية 4
 3 بنية اجلملة الصحيحة واللغة سهلة الفهم 5
 4 املادة حسب مستوى قدرة الطالب 4
 5 وضوح الوصف املادة مبوضوع البيت 5
 6 املتعلقة ابملوضوع الفرعي الذي مت مناقشتهتغطية املادة  4
 7 املادة واضحة وحمددة 5
 
 
 8 الصور املستخدمة متوافقة مع املادة 5
 9 يتم إعطاء األمثلة وفًقا للمادة 5
01 ميكن قراءة النص بشكل جيد  5  
 11 اختيار رسومات اخللفية 4
 12 حجم النص واخلط 5
 13 األلوان والرسومات  4
 14 الصور الداعمة 5
 15 خدمة الرسوم املتحركة 5
 16 خدمة الفيديو 5
 17 يسمع الصوت بوضوح 5
 18 وضوح وصف املواد 4
 19 وضوح التعليمات  5
 20 سهولة استخدام الوسائط 5
  جمموعات النتيجة احملصولة 90
 
تصديق نتيجة  ملعرفة  السابق  يف  الرمز كما  الباحثة  اللغة   من  استخدمت  مدرس 
 :  وهوالعربية 
𝑃 =  
∑ 𝑋𝑖
∑ 𝑋
 𝑥 100% 
 
 
𝑃 =  
90
100
 𝑥 100% = 90% 
 مدرس اللغة العربية: من  االستبانةاتضح من اجلدول السابق أن نتيجة 
أن أ(  نتيجة  حسبتبعد  على  االستبانةالباحثة  النتيجة وهذه  ٪90يمة قفحصلت 
  ".جدا جيدعلى درجة "مقطع الفيديو الذي صنعتها الباحثة حتصل تدل على أن 
 هي : مدرس اللغة العربية ب( اإلرشادات من 
 جيب إضافة نص عريب. 1
قد يكون من الضروري إعطاء النطق لتسهيل  ابلنسبة للنصوص العربية ، . 2
 قراءة النص على الطالب 
 االستمرار يف التقييم. 3
 
 الفصل إدمودو م يف يخطوات التعل( : تطبيق Disseminateالنشر ) .4
 (validation testingاختبار التحقق من الصحة )  .أ








 عن طريق إدخال رابط إدمودو بتحميل فيديو تعليمي يف فصل  ةقوم املعلمت .2






















الطالب لالستماع ودراسة مقاطع الفيديو التعليمية اليت مت حتميلها  ةوجه املعلمت .4
 ةبواسطة املعلم
دعو الطالب لطرحها يف عمود التعليقات ت ةإذا كانت هناك أسئلة ، فإن املعلم .5
 .مةأسفل منشور املعل
املهمة يف شكل عدة أسئلة  اخلطوة التالية هي جعل مهمة للطالب للقيام هبا ، .6









 ( packagingالتعبئة )  .ب 
مهارة يتعل تصميمبتعبئة  ةالباحث تقام يف  بوسيلة االستماعم  فيديو  مقاطع 
 تصميم م. فيما يلي ييف شكل دليل ألنشطة التعل توسطةامل رحلةفصل إدمودو مل
 : (Edmodo) إدمودو لصالففيديو يف وسيلة اب االستماعرة ام مهيأنشطة تعل
 : . مرحلة التحضري 1
 
 
املتأ.  حساب علمةقوم  دراسي (edmodo) إدمودو إبنشاء  فصل  وإنشاء   ،
. ميكن أن يتكيف (edmodo) إدمودو وإدخال الطالب يف فصل دراسي يف
 يم الفصل مع التقسيم الطبقي يف الفصول احلقيقية. تقس 
مقاطع فيديو تعليمية وفًقا للمادة اليت سيتم تسليمها  صناعةب ةقوم املعلمتب. 
 يف ذلك الوقت. 
مت   الذي  الفيديو  حتميل  ذلك  بعد  يتم  حساب صنعتج.  على  يوتوب   ه 
(YouTube )ةملعلم . 
املعلمتد.   و   ةقوم  للطالب  املهام  أو  التقييم  أسئلة  فصل تبعمل  يف   درجها 
 ( edmodo) إدمودو
  : مي. مرحلة تنفيذ التعل2
 الذي مت إنشاؤه.   (edmodo) إدمودوإىل فصل  ةدخل املعلمتأ. 
  ( edmodo)  إدمودوبتحميل فيديو تعليمي يف فصل  ةقوم املعلمتب. 
 حيتوي على فيديو تعليمي  (youtubeيوتوب ) عن طريق إدخال رابط 
من الطالب كتابة قائمة احلضور يف عمود التعليقات  ةطلب املعلمتج. 
 .ةأسفل منشور املعلم
الطالب لالستماع ودراسة مقاطع الفيديو التعليمية اليت  ةوجه املعلمتد. 
 .ةمت حتميلها بواسطة املعلم
املعلم فإن   ، أسئلة  هناك  إذا كانت  لطرحهت ةه.  الطالب  عمود دعو  يف  ا 
 .ةالتعليقات أسفل منشور املعلم
 . املرحلة النهائية للتقييم 3
اخلطوة التالية هي جعل مهمة للطالب للقيام هبا ، املهمة يف شكل عدة أسئلة 
حتميله مت  الذي  التعليمي  الفيديو  خالل  من  تدريسها  مت  اليت  املادة   احول 
 
 
يف قسم التقييم، ( Edmodoإدمودو ) . يتم إجراء التقييم أيًضا يف فصل ةاملعلم
 رؤية نشاط الطالب يف أداء املهام.  علمةمما يسهل على امل
 ( adoptionالنشر واالعتماد )، (diffusionالتغليف )  .ج
هذ الباحث بحثال ايف  توصل  ت فقط ة،  منوذج  تطبيق  ممارسة  حدود  م علي إىل 
وسائط الفيديو يف فصل إدمودو ، وليس لتوزيع معلمي  بوسيلة االستماعمهارة 
ابسوروان  ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الواحدةاللغة العربية اآلخرين 
ابسوروان. ومع  ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية الواحدةأو مواد أخرى 
للغة العربية أن ميارس هذا البحث أصدقاء آخرين ملعلمي ا ةذلك ، أيمل الباحث
 أو مواد أخرى.
  
 وبوسيلة الفيديو يف فصل إدمود االستماعتعليم مهارة  تصميمين : خصائص الثا  املبحث
 ملرحلة املتوسطة : 
بوسيلة الفيديو يف فصل إدمود ملرحلة  االستماعتعليم مهارة  تصميمأما خصائص 
 :  وهي املتوسطة
مهارة    إستخدمت .1 تدريس  يف  تعليمي  فيدو  خصائص و   ،االستماعالباحثة 
اهلاتف  يتم تسجيل الفيديو ابستخدام فقط( 1يعين :  مقاطع الفيديو التعليمية
مدة لفيديو ال (2، ، وأفضل إذا كانت خلفية الفيديو خضراء أو زرقاءاحملمولة
عن  على   (Aplikasi)  تطبيق  تستخدامإ  ( 3دقائق،    10تزيد  جًدا  سهل 
  (kine masterكني ماستري)   تطبيق  وهو استخدامه ، ةاملعلم






 (kine masterكني ماستري)   خطوات استخدام( 4.7اجلدول ) 
 الرقم  خطوات معلومة 
تطبيق  إىل  الدخول  بتسجيل  كني  قم 
الذي مت تنزيله  (kine masterماستري)
تطبيق من  ساتور   مسبًقا  فال 





































، اخللفية  حتديد  فوق املثلث  بعد  انقر 






انقر فوق عالمة الطبقة إلضافة فيديو 




الوسائط وحدد مقطع فيديو أو صورة  













الفيديو  مدة  مع  اخللفية  مدة  حدد 
يف  اخللفية  إلزالة  إدخاله.  مت  الذي 
مفتاح  تنشيط  فوق  انقر   ،  الفيديو 
( فوق (  kunci kromaكروما  وانقر 












فوق  ابلنقر  الفيديو  إىل  نًصا  أضف 











فوق  انقر  مث  املطلوب  النص  اكتب 



















الزاوية  يف  املوجود  السهم  فوق  انقر 
معرض  يف  الفيديو  حلفظ  العليا  اليمىن 
اهلاتف احملمول ، يكون الفيديو جاهزًا 








 االستماع م مهارة يخصائص إدمودو يف تعل .2
 االستماعم مهارة ي خصائص إدمودو يف تعل( 4.8اجلدول ) 






مستند إىل الويب لذلك يسهل الوصول 
على  التثبيت  إىل  احلاجة  دون  إليه 








وقت  يف  فصول  عدة  تدخل  أن  ميكن 





















،  مساحة والطالب  الطالب  بني  تفاعل 












الذين  ةلمعلمل ةراقبامل سهولة ابلطالب 











يف مرحلة التقييم ، ميكن للمدرس معرفة 










للم تطوير   علمةميكن  إجنازات  مراقبة 









الرسالة ميزة  استخدام   (Pesan)   ميكن 
يقوموا  مل  الذين  الطالب  لتذكري 




 ة الباحث ت ستخدمإ،  (Edmodoإدمودو) يف فصل  االستماعم مهارة ييف تعلو  .3
كوسيلة لتحميل مقاطع الفيديو التعليمية اليت  (YouTubeيوتوب ) أيًضا قناة
 على : مت إنشاؤها ، وهذا يهدف 
عن طريق  ( Edmodoإدمودو) يتم حتميل مقاطع الفيديو بسهولة يف فصل (1
 فقط (youtubeيوتوب) إدخال رابط
 يميميكن للمدرس مراقبة عدد مشاهدي فيديو التعل (2
 
 
على  (3 الفيديو  مقاطع  مشاهدة  للطالب  )  ميكن  مرارًا (  youtubeيوتوب 
 ابجليد  لطالب من فهم املواد التعليميةوتكرارًا حىت يتمكن ا
يف أي  ( youtubeيوتوب ) للطالب مشاهدة مقاطع الفيديو على ميكن (4
 ن وقت و يف أي مكا
على (5 الفيديو  مقاطع  تنزيل  ) ميكن  الذين   ( youtubeيوتوب  للطالب 
 تنزيله يريدون
 
تصميم الثالث املبحث مهارة    صالحية  إدمودو   االستماعتعليم  فصل  يف  فيديو  بوسيلة 
 ملرحلة املتوسطة: 
 مقارنة قضاء الواجبة عند الطالب  .1
ابستخدام  االستماعم مهارة يبعد تنفيذ تعل ةها الباحثتاليت قدم ةمن املالحظ
على بياانت تفيد أبنه  ةالباحث ت، حصل(Edmodoإدمودو )  وسائط الفيديو يف فصل
من الطالب لألنشطة  أكثر، استجاب (Edmodoإدمودو ) م يف فصل يعند إجراء التعل
ادمودو يف  اإلنتنت  عرب  الفصل  خالل  من  اإلنتنت  عرب  إجراؤها  مت  اليت   التعليمية 
(Edmodo) من  أكثرللطالب ، ُيالحظ أيًضا أن  ى. فيما يتعلق إبكمال املهام املعط
يكمل فصلالطالب  خالل  من  املهمة  إعطاء  يتم  عندما  الواجبات  إدمودو   ون 
(Edmodo) خالل جمموعة  ى أكثر من املهام املعط من  )يدواًي  اف   ( whatsappواتس 
 للفصل. 








 ( 47٪) طالًبا15الواجبةون قضي  الذين  طالًبا 32من  أ السابع الفصل 
 ( 44٪) طالًبا 14 الواجبةون قض ي الذينطالًبا  32من  ب  السابع الفصل 
 ( 53٪) طالًبا 17 الواجبةون قضي الذينطالًبا  32من  ج السابع الصف 
 ( 36٪) طالًبا 12 الواجبةون قضي الذينطالًبا  32من  د السابع الفصل 
 





























 ( 94٪ ( طالًبا 30 الواجبات ون قضي  الذينطالًبا  32من  أ الفصل السابع
 ( 97٪)  طالًبا 31  الواجبات ون قضي الذينطالًبا  32من  ب  الفصل السابع
 (91 ٪) طالًبا 29 الواجبات ون قضي الذينطالًبا  32من  ج الفصل السابع
 ( 75٪ ) طالًبا 24 الواجبات ون قضي الذينطالًبا  32الفصل السابع د من 
 
 الطالب قضاء الواجبةمقارنة  ( 4.9) اجلدول 




 النمرة الفصل 
 1 السابع أ  32 ٪ 47طلبا  15 ٪ 94طلبا  30 ٪ 47
 2 السابع ب 32 ٪ 44طلبا  14 ٪ 97طلبا  31 ٪ 53
 
 
 3 السابع ج  32 ٪ 53طلبا  17 ٪ 91طلبا  29 ٪ 38
 4 السابع د  32 ٪ 36طلبا  12 ٪ 75طلبا  24 ٪ 39
  اجلملة 128 ٪ 45طلبا  58 ٪ 89طلبا  114  ٪ 44
 
 الرمز : 
 الواجبة يف واتس اف –االرتفاع = الواجبة يف إدمودو 
 ٪ 45 - ٪89االرتفاع = 
 ٪ 44االرتفاع = 
 يف فصل  ةابلواجب ضونمن البياانت أعاله ، ميكن استنتاج أن عدد الطالب الذين يق
بزايدة  واتس افمن خالل جمموعة الذي أعطى ر من املهام ثأك( Edmodoإدمودو )
 ٪ 44قدرها 
 
 إدمودو  م استخدام وسائط الفيديو يف فصليردود الطالب حول تعل .2
م مهارة يتعل صالحيةاالختبار القبلي والبعدي لتحديد  ةستخدم الباحثتمل 
)   االستماع إدمودو  فصل  يف  الفيديو  التعل(Edmodoوسيلة  ألن  يف  ي،  عصر م 
من ( Covid-19) 19كوفيد  وابءال األدىن  احلد  حتقيق  الطالب  من  يتطلب  ال 
ة تعليم مهار  صالحية تصميمملعرفة مدى .مهارات الكفاءة يف كل مادة يتم تدريسها
على الطالب،  االستبانة ة، وزع الباحث ملرحلة املتوسطة يف فصل إدمودو االستماع
على مجيع ( Google Formجوجيل فورم ) من خالل تطبيق االستبانةومت تقدمي 
 
 
السابع  الصف  د طالب  ج  ب  الواحدة أ  احلكومية  اإلسالمية  ابملدرسة املتوسطة 
 :هي كما يلي االستبانة، ونتائج ابسوروان 
م استخدام وسائط يردود الطالب حول تعلمن  االستبانةنتائج ( 4.10اجلدول ) 
 إدمودو  الفيديو يف فصل
 
غري موافق  جممةعة
 بشدة




(1,1٪ )  
3 (3,3٪ )  59 
 (56,6 %) 
32 
(35,6٪) 
تصميم  إن 
الفيديو 
املقدم  التعليمي 
عن مادة البيت 
 مثري لالهتمام 
1 
98  10 
(11,1٪ )  
53 




الفيديو  مقاطع 
التعليمية 
على  يساعدك 
املواد  فهم 
 املتعلقة ابلبيت 
2 
96  11 
(12,2٪ )  
 
57 





الوسائط يتعل م 
ابستخدام 
الفيديو 
على  يساعدك 
املوضوع  إتقان 







95  7 (7,8٪ )  
 
55 






الفيديو  يف 
التعليمي 
ابلبيت  اخلاص 
على  تساعدك 
اليت  املادة  فهم 
 يتم تدريسها
4 
90   7 
(7,8٪ )  
58 
(64,4٪ )  
25 
(27,8٪ ) 
إن وجود مقطع 
تعليمي  فيديو 
البيت  عن 
ميكن أن حيفزك 
تكون  أن  على 
أكثر نشاطًا يف 
 م التعلّ 
5 
93 1 
(1,1٪ )  
9 (10٪ )  62 
(68,9٪ )  
21 
(23,3٪ ) 
يف  مادة  تقدمي 
فيديو  مقاطع 
تتعلق  تعليمية 
اليومية  ابحلياة 




89  9 
 (10٪ )  
52 
(57,8٪ )  
28 
(31,1٪ ) 
السهل  من 
فهم  عليك 
املعروضة  املواد 
الفيديو  يف 
حول  التعليمي 
 موضوع البيت 
7 
95  9 
 (10٪ )  
54 
 (60٪ )  
32 
(35,6٪ ) 
يف  املواد  عرض 
 الفيديو
على  يساعدك 
على  اإلجابة 




(1,1٪ )  
5 (5,6٪ )  57 
(63,3٪ )  
32 
(34,4٪ ) 
ومنوذج شكل  
وحجم احلروف 
يف  املستخدمة 
الفيديو  مقاطع 
التعليمية 
وسهلة  بسيطة 
 القراءة 
9 
93  4 (4,4٪ )  54 
 (60٪ )  
35 
(38,8٪ ) 
م يف فصل يالتعل
 إدمودو ممتع 
10 
90  4 (4,4٪ )  61 








درس   موضوع 
إدموجو يف  من 
ويف  وقت  أي 
 أي مكان 
90  2 (2,2٪ )  52 
(57,8٪ )  
36 
(40٪ ) 
تكرار  ميكنك 
الذي  املوضوع 
من  تفهمه  ال 
النظر  خالل 
فصل  يف  إليه 
أي  يف  إدمودو 
أي  ويف  وقت 
 مكان 
12 
90  12 
(13,3٪ )  
61 




يف  زمالئك  مع 
 الفصل إدمودو 
13 
90  4 (4,4٪ )  61 
(67,8٪ )  
25 
(27,8٪ ) 
أن  ميكنك 
املعلم  تسأل 
املادة  عن 
يف  الدراسية 
 فصل إدمودو
14 
89  8 
(9٪ )  
47 
(52,8٪ )  
34 
(38,2٪ ) 






  جمموعة 437 843 104 3 1386
 
 
 : موافق بشدة
𝑃 =  
∑ 𝑋𝑖
∑ 𝑋
 𝑥 100% 
𝑃 =  
437
1386
 𝑥 100% = 31,5% 
 :  موافق
𝑃 =  
∑ 𝑋𝑖
∑ 𝑋
 𝑥 100% 
𝑃 =  
843
1386
 𝑥 100% = 60,8% 
 :  موافقغري  
𝑃 =  
∑ 𝑋𝑖
∑ 𝑋
 𝑥 100% 
𝑃 =  
104
1386
 𝑥 100% = 7,5% 
 :  بشدة موافقغري  
𝑃 =  
∑ 𝑋𝑖
∑ 𝑋
 𝑥 100% 
𝑃 =  
3
1386
 𝑥 100% = 0,2% 
 
 فصل الفيديو يف  وسيلةب االستماع رةاهمم يتعلُيظهر النظر إىل البياانت أعاله أن 
بشدة، و  موافق٪ من الطالب  31.5وميكن مالحظة أن  للغاية ، صاحل إدمودو
يف حني أن النسبة املتبقية  غري موافق٪ فقط  7.5و  موافق٪ من الطالب  60.8




 ب. مناقشة من نتائج البحث 
يف    وسيلةب  االستماع  رةاهمم  ي تعل  تصميم  تطبيق.  1 ملرحلة   إدمودو  فصلالفيديو 
 .املتوسطة
على إ القدرة  املتعلم  إكساب  هو  العربية  اللغة  لتعليم  االساسي  اهلدف  ن 
وكل  او كتابيا.  شفواي  االتصال  هذا  سواء كان  السليم،  الواضح  اللغوي  االتصال 
 . حماولة لتدريس اللغة العربية جيب أن تؤدي إىل حتقيق  هذا اهلدف
، مع أنه أهم الفنون اللغوية على ومن املالحظ ايضا امهال وتدريس االستماع
امللكات  أبو  هو  السمع  "إن  خلدون  ابن  العظيم  العريب  املفكر  يقول  اإلطالق. 
اللسانية" فعليه يتوقف منو الفنون اللغويه االخرى من التحدث قراءة وكتابة. فالطفل 
الذي يولد أصما ال يتكلم و ال يقرا وال يكتب. وقد جاء إمهال تدريس االستماع 
يجة الظن أبن ينمو لدى األطفال بطريقة الية دون تعليم و تدريب مقصودين، أو نت
 61. نتيجة لعدم فهم أمهية وطبيعة عملية االستماع 
مكاهنا  على  حتصل  ومل  اآلن  حىت  ما  حد  إىل  إمهاهلا  مت  مهارة  االستماع 
ل كتب الصحيح.يف تعليم اللغة العربية ، ال يزال هناك القليل جًدا من املواد يف شك
مدرسية ووسائل أخرى مثل التسجيالت اليت تستخدم لدعم مهمة املعلم. يف تدريس 
االستماع الستخدامه كأحد مهارات االستيعاب ، تصبح مهارات االستماع عناصر 
جيب أن يتقنها الطالب أوالً. من الطبيعي أن يفهم البشر أوالً لغة اآلخرين من خالل 
وم ، جيب أن يكون ملهارات اللغة األجنبية األسبقية السمع ، لذلك يف ضوء هذا املفه
 62يستمعون أثناء القراءة هو القدرة على فهم ما يتطور يف مرحلة الحقة. 
ألهنا  يعتقد الكثري من الناس أن مهارات االستماع ال حتتاج إىل تدريب خاص ،
ستنمو من تلقاء نفسها ابإلضافة إىل تعلم املشي والتحدث يف مرحلة الطفولة. إنه 
 
 .14- 13ص.  ,t.t ,مكتبة الفالح ،تدريس فنون اللغة العربية علي أمحد مدكور,  61
62 Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 131. 
 
 
العلمي  البحث  نتائج  إىل  استناًدا  ولكن  األخرى  األنشطة  يصاحب  نشاط  أيًضا 
٪ من املعرفة اليت يسمعوهنا 30يثبت أن معظم الناس ال ميكنهم استيعاب سوى 
ه من تلك املعرفة. لذلك ، لكي تكون ٪ مما يتم امتصاص25وميكنهم فقط تذكر 
مهارات  تدريب  جيب   ، يسمعها  اليت  املعرفة  استيعاب  وتعظيم  زايدة  على  قادرًا 
 63االستماع بشكل خاص.
م يإن مناقشة تصميم نظام تعلم املهارات اخلاصة يعين مناقشة أهداف التعل
، والوسائط  اخلاصة   ، املطبقة  واألساليب   ، تسليمها  سيتم  اليت  التعليمية  واملواد 
 املستخدمة ، ونظام التقييم املطبق. 
 م املهارات اخلاصة هي كما يلي :يبشكل عام ، أهداف تعل
تنمية  .أ ملستوى  وفًقا  املسموعة  ابملواد  واالهتمام  االستماع  مهارات  تطوير 
ابملواد  املتعلقة  تلك  خاصة  ألغراض الطالب،  وتطبيقها  حفظها  يتم  اليت 
 األنشطة اليومية 
 تطوير القدرة على التقاط الرسائل والرد على املواد املسموعة  .ب 
 تدرب لغة سي على فهم ما ُيسمع بسرعة وبدقة يف منتصف عملية احملادثة .ج
 ترسيخ تقليد االستماع إىل التعبريات ذات القيمة االجتماعية والتبوية  .د
 م ابألشياء املعاصرة واختاذ القيم اإلجيابية تطوير جوانب االهتما .ه
ُيسمع  .و ما  حتليل  من  تتمكن  حىت  مناسب  بشكل  التفكري  جوانب  تطوير 
 64. مبصادر حقيقية
املواد  ترتيب  هي  الثانية  اخلطوة  فإن   ، احملددة  التعلم  أهداف  حتديد  بعد 
اخللفي يف  النظر  وكذلك  الطالب  الحتياجات  املصممة  التعلم  ملواد  ة التعليمية 
 االجتماعية لقدرات الطالب 
 
63 Syamsuddin Asyrofi, Model, Strategi dan Permainan Edukatif dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
(Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014), hlm. 111. 
64 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab. Teori dan Praktik, hlm. 145. 
 
 
فصل ابستخدام وسائط الفيديو يف  االستماعمهارة م ي تعل تصميممت تطبيق 
 7) الصف السابع  وفصول ، وه أربعةيف  ةمن قبل الباحث ملرحلة املتوسطة إدمودو
  ) د  ج  ب  ابسوروانأ  الواحدة  احلكومية  اإلسالمية  املتوسطة  بينما   ابملدرسة   ،
الفيديو  االستماع مهارة م يتعل  تصميم  تطبيقمراحل   إدمودو فصل يف ابستخدام 
 إدمودو حساب  صناعةاإلعداد اليت تشمل:  ةمرحلعلى :  يتضمن  ملرحلة املتوسطة
و   ةللمعلم للمعلم  صناعة ،  فيديو  في  ةمقاطع  مقاطع  على وحتميل  تعليمية  ديو 
 .ةلكها املعلممتاليت ( youtubeيوتوب )  حساب 
إدمودو ، خطوات  الفصليف  االستماعم مهارة ي املرحلة الثانية هي تنفيذ تعل
، يالتعل هي كالتال  إدمودو  فصل  يف  املعلمتم  مث  ةدخل  إدمودو  فصل  عطي تإىل 
و   ، الفصل  يف  للطالب  به  القيام  جيب  مبا  فيديو   ةاملعلمدخل  تتعليمات   رابط 
حيتوي على مقاطع فيديو تعليمية مع مواد كانت قيد املناقشة (  youtube) يوتوب 
 ةطلب املعلمتمادة عن البيت.  ةيف ذلك الوقت ، وكانت املادة اليت نقلها الباحث
إذا كان  واألجوبة  لألسئلة  غرفة  وفتح  التعليمي  الفيديو  ودراسة  رؤية  الطالب  من 
يريدو  طالب  املعلمهناك  أن  تنس  ال   ، فهمه  يتم  مل  موضوع  عن  يسألوا  أن   ةن 
  تطلب من الطالب تدوين احلضور يف التعليقات عمود أسفل املنشور الذي قامت
للمعلم ةاملعلم خمصص  وهذا   ، واتبع  ةبتحميله  الفصل  دخل  شخص  أي  ملعرفة 
 ( edmodo)  إدمودو م يف فصليالتعل
إبجراء تقييم يف شكل أسئلة  ةقوم املعلمتاخلطوة األخرية هي إجراء تقييم ، 
فصل  يف  أيًضا  التقييم  إجراء  يتم  عليها.  اإلجابة  الطالب  على   إدمودو،    جيب 
من  ةقدمها املعلمتويهدف هذا إىل حتديد مستوى فهم الطالب يف فهم املواد اليت 
 .خالل مقاطع الفيديو التعليمية اليت مت إعدادها
 
 إدمودو  الفصلالفيديو يف  بوسيلة االستماعرة ام مهيلتع تصميماخلصائص اخلاصة ل. 2
 
 
النطاق  ولكن   ، الصوت  هلا  خيضع  اليت  نفسها  القيود  ألنواع  الفيديو  خيضع 
الفيديو:  أكرب.  بشكل  اإلنتنت  عرب  الفيديو  الستخدام  رئيسًيا  قيًدا  يعد  التددي 
نتشرين جغرافًيا. يضيف إحساًسا ابملشاركة العملية واحلضور املادي بني املتعلمني امل
توفري فرص تعليمية عالية اجلودة )جيدة مثل أو أفضل من تلك اليت توفرها األساليب 
تقدمي  متكني  التعلم.  وفرص  وتفاعلية  حيوية  أكثر  مواقع  توفري  األخرى.  والتقنيات 
 اخلربة العاملية للتعلم عن بعد. القضاء على الوقت أو تقليله. 
ابستخدام  والتدريس  للتعلم  هذه  الفيديو  مقاطع  قوة  تسخري  ميكن 
الصحيحة التعلم  ومتاسك .استاتيجيات  االجتماعي  احلضور  تقدير  يتم  ما  غالًبا 
الفيديو الذي يعززه بني املستخدمني خاصة من قبل املشاركني اجلدد يف التعليم عن 
احلافز من  يزيد  أن  وميكن  مبشا  .بعد  التقنية  هذه  املختلفةتسمح   .ركة املوارد املرئية 
تكنولوجيا  بدعم  وجدوى  لالهتمام  إاثرة  أكثر  اجلماعي  التعلم  أنشطة  تكون  قد 
صحيح  .الفيديو بشكل  واملنفذة  جيًدا  املصممة  الفيديو  مقاطع  استخدام  سيكون 
 65.قادرًا على املساعدة يف تدريس املفاهيم اجملردة أو القدمية أو غري املألوفة
لتدريس الفعال هو توفري فرص رمسية للمهارات والقدرات املعقدة الغرض من ا
التعليمات  ملصمم  الرئيسي  التعلم.االنتقال  منوذج  يف  تطويرها  ليتم  اإلجرائية  للمعرفة 
مناسب  النموذج  هذا  يتذكروهنا  املتعلمون  إذا كان  ما  تقييم  مث  املعلومات  تقدمي  هو 
ال توجد متطلبات مهارة حمددة حتددها عند تقدمي املعلومات تواجه التعليمات حيث 
واليت ال تتماشى مع منوذج البناء التعليمي. والغرض من تصميم التعليمات هو خلق 
إذا كانوا  ما  تقييم  مث  التعقيد  متزايدة  وقدرات  مهارات  الكتساب  للمتعلمني  فرص 
 66يطبقون املعرفة ابستخدام املعرفة يف مواقف حقيقية. 
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التع تطور   ، رحلتها  يتم يف  تعليم  إىل  متوافق  تعليمي  منوذج  من  بعد  عن  ليم 
تطبيق  أشكال  من  شكل  هو  اإللكتوين  اإللكتوين.التعلم  التعلم  خالل  من  إجراؤه 
التكنولوجيا ملساعدة أنشطة التعلم اليت يتم جتميعها يف شكل رقمي إلكتوين ويتطلب 
وشبكات   اإلعالم  وسائل  الويب  على  قائم  جهاز كمبيوتر  اليت تنفيذها  اإلنتنت 
خالل  من  شخص  أي  قبل  ومن  مكان  أي  ويف  وقت  أي  يف  إليها  الوصول  ميكن 
االستفادة من التعلم اإللكتوين ، ميكن التغلب على مشكلة التوزيع املتساوي للتعليم 
 67.يف إندونيسيا
املفتاح الرئيسي لنجاح تنفيذ التعلم ، مبا يف ذلك التعلم اإللكتوين ، والذي 
أحدمها من املعلم حيث يلعب املعلم دورًا يف توفري التعليم والتدريس لطالهبم يف أيت 
بيئة التعلم عرب اإلنتنت ، جيب رؤية قائد املهمة واستيعاهبا على الرغم من أن التعلم 
ال حيدث بشكل مباشر أو التعلم املباشر ، فإن دور املعلمني يف التعليم املرتبط ابلقيمة 
دة يف التعلم أثناء التدريس املرتبط بنقل املعرفة ونقل املهارات للمعرفة أو القيم املوجو 
واملهارات يف التعلم اإللكتوين أسهل للقيام مبا هو أكثر من نقل القيم يف األنشطة 
التعليمية ، ميكن للمعلم توفري التدريس للطالب من خالل وسائل اإلعالم املختلفة 
 سائط متعددة يشار إليها ابحملتوىيف شكل صور نصية صوتية ومرئية وو 
م اإللكتوين ال تتم وجًها لوجه ، ي ابلنظر إىل أن معظم أنشطة التعلم يف التعل
يتعني على املعلمني أن يكون لديهم حيل خاصة ليتمكنوا من تنشيط الطالب للتعلم 
إن  الصعب  مثل   ، املخفية  الرسائل  نقل  أو  التثقيف  أنشطة  يف  أخرى  انحية  من 
ط ، والصدق ، والتحفيز ، واالستقاللية ، وما إىل ذلك ، قد أفلت من انتباه االنضبا
املعلمني. لذلك ، عند تنفيذ هذين النشاطني التعلميني ، هناك حاجة إىل خصائص 
 اإللكتوين  خاصة لتعليم التعلم
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قدرا بعدة  اإللكتوين  التعلم  جمال  يف  األقل  على  املعلم  يتمتع  أن  ، ت جيب 
امل إتقان  وتصميم مثل  التعلم  رسائل  تصميم  على  والقدرة   ، واملتجددة  املتعمقة  واد 
تضمني  ويتم  للمعلم.  اإلنتنت  تكنولوجيا  أدوات  استخدام  والقدرة على   ، الرسائل 
القدرة على إتقان هذه املواد يف املستوى املهين الكفاءة مع املعرفة الواسعة والعميقة. 
ون املعلم أيًضا قادر على حتديث املواد عند التدريس إىل جانب ذلك ، جيب أن يك
واسعة  إىل كوهنا  ابإلضافة  للتجديد  قابلة  تكون  حبيث  لألوقات  وفًقا  يتقنها  اليت 
 .وعميقة
م وتصميم الرسائل يف الكفاءات التبوية ييتم تضمني القدرة على تصميم التعل
حىت يتمكن  اليت جيب أن يتقنها املعلم. ويف هذه الكفاءات ، يوجد فن يف التدريس
هذه  خالل  ومن  حتقيق كفاءاهتم.  على  قادرين  ليكونوا  الطالب  توجيه  من  املعلم 
يف  ضرورية  املعلم  حساسية  تكون  حبيث  القيمة  نقل  أيًضا  للمعلم  ميكن   ، الكفاءة 
 التعرف على مواقف التعلم املميزة.الطالب واإلمكانيات اليت حتدث يف التعلم
ابإلضافة إىل اإلمكاانت املذكورة أعاله ، هناك قدرة املعلم الذي حيدد مدى 
م اإللكتوين ، أي القدرة على استخدام أدوات أو أدوات االتصال ي جناح تطبيق التعل
التعل مع ييف  وغريها.املنتدايت  الويب  ومدوانت  اإللكتوين  الربيد  مثل  اإللكتوين  م 
إىل ابإلضافة  مثل  آخرين  تؤثر مستخدمني  اإلنتنت.  عرب  والتقييم  اإلشراف  إجراء   
هذه القدرة يف هناية املطاف على املهارات األخرى حبيث تكون السمة األبرز للمعلم 
 .م اإللكتوين هي إتقان أدوات االتصال عرب اإلنتنتييف التعل
القيام  يف  خربهتم  من  اإلنتنت  عرب  التدريس  على  قدرهتم  على  املعلم  حيصل 
عرب اإلنتنت اليت مت احلصول عليها من التعلم عن طريق القيام ابألنشطة،  ابألنشطة
يتغري  أن  ميكن  أيًضا كمواضيع  املعلم  وضع  يتم  اإللكتوين  التعليم  يف  أنه  يعين  وهذا 
طالاًب يف مواضيع أخرى ويتطلبون ذلك. مساعدة  وافيها دور املعلم يوًما ما ليصبح
 
 
معار  بناء  يف  اآلخرين  جناح املستخدمني  حتدد  عوامل  عدة  هناك   ، ومهاراهتم  فهم 
 التبويني يف التعلم اإللكتوين وهي: 
املعلومات  .أ إىل  والوصول  التكنولوجيا  استخدام  على  القدرة  املعلم  يتقن  أن  جيب 
التعل بيئة  يف  املألوف ي التقنية  املعلم  يؤثر  حيث   ، اإلنتنت  عرب  للتكيف  م  والقابل 
 م اإللكتوين.ينتنت على جناح تنفيذ التعلبسهولة مع التكنولوجيا عرب اإل 
التعل .ب  من  ابلتحول  تقوم  عندما  الواقع  يف  سهالً  عمالً  ليس  لوجه ي التحفيز  وجًها  م 
التعل التعليإىل  بداية بدء  يف  اإللكتوين.  من يم  املعلم الكثري  يقضي   ، اإللكتوين  م 
يكلف أيًضا  م ، وليس ذلك فقط ، قد يالوقت والطاقة ويفكر يف تطوير هذا التعل 
م اإللكتوين قيد التشغيل ابلفعل يالقليل جًدا من بنائه. ومع ذلك ، إذا كان التعل
م يف ي ويتم تنفيذه بشكل روتيين ، فسيكون له أتثري على فعالية وكفاءة تنفيذ التعل
هذه احلالة ، فإنه يتطلب حافزًا جوهراًي كبريًا من يرغب املعلم يف البدء هبا وتنفيذه 
مس  التعلبشكل  يكون  ال  وأحيااًن   ، مصاحل يتمر  بسبب  انجًحا  اإللكتوين  م 
 . املؤسسة، وليس بسبب احلافز
جيب أن يتم ختطيط التعلم اإللكتوين بشكل منهجي من قبل املعلم ، أي كعملية  .ج
م اإللكتوين. ويرتبط هذا أيًضا يمستمرة وكاملة ملعرفة مدى النجاح يف تنفيذ التعل
 حسني جودة التعلم من قبل املعلمنيابجلهود املبذولة لت
،  .د اإللكتوين  التعلم  ذلك  يف  مبا  التعلم  أنشطة  يف  عقبة كبرية  أحيااًن  الوقت  ميثل 
لذلك جيب أن يكون اختصاصي التوعية على دراية مبدى الوقت املتاح هلم للتعلم 
أهداف  مزامنة  طريق  عن  بذلك  القيام  وميكن   ، اإلنتنت  عرب  النظام  خالل  من 
 . م والتخطيط املنفذالتعل
أهداف التعلم هي مرجع لتخطيط وتنفيذ التعلم اإللكتوين يف التعلم عرب اإلنتنت،  .ه
م الصعبة ، وهي األهداف اليت هلا نفس النسبة يحيتاج املعلم إىل حتديد أهداف التعل 
 املئوية من االحتمال بني النجاح والفشل.
 
 
بيئة التعلم عرب اإلنتنت ، يصف ما صلة يف املعلمني يف تمع اخلصائص املختلفة امل
التعل يف  املعلم  خصائص  بعض  عرب ييلي  للطالب  اخلصائص  هذه  أ.  اإللكتوين  م 
تستجيب الستخدام أساليب  ب.  ، اإلنتنت الذين يطورون قدرات تعلم مستقلة
املستخدمون يطور  مع  التكنولوجيا   .ج  ،التدريس  استخدام  يف  والقدرة  الفهم 
 68.الرقمية. يضع دي نفسه كميسر أكثر من كونه جمرد عامل تسليم مواد
 : له خصائص خاصة وهي إدمودو الفصل يفم يالتعلو أما 
جهاز  إدمودوإستند  .أ ابستخدام  استخدامه  ميكن  والذي  الويب  موقع  إىل 
هاتف أو  للطالب  ، (androidأندروئد) كمبيوتر  جًدا  مفيًدا  هذا  يعد 
إىل يالتعل  أجهزة  أدوات عدم  يف    كلةمش   لهالذين   حيتاج  ال  الطالب  م. 
تف احملمولة اخلاصة هبم اعلى أجهزة الكمبيوتر أو اهل إدمودو تثبيت تطبيق
احملمولة أو أجهزة  اتف، لذلك ال حيتاجون إىل مساحة ختزين يف ذاكرة ه
 للطالب.الكمبيوتر 
على  .ب  يسهل  مما   ، وأينما كانوا  مىت  التعليمية  املواد  دراسة  للطالب  ميكن 
 ( Covid-19) 19كوفيد   م أثناء جائحةيالطالب التعل
م الفيديو ، الطالب ال حيتاج إىل تنزيل الفيديو يعند مشاهدة ودراسة تعل .ج
يف  املناقشة  يف  ، كما  ألنه  اإلنتنت.  حصة  من  الكثري  يتطلب  ال  لذلك 
م يف عصر جائحة كوفيد يللطالب يف التعلساسية املشكلة األ نأالبداية، 
وهي عدم وجود حصص اإلنتنت اليت ميتلكها الطالب ، على الرغم  19
 ابلتعلم من عدم وجود حصص اإلنتنت  فلن يتمكن الطالب من القيام 
 .جيدا
فصل .د يف  (Edmodoإدمودو) يف  زمالئهم  مع  التفاعل  للطالب  ميكن   ،
ال االتع  وميكنهم  ،الفصل أهنم  من  الرغم  على  البعض  بعضهم  على  رف 
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يستطيعون االلتقاء وجًها لوجه ، على األقل يعرفون أمساء األصدقاء الذين 
من  يقلل  اإلنتنت  عرب  التعلم  ألن   ، واحد  تعليمي  فصل  يف  أعضاء  هم 
 التفاعل بني الطالب من هم أعضاء يف فئة التعلم الواحد 
عرب  يالتعل .ه ا  اإلنتنتم  ال  يسبب  مباشرة  يستطيعلطالب  يلتقي  مع   أن 
 ة املعلم ملعرفة هممقاطع فيديو تعليمية ميكن  اليت تدرسهم فالصناعة ةاملعلم
 ة، على الرغم من أن ذلك يقتصر فقط على معرفة وجه املعلمتدرسهم يتال
 .دون القدرة على التفاعل بشكل مباشر
 
 إدمودو  الفصلالفيديو يف  بوسيلة تماعاالسرة ام املهيتعل صالحية تصميم. 3
وخاصة   ، االبتكارات  من  ابلكثري  املعلم  يقوم  أن  جيب  التدريس،  يف 
يف  االبتكار  إن  القول  وميكن   ، التعلم  بتكنولوجيا  املتعلق  التعلم  يف  االبتكارات 
تكنولوجيا التعلم يكون انجًحا إذا كان له أتثري إجيايب على عملية التعلم للطالب ، 
ن حتقيق االبتكار يف تكنولوجيا التعلم على واحد أو عدة مكوانت من مكوانت وميك
واالستاتيجيات  التعلم  وأساليب  واملوضوع  واملعلمني  الطالب  وتشمل  التعلم 
جيب  التكلفة اليت  حيث  من  الفعالة  واالبتكارات  التحتية  والبنية  واملرافق  والوسائط 
أ هو  االبتكار  وبعناية.  تدرجيًيا  ولكن كيفية تنفيذها  فكرة  رائع  تطوير  جمرد  من  كثر 
 69. وضع الفكرة موضع التنفيذ اليت هلا أتثري إجيايب على حتسني جودة التعلم
ذهنية  مناذج  بناء  على  املتعلمني  التصميم  جيدة  املتعددة  الوسائط  تساعد 
أكثر دقة وفعالية من استخدام النص وحده.فوائد الوسائط املتعددة جيدة التصميم 
بديل،  (.  1هي   حتليل  النشطة،    ( 2منظور  املشاركة  سريع،    (.3من   ( 4تعليم 
 ، أنظمة فهم( 6،ل وصنع القرارحل املهارااتملشاك (5االحتفاظ ابملعرفة وتطبيقها، 
العال  (7 والتكيز  (8،  التفكري  خبطوات   9  ،االستقاللية  املعلومات  يف  التحكم 
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فوائد الوسائط املتعددة  . الوصول إىل املعلومات الداعمة (10 .وتسلسل املعلومات 
ابلنظر إىل أن البشر لديهم قدرات معاجلة املعلومات املرئية والسمعية يستفيدون من 
القنااتن  هااتن  تعاجل   ، ذلك  إىل  ابإلضافة  الوقت  نفس  يف  يف  القدرات  كلتا 
مفيًدا  املتعددة  الوسائط  بني  اجلمع  يكون  حبيث  متاًما  خمتلف  بشكل  املعلومات 
للعمل على قدرات نظامي العالقات اهلادفة بني النص والرسومات اليت من احملتمل 
 70.وذج واحد فقطأن تتيح فهًما أعمق و منوذج عقلي أفضل من من
 ، والعناصر  تدرجيًيا  والتدرج  االختيار  عناصر  على  اللغة  تعلم  تطوير  يشتمل 
وتطوير   ، املتعلمون  سيدرسها  اليت  اللغة  تعلم  تطوير  يف  والواثقة  والشاملة  الشيقة 
 تصميم املواد اللغوية وفًقا للشروط املوضوعية وتطوير التصميم التعليمي. 
ن أجل احلصول على ميكن تطوير مبادئ تدريس اللغة أعاله يف تعلم اللغة م
 نتائج تعليمية فعالة وفعالة وأقصى حد مع وقت تعلم قصري نسبًيا. 
احتياجات  على  بناًء  اللغة  تعلم  تطوير  التعلم  تطوير  يعين   ، موضوعًيا 
مستخدميها وأهداف املؤسسة وأهداف التعلم ووفًقا لتطور العلوم والتكنولوجيا من 
 ابلفعل. أجل احلصول على تعلم أفضل مما هو موجود 
تعل تعلييف  وخاصة   ، العربية  اللغة  هدفًا ي م  يكون  أن  جيب   ، االستماع  م 
يوفر  أن  وميكن  تعلموه  ما  تذكر  على  الطالب  حتفيز  خالل  من  الطالب  لتحفيز 
حمفزات تعليمية جديدة للطالب مع ابتكار تعليمي ممتع وسهل وصعب. هذا يعين 
املواد  وإعداد   ، تنفيذه  سيتم  الذي  للتعلم  التخطيط  يف  منهجًيا  ختطيطًا  هناك  أن 
ت عند  حتديد الشيقة  إىل  املعلمون  حيتاج  ابمللل.  الطالب  يشعر  ال  حىت  سليم املادة 
 طرق التعلم املناسبة والتقييم املناسب لنتائج التعلم حبيث ميكن متابعة نتائج التعلم. 
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املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  يف  معرفة  ابلفعل  لديه  الذي  املعلم  سيوفر 
اليت املعلومات  جتميع  يف  الراحة  للتعلم  يف  كأساس  تعليمية  تسليمها كمواد  سيتم 
أيًضا  ميكن  إعدادها.  مت  اليت  للمواد  تفسريات  تقدمي  يف  يساعدوا  أن  وميكن  التعلم 
الرسومية  املتحركة  والرسوم  املوسيقى  ألوان  من  خمتلفة  مبكوانت  املعدة  املواد  جتهيز 
 71حبيث يكون التعلم أكثر متعة وجيذب انتباه الطالب.
ابستخدام  االستماعم مهارة يبعد تنفيذ تعل  ةها الباحثتاليت قدم  ةمن املالحظ
فصل  يف  الفيديو  ) وسائط  حصل(Edmodoإدمودو  تفيد  ةالباحث ت،  بياانت  على 
من الطالب  أكثر، استجاب (Edmodoإدمودو )م يف فصل يأبنه عند إجراء التعل
نتنت يف لألنشطة التعليمية اليت مت إجراؤها عرب اإلنتنت من خالل الفصل عرب اإل
للطالب ، ُيالحظ أيًضا أن  ى. فيما يتعلق إبكمال املهام املعط(Edmodo) ادمودو
فصل   أكثر خالل  من  املهمة  إعطاء  يتم  عندما  الواجبات  يكملون  الطالب   من 
( املعط (Edmodoإدمودو  املهام  من  جمموعة  ىأكثر  خالل  من  اف يدواًي  واتس 
(whatsapp ) يق ، للفصل الذين  الطالب  عدد  أن  استنتاج  يف  ة ابلواجب ضونميكن 
) فصل املهام ثأك ( Edmodoإدمودو  من  أعطى ر  جمموعة الذي  خالل  واتس من 
 ٪44بزايدة قدرها  اف
 الفصل الفيديو يف  بوسيلة االستماعتعليم مهارة  تصميم ةالباحثبعد تطبيق و 
أ ب ج  الصف السابع طالًبا يف 120على  االستبانةة الباحث تإدمودو ، وزع
ابسوروان د الواحدة  احلكومية  اإلسالمية  املتوسطة  منوذج ابملدرسة   ابستخدام 
( فورم  للباحث( Google Formجوجيل  ميكن  يف  ةال  مباشرة  الطالب  مقابلة 
توزيع   يهدف  استجاب  االستبانةاملدرسة.  مدى  حتديد  إىل  الطالب   ة على 
 120من بني  (Edmodo ) إدمودو فصلم الذي مت إجراؤه يف يالطالب للتعل
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لتوزيع   هناك    االستبانةطالًبا كهدف  مألوا    90، كان   يت ال  االستبانةطالًبا 
هناك  ةالباحث اهتقدم ، كان  آخر  مبعىن  مألوا  75،  الذين  الطالب  من   ٪
الباحث  ،االستبانة عينات   ةيشعر  أخذ  متطلبات  استوىف  قد  الرقم  هذا  أن 
يف  ابل  ذكر  للبحث   72حممود البحث، كما  ابلنسبة  أنه  على  ينص  والذي 
 30ابستخدام حتليل البياانت اإلحصائية ، فإن احلد األدىن حلجم العينة هو 
 .  جميبني
نتائج   التعل  االستبانةتظهر  فصل يأن  يف  الفيديو  وسائط  ابستخدام   م 
وميكن مالحظة أن  فعال للغاية ، مهارة إلستماعم ي لتعل( Edmodoإدمودو )
٪ فقط 7.5و  موافق٪ من الطالب 60.8 و بشدة موافق٪ من الطالب 31.5
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 الفصل اخلامس 
 اخلالصة و اإلقتاحة 
 اخلالصة .أ
مهارة  تصميم إعداد  عن  العلمي البحث  إجراء انتهاء وبعد  االستماع تعليم 
 االستنتاج  على الباحثة تفحصلبوسيلة فيديو يف فصل إدمودو ملرحلة طلبة املتوسطة، 
  :يلي كما  األخري واالستنباط
بوسيلة فيديو يف فصل إدمودو ملرحلة  االستماعتعليم مهارة  تصميم إعداد جيري  .1
على   املتوسطة   ( D4)  4د  تصميم على القائمة والتطوير البحث إجراءطلبة 
( :  Thiagarajanتياكراجان  ابخلطوات   (defineشخيص)الت( 
(. ومت تطبيق disseminate( والنشر )develope)  والتطوير (design)والتصميم
بوسيلة فيديو يف فصل إدمودو ملرحلة طلبة املتوسطة.  االستماعمنوذج تعليم مهارة 
صناعة حساب إدمودو، صناعة ( مرحلة إعداد : 1وأما اخلطوات التطبيق يعين : 
لتقييم.  السؤال  صناعة  يوتوب،  يف  التعليمي  فيديو  حتميل  التعليمي،  ( 2فيديو 
 . رحلة النهائية للتقييم( م3مرحلة التطبيق. 
بوسيلة فيديو يف فصل إدمودو ملرحلة املتوسطة  االستماعخصائص تعليم مهارة  .2
 : إستند 1يعين  والذي  إدمودو(  الويب  موقع  ابستخدام إىل  استخدامه  ميكن 
هاتف أو  املواد ( android .)2أندروئد) جهاز كمبيوتر  دراسة  للطالب  ميكن 
وأينما كانوا مىت  الفيديو( 3. التعليمية  تنزيل  إىل  حيتاج  ال  ميكن ( 4. الطالب 
مع التفاعل  و للطالب  الفصل معلمة  يف   للطالب  ميكن( 5إدمودو.  زمالئهم 
 مهما كان اليلتقي مباشرة مع معلمتهم.  تدرسهم يتال ةاملعلم ملعرفة
تعل .3 فصل وسيلة ب االستماعمهارة  ميأن  يف  الفيديو  طلبة  وسائط  ملرحلة  إدمودو 
يف  ة ابلواجب ضونميكن استنتاج أن عدد الطالب الذين يق ،للغاية صاحل املتوسطة
 
 
واتس من خالل جمموعة الذي أعطى ر من املهام ثأك( Edmodoإدمودو ) فصل
قدرها  اف مالحظة  ٪44بزايدة  تعلمن وميكن  حول  الطالب  مهارة م يردود 
٪  31.5أن إدمودو ملرحلة املتوسطة  وسائط الفيديو يف فصلوسيلى ب االستماع
غري ٪ فقط  7.5و  موافق٪ من الطالب  60.8بشدة ، و  موافقمن الطالب 
 .بشدة غري موافق٪ أعرب  0.2يف حني أن النسبة املتبقية  موافق
 
 اإلقتاحة .ب 
 بعض  ةالباحث تقدمت ، الرابع الفصل يف البياانت  عرض على اطالع بعد
 : وهياإلقتاحات، 
 االستماع  مهارة يف خاصة العربية لغةال رقيت أن ريدت اليت املدرسة على ةالباحث رىت .1
الوابء   عصر  التعليمية  يستخدموا  أن  معلمها  فعاىلعند   وطريقة   املتنوعة  وسيلة 
 اللغة يف جيدة كفاءة  على طالب  وحيصل جيدا تعليم يكون حىت اجلذبة التعليمية
 يف املهارات  إحدى من هي اليت العربية ابللغة االستماع مهارة يف والسيما العربية،
 .العربية اللغة تعليم
ال .2 مدرس  تعليم  العربية لغةيرجى  يف  التطويري  البحث  هذا  من  اإلنتاج  تستفيد  أن 
عصر كوفيد    العربية  لغةال يف   19يف  اإلسستماع  مهارة  لتعليم  الطوارئى  عند  أو 
 مرحلة املتةسطة
يف تعليم عرب اإلنتنيت يف  االستماعيرجى هذا اإلنتاج حل الشكلة لتعليم مهارة  .3
 . أو عند الطوارئى  19عصر كوفيد 
 يكون هذا البحث مرجعا من املراجع للبحث العلمي املتعلق بهيرجى أن  .4
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1.






Assalaamualaikum adek adek semua... 
Perkenalkan saya Hijriyatun Mahasiswi Pasca sarjana, Prodi Magister Pendidikan Bahasa 
Arab, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,  
Saat ini saya sedang dalam proses penyelesaian tugas akhir Tesis sebagai syarat kelulusan 
pada pendidikan S2 yang saya jalani. 
berkaitan dengan hal tersebut diatas, saya berharap adek adek mau mengisi beberapa 
pertanyaan yang saya ajukan sebagai bahan analisis yang akan saya kaji dalam penelitian 
saya. 
saya ucapkan terimakasih sebanyak banyaknya,  dan semoga adek adek lancar dalam 
menuntut ilmu saat ini.
* Wajib
Kelas *
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2.





































Silahkan diisi sesuai pendapatmu
3.















Dari mana asal sekolahmu sebelum masuk di Mts Negeri 1 Pasuruan? *
Apakah kamu suka pelajaran bahasa Arab? *
Menurutmu bagaimana pelajaran bahasa Arab itu? *
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6.
Centang semua yang sesuai.









Centang semua yang sesuai.
Bebas memilih waktu mengerjakan tugas
Lebih nyaman dirumah
Bisa membantu orangtua
Bisa meminta bantuan dari siapa saja ketika mengerjakan tugas
9.
Yang lain:
Centang semua yang sesuai.
Bertemu teman teman
Bisa bertanya pada guru
Lebih faham pelajaran
Dapat uang saku
Buku apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab disekolahmu? *
Saat Pandemi covid 19 Kamu lebih suka belajar dimana ? *
Alasan ketika kamu memilih belajar dirumah (yang memilih belajar disekolah tidak
perlu menjawab pertanyaan ini)
Alasan ketika kamu memilih belajar disekolah (yang memilih belajar dirumah tidak
perlu menjawab pertanyaan ini)















Centang semua yang sesuai.
Kesulitan jaringan
HP tidak suport
Kesulitan memahami materi pelajaran
13.
Yang lain:
Centang semua yang sesuai.
Menjelaskan materi
Tidak terlalu banyak tugas
Menggunakan media belajar
Bagaimana cara gurumu memberikan pelajaran bahasa Arab selama belajar dari
rumah? *
Selama pembelajaran daring bagaimana penyelesaian tugas yang kamu lakukan?
Apa masalah yang kamu hadapi ketika belajar bahasa Arab selama masa pandemic
covid 19? *
Apa yang kamu inginkan dari gurumu, agar kamu semangat mempelajari Bahasa
Arab?
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Penutup
Saya ucapkan terimakasih banyak karena adek adek sudah berkenan mengisi pertanyaan 
pertanyaan ini, semoga menjadi amal sholih adek adek semua, dan semoga ilmu yang adek 
adek terima dari MTs Negeri 1 Pasuruan bermanfaat dan kelak menjadi orang orang yang 
sukses. Aamiin 







Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
 Formulir








Mohon di isi sesuai dengan keadaan saat ini
3.
Lembar Wawancara Untuk Guru
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. 
Perkenalkan nama saya Hijriyatun, Mahasiswi Pasca sarjana, prodi Magister Pendidikan 
Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Saat ini saya sedang dalam tahap penyelesaian tugas akhir Tesis sebagai syarat kelulusan 
pada pendidikan S2 yang saya jalani. 
adapun judul Tesis saya adalah إعداد نموذج تعلیم مھارة اإلستماع بوسیلة فیدیو في فصل إدمودو لمرحلة طلبة المتوسطة  
berkaitan dengan hal tersebut diatas, saya memohon agar kiranya bapak/ ibu guru pengajar 
mata pelajaran Bahasa Arab di Mts Negeri 1 Pasuruan berkenan untuk mengisi beberapa 
pertanyaan yang saya ajukan, sebagai bahan analisis yang akan saya kaji dalam penelitian 
saya. 




Kelas yang di ampu *
Apa kurikulum yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs Negeri 1
Pasuruan selama masa pandemic covid 19 ? *





Apa tujuan pembelajaran bahasa Arab di MTs Negeri 1 Pasuruan? *
Apa metode yang diterapkan dalam menyampaikan materi Istima’ di MTs Negeri 1
Pasuruan selama masa pandemic covid 19? *
Apa media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran maharah istima’ di
MTs Negeri 1 Pasuruan selama masa pandemic covid 19? *





Apakah di MTs Negeri 1 Pasuruan menggunakan teknologi dalam pembelajaran
maharah istima’ selama masa pandemic covid 19? bila "iya" mohon disebutkan
perangkat yang digunakan. *
Apa kendala yang dihadapi oleh siswa di MTs Negeri 1 Pasuruan dalam mempelajari
maharah istima’ selama masa pandemic covid 19 ? *
Apa kendala yang dihadapi oleh guru dalam mengajar maharah istima’ di MTs Negeri
1 Pasuruan selama masa pandemic covid 19? *




Terimakasih tak terhingga saya ucapkan atas kesediaan Bapak Ibu guru bahasa Arab dalam 
mengisi pertanyaan pertanyaan diatas, semoga tercatat sebagai amal shalih Bapak dan Ibu. 






Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
Strategi pembelajaran apa yang dilakukan guru dalam selama masa pandemic
covid 19? *
7/13/2021 Lembar Wawancara Untuk Guru
https://docs.google.com/forms/d/17pczGWStak0LZCg-MAXawTkNQdDhxXcMeaUfxS2X1-s/edit 5/5
 Formulir
7/13/2021 Angket Validasi Ahli Guru Bahasa Arab
https://docs.google.com/forms/d/1NiffMyVOpsJBtz4-A7Zk9loFq9oRq1uAGMC0sotlYZI/edit 1/8
1.
Angket Validasi Ahli Guru Bahasa Arab
Kepada Yth : Bapak dan Ibu Guru Pengampu pelajaran Bahasa Arab di MTs N1 Pasuruan. 
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabaraktuh. 
Perkenalkan nama saya Hijriyatun, Mahasiswi Pasca sarjana, prodi Magister Pendidikan 
Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Saat ini saya sedang dalam tahap penyelesaian tugas akhir Tesis sebagai syarat kelulusan 
pada pendidikan S2 yang saya jalani. 
Adapun judul Tesis saya adalah إعداد نموذج تعلیم مھارة اإلستماع بوسیلة فیدیو في فصل إدمودو لمرحلة طلبة 
  المتوسطة
berkaitan dengan hal tersebut diatas, agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi 
penunjang yang mampu memudahkan guru dalam proses belajar mengajar, maka peneliti 
memohon kesediaan Bapak sebagai AHLI MATERI meluangkan sedikit waktu memberikan 
tanggapan tentang ketepatan isi dari Video pembelajaran yang sedang peneliti kembangkan 
dengan cara menjawab pertanyaan yang diajukan dalam angket. 
Adapun skala penilaian yang digunakan adalah: 
 Skor 1 : sangat tidak tepat, sangat tidak sesuai, sangat tidak jelas, sangat tidak menarik, 
sangat tidak mudah 
 Skor 2 : kurang tepat, kurang sesuai, kurang jelas, kurang menarik, kurang mudah 
 Skor 3 : cukup tepat, cukup sesuai, cukup jelas, cukup menarik, cukup mudah 
 Skor 4 : tepat, sesuai, jelas, menarik, mudah 
 Skor 5 : sangat tepat, sangat sesuai, sangat jelas, sangat menarik, sangat mudah 
Jawaban komentar maupun saran dari Bapak akan sangat bermanfaat bagi peneliti untuk 
melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 




Nama Guru Mapel Bahasa Arab




video ini dibuat untuk mengajarkan maharah istima' untuk pembelajaran daring 
selama masa pandemi Covid 19 di MTs Negeri 1 Pasuruan, tema yang diajarkan 
adalah tentang Al bait. 
Kompetensi Dasar (KD) :  
3.9 Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan 
gramatikal) dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema 'al bait, yang 
melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait tentang rumah 





Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
3.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
4.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Relevansi materi dengan KD *
Materi yang disajikan sistematis *
Ketepatan struktur kalimat dan bahasa mudah dipahami *
7/13/2021 Angket Validasi Ahli Guru Bahasa Arab
https://docs.google.com/forms/d/1NiffMyVOpsJBtz4-A7Zk9loFq9oRq1uAGMC0sotlYZI/edit 3/8
5.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
6.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
7.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
8.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Materi sesuai dengan yang dirumuskan *
Materi sesuai dengan tingkat kemampuan siswa *
Kejelasan uraian materi *
Cakupan materi berkaitan dengan sub tema yang dibahas *
7/13/2021 Angket Validasi Ahli Guru Bahasa Arab
https://docs.google.com/forms/d/1NiffMyVOpsJBtz4-A7Zk9loFq9oRq1uAGMC0sotlYZI/edit 4/8
9.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
10.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
11.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
12.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Materi jelas dan spesifik *
Gambar yang digunakan sesuai dengan materi *
Contoh yang diberikan sesuai materi *
Teks dapat terbaca dengan baik *
7/13/2021 Angket Validasi Ahli Guru Bahasa Arab
https://docs.google.com/forms/d/1NiffMyVOpsJBtz4-A7Zk9loFq9oRq1uAGMC0sotlYZI/edit 5/8
13.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
14.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
15.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
16.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Pemilihan grafis background *
Ukuran teks dan jenis huruf *
Warna dan grafis *
Gambar pendukung
7/13/2021 Angket Validasi Ahli Guru Bahasa Arab
https://docs.google.com/forms/d/1NiffMyVOpsJBtz4-A7Zk9loFq9oRq1uAGMC0sotlYZI/edit 6/8
17.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
18.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
19.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
20.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
Sajian animasi *
Sajian video *
Suara terdengar dengan jelas *
Kejelasan uraian materi *
7/13/2021 Angket Validasi Ahli Guru Bahasa Arab
https://docs.google.com/forms/d/1NiffMyVOpsJBtz4-A7Zk9loFq9oRq1uAGMC0sotlYZI/edit 7/8
21.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
22.
Penutup
Terimakasih tak terhingga saya ucapkan atas kesediaan Bapak dan ibu Guru Bahasa Arab, 
dalam mengisi pertanyaan pertanyaan diatas, semoga tercatat sebagai amal shalih Bapak 
dan Ibu. 








Saran dan perbaikan dari Guru Bahasa Arab *
7/13/2021 Angket Validasi Ahli Guru Bahasa Arab
https://docs.google.com/forms/d/1NiffMyVOpsJBtz4-A7Zk9loFq9oRq1uAGMC0sotlYZI/edit 8/8
Salam Manis
Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
 Formulir
7/13/2021 Lembar Validasi Ahli Materi
https://docs.google.com/forms/d/1JsUoRl9Yhm6c9pAHeR8qTDUN5ynEE_ZC2gML2cU440E/edit 1/5
1.
Lembar Validasi Ahli Materi
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabaraktuh. 
Perkenalkan nama saya Hijriyatun, Mahasiswi Pasca sarjana, prodi Magister Pendidikan 
Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Saat ini saya sedang dalam tahap penyelesaian tugas akhir Tesis sebagai syarat kelulusan 
pada pendidikan S2 yang saya jalani. 
Adapun judul Tesis saya adalah إعداد نموذج تعلیم مھارة اإلستماع بوسیلة فیدیو في فصل إدمودو لمرحلة طلبة 
  المتوسطة
berkaitan dengan hal tersebut diatas, agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi 
penunjang yang mampu memudahkan guru dalam proses belajar mengajar, maka peneliti 
memohon kesediaan Bapak sebagai AHLI MATERI meluangkan sedikit waktu memberikan 
tanggapan tentang ketepatan isi dari Video pembelajaran yang sedang peneliti kembangkan 
dengan cara menjawab pertanyaan yang diajukan dalam angket. 
Adapun skala penilaian yang digunakan adalah: 
 Skor 1 : sangat tidak tepat, sangat tidak sesuai, sangat tidak jelas, sangat tidak menarik, 
sangat tidak mudah 
 Skor 2 : kurang tepat, kurang sesuai, kurang jelas, kurang menarik, kurang mudah 
 Skor 3 : cukup tepat, cukup sesuai, cukup jelas, cukup menarik, cukup mudah 
 Skor 4 : tepat, sesuai, jelas, menarik, mudah 
 Skor 5 : sangat tepat, sangat sesuai, sangat jelas, sangat menarik, sangat mudah 
Jawaban komentar maupun saran dari Bapak akan sangat bermanfaat bagi peneliti untuk 
melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 









video ini dibuat untuk mengajarkan maharah istima' untuk pembelajaran daring 
selama masa pandemi Covid 19 di MTs Negeri 1 Pasuruan, tema yang diajarkan 
adalah tentang Al bait. 
Kompetensi Dasar (KD) :  
3.9 Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan 
gramatikal) dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema 'al bait, yang 
melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait tentang rumah 





Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
3.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
4.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
1. Relevansi materi dengan KD *
2. Materi yang disajikan sistematis *
3. Ketepatan struktur kalimat dan bahasa mudah dipahami *
7/13/2021 Lembar Validasi Ahli Materi
https://docs.google.com/forms/d/1JsUoRl9Yhm6c9pAHeR8qTDUN5ynEE_ZC2gML2cU440E/edit 3/5
5.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
6.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
7.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
8.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
4. Materi sesuai dengan yang dirumuskan *
5. Materi sesuai dengan tingkat kemampuan siswa *
6. Kejelasan uraian materi dengan tema al bait *
7. Cakupan materi berkaitan dengan sub tema yang dibahas
7/13/2021 Lembar Validasi Ahli Materi
https://docs.google.com/forms/d/1JsUoRl9Yhm6c9pAHeR8qTDUN5ynEE_ZC2gML2cU440E/edit 4/5
9.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
10.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
11.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
12.
8. Materi jelas dan spesifik *
9. Gambar yang digunakan sesuai dengan materi *
10. Contoh yang diberikan sesuai materi *
Saran dan Perbaikan dari Ahli Materi *
7/13/2021 Lembar Validasi Ahli Materi
https://docs.google.com/forms/d/1JsUoRl9Yhm6c9pAHeR8qTDUN5ynEE_ZC2gML2cU440E/edit 5/5
Penutup
Terimakasih tak terhingga saya ucapkan atas kesediaan Bapak dalam mengisi pertanyaan 
pertanyaan diatas, semoga tercatat sebagai amal shalih Bapak, Aamiin. 







Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
 Formulir
7/13/2021 Lembar Validasi Ahli Media
https://docs.google.com/forms/d/19ZKc4TU9O4MQQvUVUR2dc751WNSgNKL2LsAg3kD5P7w/edit 1/6
1.
Lembar Validasi Ahli Media
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabaraktuh. 
Perkenalkan nama saya Hijriyatun, Mahasiswi Pasca sarjana, prodi Magister Pendidikan 
Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Saat ini saya sedang dalam tahap penyelesaian tugas akhir Tesis sebagai syarat kelulusan 
pada pendidikan S2 yang saya jalani. 
Adapun judul Tesis saya adalah إعداد نموذج تعلیم مھارة اإلستماع بوسیلة فیدیو في فصل إدمودو لمرحلة طلبة 
  المتوسطة
berkaitan dengan hal tersebut diatas, agar produk pengembangan ini benar-benar menjadi 
penunjang yang mampu memudahkan guru dalam proses belajar mengajar, maka peneliti 
memohon kesediaan Bapak sebagai AHLI MEDIA meluangkan sedikit waktu memberikan 
tanggapan tentang ketepatan isi dari Video pembelajaran yang sedang peneliti kembangkan 
dengan cara menjawab pertanyaan yang diajukan dalam angket. 
Adapun skala penilaian yang digunakan adalah: 
 Skor 1 : sangat tidak tepat, sangat tidak sesuai, sangat tidak jelas, sangat tidak menarik, 
sangat tidak mudah 
 Skor 2 : kurang tepat, kurang sesuai, kurang jelas, kurang menarik, kurang mudah 
 Skor 3 : cukup tepat, cukup sesuai, cukup jelas, cukup menarik, cukup mudah 
 Skor 4 : tepat, sesuai, jelas, menarik, mudah 
 Skor 5 : sangat tepat, sangat sesuai, sangat jelas, sangat menarik, sangat mudah 
Jawaban komentar maupun saran dari Bapak akan sangat bermanfaat bagi peneliti untuk 
melakukan perbaikan-perbaikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 









video ini dibuat untuk mengajarkan maharah istima' untuk pembelajaran daring 
selama masa pandemi Covid 19 di MTs Negeri 1 Pasuruan, tema yang diajarkan 
adalah tentang Al bait. 
Kompetensi Dasar (KD) :  
3.9 Memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan 
gramatikal) dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema 'al bait, yang 
melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi terkait tentang rumah 





Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
3.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
4.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
1. Teks dapat terbaca dengan baik *
2. Pemilihan grafis background *
3. Ukuran teks dan jenis huruf *
7/13/2021 Lembar Validasi Ahli Media
https://docs.google.com/forms/d/19ZKc4TU9O4MQQvUVUR2dc751WNSgNKL2LsAg3kD5P7w/edit 3/6
5.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
6.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
7.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
8.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
4. Warna dan grafis *
5. Gambar pendukung *
6. Sajian animasi *
7. Sajian video *
7/13/2021 Lembar Validasi Ahli Media
https://docs.google.com/forms/d/19ZKc4TU9O4MQQvUVUR2dc751WNSgNKL2LsAg3kD5P7w/edit 4/6
9.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
10.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
11.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
12.
Tandai satu oval saja.
1 2 3 4 5
8. Suara terdengar dengan jelas *
9. Kejelasan uraian materi *
10. Kejelasan petunjuk *
11. Kemudahan penggunaan media *




Terimakasih tak terhingga saya ucapkan atas kesediaan Bapak dalam mengisi pertanyaan 
pertanyaan diatas, semoga tercatat sebagai amal shalih Bapak, Aamin. 







Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
Saran dan Perbaikan dari Ahli Media *
7/13/2021 Lembar Validasi Ahli Media
https://docs.google.com/forms/d/19ZKc4TU9O4MQQvUVUR2dc751WNSgNKL2LsAg3kD5P7w/edit 6/6
 Formulir










Assalaamu'alaikum anak anak yang baik, setelah kita belajar bersama dikelas edmodo 
dengan menggunakan video pembelajaran tentang materi Al Bait, b hijri minta pendapat anak 





7/13/2021 Respon peserta didik
https://docs.google.com/forms/d/1zfGLpw7-_Mhc-xOpkZYXmzYs0yQtdfq3mAX7YP7Vb40/edit 2/7
3.
























































Desain video pembelajaran tentang materi al Bait yang disajikan menarik *
Penggunaan video pembelajaran membantu Anda dalam memahami materi tentang
al bait *
Media pembelajaran dengan menggunakan video mendukung Anda untuk lebih
menguasai materi pelajaran khususnya tema al bait *
7/13/2021 Respon peserta didik
https://docs.google.com/forms/d/1zfGLpw7-_Mhc-xOpkZYXmzYs0yQtdfq3mAX7YP7Vb40/edit 4/7
7.

















Gambar dalam video pembelajaran tentang Al Bait membantu Anda untuk
memahami materi yang diajarkan *
Adanya Video pembelajaran tentang al Bait dapat memberikan motivasi kepada
Anda untuk tambah giat belajar *
Penyampaian materi dalam Video pembelajaran berkaitan dengan kehidupan sehari-
hari dirumah *
7/13/2021 Respon peserta didik
https://docs.google.com/forms/d/1zfGLpw7-_Mhc-xOpkZYXmzYs0yQtdfq3mAX7YP7Vb40/edit 5/7
10.

















Materi yang disajikan dalam video pembelajaran tentang tema al Bait mudah anda
pahami *
Penyajian materi dalam Video membantu anda untuk menjawab soal-soal yang
diberikan guru *
Bentuk, model dan ukuran huruf yang digunakan dalam video pembelajaran
sederhana dan mudah dibaca *
7/13/2021 Respon peserta didik
https://docs.google.com/forms/d/1zfGLpw7-_Mhc-xOpkZYXmzYs0yQtdfq3mAX7YP7Vb40/edit 6/7
13.

















Pembelajaran di kelas edmodo menyenangkan *
Anda bisa mengakses materi pelajaran dari kelas edmodo kapanpun dan
dimanapun *
Materi pelajaran yang belum anda fahami bisa anda ulangi lagi dengan melihatnya
di kelas edmodo kapanpun dan dimanapun *
7/13/2021 Respon peserta didik
https://docs.google.com/forms/d/1zfGLpw7-_Mhc-xOpkZYXmzYs0yQtdfq3mAX7YP7Vb40/edit 7/7
16.

















Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.
Anda bisa berinteraksi dengan teman satu kelas di kelas edmodo *
Anda bisa bertanya kepada guru tentang materi pelajaran dikelas edmodo. *
Aplikasi edmodo mudah digunakan
 Formulir








































7/13/2021 Respon peserta didik
https://docs.google.com/forms/d/1zfGLpw7-_Mhc-xOpkZYXmzYs0yQtdfq3mAX7YP7Vb40/viewanalytics 3/10
Desain video pembelajaran tentang materi al Bait yang disajikan menarik
90 jawaban
Penggunaan video pembelajaran membantu Anda dalam memahami
materi tentang al bait
90 jawaban


















7/13/2021 Respon peserta didik
https://docs.google.com/forms/d/1zfGLpw7-_Mhc-xOpkZYXmzYs0yQtdfq3mAX7YP7Vb40/viewanalytics 4/10
Media pembelajaran dengan menggunakan video mendukung Anda untuk
lebih menguasai materi pelajaran khususnya tema al bait
90 jawaban
Gambar dalam video pembelajaran tentang Al Bait membantu Anda untuk
memahami materi yang diajarkan
90 jawaban


















7/13/2021 Respon peserta didik
https://docs.google.com/forms/d/1zfGLpw7-_Mhc-xOpkZYXmzYs0yQtdfq3mAX7YP7Vb40/viewanalytics 5/10
Adanya Video pembelajaran tentang al Bait dapat memberikan motivasi
kepada Anda untuk tambah giat belajar
90 jawaban



















7/13/2021 Respon peserta didik
https://docs.google.com/forms/d/1zfGLpw7-_Mhc-xOpkZYXmzYs0yQtdfq3mAX7YP7Vb40/viewanalytics 6/10
Materi yang disajikan dalam video pembelajaran tentang tema al Bait
mudah anda pahami
90 jawaban


















7/13/2021 Respon peserta didik
https://docs.google.com/forms/d/1zfGLpw7-_Mhc-xOpkZYXmzYs0yQtdfq3mAX7YP7Vb40/viewanalytics 7/10
Bentuk, model dan ukuran huruf yang digunakan dalam video
pembelajaran sederhana dan mudah dibaca
90 jawaban
Pembelajaran di kelas edmodo menyenangkan
90 jawaban


















7/13/2021 Respon peserta didik
https://docs.google.com/forms/d/1zfGLpw7-_Mhc-xOpkZYXmzYs0yQtdfq3mAX7YP7Vb40/viewanalytics 8/10
Anda bisa mengakses materi pelajaran dari kelas edmodo kapanpun dan
dimanapun
90 jawaban
Materi pelajaran yang belum anda fahami bisa anda ulangi lagi dengan














7/13/2021 Respon peserta didik
https://docs.google.com/forms/d/1zfGLpw7-_Mhc-xOpkZYXmzYs0yQtdfq3mAX7YP7Vb40/viewanalytics 9/10
Anda bisa berinteraksi dengan teman satu kelas di kelas edmodo
90 jawaban
Anda bisa bertanya kepada guru tentang materi pelajaran dikelas edmodo.
90 jawaban





















7/13/2021 Respon peserta didik
https://docs.google.com/forms/d/1zfGLpw7-_Mhc-xOpkZYXmzYs0yQtdfq3mAX7YP7Vb40/viewanalytics 10/10
Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. Laporkan Penyalahgunaan - Persyaratan Layanan - Kebijakan
Privasi
 Formulir
